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f R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D ^ ü O p L a . a l m e s . 
fBOTOÍCU8. . 4,60 pts. tnmestroi 
P A a O A N T I C I P A D O 
r K A l í ^ » * 0 C O W C I 3 I 1 X A J I O 
L A N E U T R A L I D A D 
H U Y E N D O D E L P A R L A M E N T O 
M A N E J O S D E R O M A N O N E S 
Xa animciamois que, con ocasión del 
Jebate peiidiente aioeawd del presnipuesto 
eitiaordiuario, se kablar ía en el Oon-
o-reso de nuestra amadís ima y saliva-
flora neiitralidad; y , en efecto, ese te-
^IU se abordó ayer, no sólo en la Cáma-
ra popular, sino en el Secado. 
¿ n éste—lo anunciamos también— 
babía de iuterpeiku- a l Gobierno sobre 
iaa deJic-ado asunto uno de nueá'trus 
políticos más antiguos, D . Pío Gullón. 
Cumplía de esa manera un eucai^o 
¿el conde de llomauones;, que de la 
neutralidad baoe abora maiteria pre-
ferente de sus veleidosas mudanzas— 
iabiilidades, seg-ún sus aideiptos. V&ro 
un boonibre que, al llegar al ocaso de 
la vida, sieute, dentro de sí, el frío de 
ios años que apag-a el ardor de las va-
nidades y de las ambiciones, no puede 
trocarse en juguete de los que aun 
contempian ante sí , agradable y sin 
iónnino visiHe, el camino de la vida... 
Y por eso el Sr. Gullón no se ajus-
tó en su discurso á los planes maquia-
yélioos diel presidente del Consejo. 
Lo cierto es que el conde de Roma-
aones, con sinceridad más que dudosa. 
Con disfraz nada disimulado, se ade-
tanto al Sr. Gullón ipara decdarar que 
Ú Gobierno no acepta, por ahora,, nin-
guna interpelación sobre la neutrali-
dad... aunque le sería imposible de-
jar de contestar á la pegunta que el ex 
ministro de Estado biciera en ese sen-
tido. ¡ Farsa, t r i s t í s ima farsa ! 
E l Sr. Gullón afirmó que su inter-
pelación se encaminaba á conseguir 
\ae la neutralidad no fuera, como es, 
cosa acéfala, inorgánica é inerme; á 
que la neutralidad estuviese dingida 
por el Gobierno, y á que no se la mo-
dificara sino por acuerdo de las Cortes 
von el Rey. 
Para sintetizar y abreviar estas ne-
jjesarias jeferencias, retcojamos lo que en 
»1 Congreso se di jo. E l Sr. Rodés— 
>on palabras serenas, patrióticas, me-
auradias y precitsas, que emocionaron á 
üa Cámara—expuso su parecer de que 
no es ¡posible baMar de reorganización 
del Ejercito sin definir antes nuestra 
política exterior; urge, pues, debatir 
wte punto. Luego ol Sr. Lerroux, y 
áespnés D. Melquiades Alvarez, insis-
tieron y abundaron en el mismo tema, 
«ranque con distinto lenguaje: impru-
aento y antipatr iót ico, el del caudillo 
J'eyoh'cionario; poco discreto, el del po-
lí txo monárquico-republicano, 
T jarnos á lo que importa: las de-
fclara^iones del jefe del Gobierno. Lo 
Imamo en el Senado que en el Congre-
go, el conde de Romanónos rebuso to-
da, discusión sobre la neutralidad. E l 
la estima intangible—; bien I—ié indis-
cutible. ¿Indiscutible:- ' Ciertamente, se-
rá mal patriota quien intente hacerla 
desaparecer, y aun ponerla en tela de 
juic io . Pero deliberar sobre lo jieceSar 
riu para mantenerla, robustecerla, dar-
le eácacia, aprovechar sus ventajas... 
¡eso es patr iót ico, aun cuaudo sólo 
fuerá para disipar las sombras sobre 
ella proyectadas por la malicia ó la pa-
sión ! 
En una y otra Cámara alegó ei con-
de otro argumento, y á más de débil, 
^uscitador de temoreis y recelos. E l 
Gobierno no quiere, no puede discu-
t i r este tema hasta haber legalizado 
la isituación econmiica; no tiene, has-
ta entonces, libertad do acción. ¿ P o r 
qué? Eso no lo dijo el presidente del 
Consejo... 
Expliquemos la alarma que esas 
palabras nos producen. Desde «Neu-
tralidades que matan» , hasta la fecha, 
el conde de Romauones ha. eido un 
constante peligro para la neutralidad. 
Desde ayer lo es en más alto grado. 
Tememos—después d'e meditar sere-
namente^—que el (conde quiera abor-
dar la cuestión de la neutralidad cuan- j 
do esté legalizada, la situación econó- | 
mica, porque entonces podrá dar el | 
cerrojazo, y , con las Cortéis cerradas, i 
á espaldas de ellas, tendrá la «liber- | 
tad die acción» de que ayer hablaba- i 
¡ Por eso no contestó n i con una sílaba j 
á las palabras con que el Sr. Gullón 1 
le requería á prometer que en nada I 
modificaría nuestra neutralidad sin el 
correspondiente acuerdo de las Cor-
tes! 
Después de oír a l presidente del \ 
Consejo—nos decía ayer un respeta- i 
ble senador liberal—temo que esté Es- i 
paña «aún más compromeHda de lo 
que yo temo». ¡Pa t r ió t ico temor, que I 
nosotros compartimos ! ¿ Cómo hemos ¡ 
de presenciar, con t ranquiMad por 1 
todo extremo absurda, que en asunto 
que afecta á la honra y á la vida de | 
España prodague un gobernante tra-
vieso sus cubileteos, sus juegos de 
prestidigiitación, i&u incesante prome- • 
ter y no cumplir, fíus perennes y pe^ 
ligroisos equívocos? ¿Cómo podemos 
tolerar que en sus manos... ineptas— | 
es lo mejor que podemos decir—estén, 
en los angustiosos momentos actua-
les, el presente y el porvenir de Es-
paña?. 
El^conde de Romanones busca en-
orucijadas, fuera del Parlamento, dlon-
de maniobrar sin cuidados. ¡'Atarié-
mosile en su camino ! Debe irse do! 
Gobierno. ¡Ea un peligro para Es-
paña í 
P O S I C I O N R U M A N A O C U P A D A 
L O S I T A L I A N O S T O M A N L A S A L T U R A S D E V O L K M J A K 
U N S U B M A R I N O A L E M A N H A S A L I D O D E K I E L 
F R A N C I A . — A l Norte del Súvime, los alemanes han rcolizado un violento aiaifue, haka penetrar en las l íneas enemigas. E n la región de Vaux los. 
franceses han hecho algunos progresos, acanzando al Nordeste y al Este del Juerte. (Forte oficial de F a r í s . ) Los ataques franceses al Noroeste de Com? 
celette, y en la zona de Gueudecourt-Les Boeufs, han fracasado. (Fai te a l emán . ) 
RUSIA.—Prosigue con gran ciole-ncia la Incluí de ar t i l ler ía , principal mente en la región del Czernu. (Coma meado francés . ) 
I T A L I A . — E n el valle de Trecignolo, los UaUanos se han apuderadv d* una pósuñqn fortificada y de las alturas de Volkmjak y de Las cotas Ido y Ido* 
en el frente de F r íg ido . Sus tropas han llegado á la cota 2lJl, aranzaiulo hasta 2U(J metros de las primeras casas de Castagnaciaza. (JiaiLiogramm m 
Coltann.) . 
H! M A N I A . — U n a posición rumana-, al Suroeste de Fredeal, ha. caído en poder del enemigo. Los rumanos ocuparon la- altura de Bosca. E n la o r ú t a i a " 
c, u lerda del Narajowka los alemaaies han ensanchado sus éxitos. Se luí tecrudi rido la lucha de ar t i l ler ía en la parte Norte del frente oriental de ¿I60mm 
hurgen. (Noticias de Koenigswust^rliausen.) 
¡ñíAR Y A I R E . — L o s campamentos al Norte de Monastir lian sido bombardeados. 
L A 
M I L I T A R 
Variaciones sobre el mismo ^ tema. 
Queda mus en que los rusos habían su-
frido una derrota en Witmey. . . No 
fué en ese punto, dice Le Tewps, sino 
en Bitoleje. No hay tal , añade un te-
legrama de P a r í s : en Yiteneje. La ver^ 
dad en su lugar, gri tan de Viena: fué 
en Niteniez. Todos están en un error, 
cuentan,de San Petersburgo; en Vítor 
riez nos derrotaron á los rusos... Y yo, 
de toda esa zarabanda de letras, y des-
Bukovina, región del monte Capul | 
(Cárpatos) , los moscovitais también tu- : 
vieron que retroceder ante sus enemi- i 
gos, aunque, a l ñn , lograron reaccio-
nar, y esto es todo lo que se sabe de 
lo que ocurre desde el golfo de Riga 
á Rumania. 
Y ahora cabe preguntarse por qué 
aquella avalancha arrolladora que dta- ! 
Bált ico no habrán podido salir. ¿ P o r 
dónde han llegado á las proximidades 
del puerto de Katherine?... ¿ P o r el es-
trecho de Bering y Norte de Siberia, 
haciendo el recorrido inverso de Nor-
ciendo uso de sus propias fuarxag, sito 
conta*r con el apoyo de los que se Uar 
man neutrales; y concretando así « 
problema, dareonos la razón á lord £it< 
chener cuando decía que la guerra dur 
W O L y A / h j / ] M ' r t a y Á o w f a 
AleJcsncf/ywAa 
L O S C O M U N I C A D O S 
G E R M A N O S 
L A CENSURA FRANCESA 
SERVICIO RADIOTELEQRÁFICO 
NATJIEN 4 (0,30 m.)" 
«El Raidical» del 22 de Octubre in-
tonna que el presidente de la Lig-a 
«e los derechoBS 'defl homlba-e, Ferdi-
<ttand Buisson, dliriigió una caa/ba a l 
Residente de _ ministros, M1. Briand^ 
^ la que le inci ta á permitir la re-1 
producción dé los partes oficiales ene-
^^gos en los periódicos framceses, lo 
^rn ¿a^ ia ^a solicitado variaa veces 
*E1 Radical». 
i Añadió ^ que la censura m hftbíal 
^uelto más mesurada con los partes 
j^emiga?; pero que, sin embargo, no 
j*6 podía publicarlos extensamente, si-
|W> solamente eiifresaclar dt^allejs. 
-cmalmente, pregunta el periódico 
^or qué t,^ tiene tan^ta desconfianza 
los franceses, mientras que en 
Alemania está permitido reproducir to-
09 los comunicados enemigos. 
E n segunda plana: 
Graneo de la guerra sunmarina 
En tercera plana: 
FRUSltRlAB 
' E L T E N O R I O » 
Por C a r l o s ü u i s D H C Ü H f í C f t 
DE M I CARTERA 
• Q U I E R E M E ! . . . 
'ACUARELAS HEROICAS) 
. La Prensa inglesa ataca 
^ declaraciones ministeriales 
R̂VICIO RADIOTEULGRÁFICO 
^ . Ñ A U E N 4 (0,30 m.y 
^^tros • 1̂ as declaraciones de los m i -
de la i ^^lese© sobre la cimentación 
»1 r)erLíracianeis imjternacioniales ¡en 
^mwíf lutt>riiacionaJ son atacadas 
La p: ^ Iiuglaiíerria. 
«Os i^f611^ taco resaltar que acuer-
Confe^^acionales. tales como la 
í ^ i a l f i ^ (le ^a Haya, sólo son per-
\ in ic ió PaIa In«la ter ra , puesto que 
\ luglaterra se basa en 
descamado de su ooderío. 
L A S M U N I C I O N E S 
E N A L E M A N I A 
U N D E C R E T O D E GUERRA 
SERVICIO rvADIOTELEGRÍncO 
PAHrS (Torre Ei f fe l ) 4 (3,30 t j 
E n Alemanaa se ha publicado u n 
decreto de Guerra que tendrá por ob-
jeto reolutar ó disitribuír á los obre-
ro® de las fábricas de guerra y pro-
curarse las maiteriasi pirimerals nepe- I 
siarias paaiai la fabricación de iaaimatal 
y de municiones. 
Se trata de un nuevo esfuerzo de 
Alemania con obj^Lo de intenisi{ficaT 
su producción de material de guerra-
Es fácil ver la rdiación que existe 
entre este nuevo esfuerzo y las medidas 
tomadas recientemente en Bélgica y 
en Polonia sobre el trabajo forzado. 
Se espera que proteo se ha rá un 
nuevo censo en las región e(s ocupa-
das para ver la mano de obra dispo-
nible, que será requisioionlaida y re-
partida según el nuevo decreto de 
Gnerra para las necesidades de la in-
dustria. 
Juicios ingleses sobre el torpedea-
miento del "Oldambl,, 
SERVICIO R ADIOTELECR A FIGO 
P O L D H U 4 (2 t . ) 
E l oorreáiponisad en Londres del «Te-
legraaf», de. Anusterdam, dice que el 
reciente apresamiento del vapor ho-
landés «Oldambt», y el a ra id» reciente 
que los barcos alemanes han hecho por 
el canal, han tenido por objeto ayudar 
á la propaganda ülemtí.na en Holanda. 
Otra leoción para Holanda, que no 
cesa, de proteger á los neutrales. 
E l uombre del vapor holandés apre^ 
eado significa corroo antiguo-
Los barcos ingle^e^f quieren refor-
mar esto garantizando la libertad de 
los mares, «cosa que no hace Alomar 
n ía ». 
Comentarios sobre la Nota 
alemana á Noruega 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L T O N 4 (11 m.) ' 
E l «Diar io de Ginebra» escribe: 
«Alemania envía á Noruega un «ul-
t imá tum» , menos grave en sus conse-
cuencias que el del 2^ de Agosto de 
191-t á Bélgica: pem igualmente ijler 
gal . Estos procedimientos son una 
amenaza para todos los pequeños Esr 
tadbs de Europa .» 
/ \ o w e / •H¿j /pwtcre 
2.0 di o Go 8o 
f jca /3- - A'/ /o/ ; i efror 
^OO 
pués de hacer oposiciones á una con-
gestión cerebral, he sacado en conse; 
cuencia q̂ ue no fue n i en "Witmey, n i 
en Bitoleje, n i en Viteneje, n i en N i -
teniez, n i en Vitoriez donde los mos-
covitas han aprendido, á su costa, que 
cont inúa cerrado ©1 camino á Kowed, 
sino en Witoniz (véase el croquis), y 
fundiendo las noticias rusas, alemanas 
y austriacas se sabe, en resumen, que 
/VA/? 
* 
_ P á j / c é 'on cfeL e /erc /Ao 
/Sá//¿/?o ¿ ///yps efe Agoj /M 
memmm PÓJ/C/V/I & c f ¿ / ¿ ¿ ' 
de el 4 de Junio, apenas si ha pasado 
día sin que choque con el muro austro-
alemán, en el que consiguió producir 
inflexiones m á s ó menos marcadas, ha 
perdido ya su acometividad... ¿ P o r 
d'alta de hombresP Acaso; pero con-
vencidos, como estamos todos, de que 
Rusia es un vivero de seres humanos, 
es posible que m á s se deba la diismi-
nución de la ofensiva rusa á escasez 
de municiones. Todos los cálculos que, 
por lo visto, han hecho los diversos 
ejércitos acerca del consumo de pro-
yectiles, según leí hace días en un pe-
riódico francés (y claro es, por tanto', 
que se refería á los ejércitos de los 
adiado®^ han pecado por defecto una 
y otra vez, que las diversas ofensivas 
se han caracterizado por el incremen-
to, cada día mayor, del fuego de la 
F o / o N o r f a 
v 
donde se ha combatido con ventaja 
¡para los austroalemianes ha sido á la 
izquierda del Stoohod, desde Salotwin 
á Alexas, Orowka, por Witoniz , y M i -
chajkowka, habiendo un destacamento 
austríaco reohaziada á una avanzada 
rusa o l Sur de Hulewicze. 
En el valle del Narnjowka, al Oeste 
de Folw-Krasnolesie, loe rusos ataca-
ron siete veces para reconquistar una 
posición perdida, sufrienldio, frente á 
la misma, 1.200 bajas, y causando só-
lo 40 á sus enemigbs. He ahí lo prueba 
de lo que el sentido común pregona 
y de lo aue he dicho vaiüais veces: de 
la diferencia notable de bajas que ex-
perimenta el que ataca y el que se de-
fiende sól idamente atrincherado. Aña-
-Wmoa 1» confesiooi rusa de aue an 1A 
art i l ler ía . De aquí , acaso, que la solu-
ción de Ja guerra en Rusia y aun en 
Rumania (pues esta nación recibirá sus 
municiones por ol mismo coniducto que 
la primera) esté má»3 en el Oceauo 
Glacial Art ico que en los mismos cam-
pos de batalla. Hice constar, no hace 
mucho, el interés que demostraban los 
alemanes' por intertrumpir l a llegada 
de barcos á Katherine, y hoy veo, en 
xm telegrama de Cris t ianía , «que un 
número considerable de buques de gu^4 
r í a rusos ha aparecido en el Océano 
( fac ia l Art ico para hacer frente á la 
acción que en aquellas aguas han co-
menzado los submarinos alemanes». 
Esos buques no pueden ser otros que 
los que tuvieran en, el Océano Pacífico 
loa ¡ruaos. Dues ea de fluoonar nue del 
denskield, que fué del cabo Norte (No-
ruega) al Océano Pacífico por el Océa-
no Glacial? Mucho lo dudo. ¿ H a n %ir 
guido (aunque en sentido contrario) 
el itinerario que llevaron los rusos cuan-
do su guerra con los japoneses?... Por-
que,por escotillón ó por el aire no apa-
recen las escuadras, x si por el estre-
cho de Bering- han entradoi, pueden los 
rusos mandar enhoramala los libros 
que les hablen de iba expedición de 
los Argonautas. Las hazañas estupen-
das estaban, por lo visto, reservadas á 
los hombres dél isi;<rlo X X . . . 
Hablemos de Rumania, donde, si he-
mos de creer al crí t ico miliítar rusa co-
ronel Ohunsky, l a para l ización de ope-
raciones que se observa se debe no sólo 
a l mal tiempo, sino á que Falkenhayn 
no dispone todavía de la ar t i l le r ía pe-
sada que espera recibir. Así será; pero 
ello es que los austroaiemanes dicen 
que siguen avanzando al Sudeste del 
•paso de -la Torro-Rojai y Sudoeste de 
Predeal (no indican puntas), y los ru-
manos, á eu vez, sin concretar por dón-
de marchan, aseguran que con t inúan 
persiguiendo á sus enemigos al Oeste 
del valle de J i u l . Resulta, pues, que 
á tiempo que los soldados de los I m -
perios centrales avanzan hacia, el Sur, 
sus enemigos se encaminan hacia el 
Norte. Rigodón. 
Y para dar un t i rón á los austro-
alemanes, que, por lo visto, no están 
dispuestos á soltar su presa de Ruma-
nia, los italianos, que deben haber 
concentrado todas* las tropas quo no 
(pueden uti l izar en loe Alpes, frente á 
la meseta del Carso (boquete en el 
que es posible operar en esta época 
del año) , han atacado de nuevo, lle-
gando á la l ínea que en ol croquis mar-
co. Véase la posición que ocupaban á 
fines de Agosto y la que^ actualmente 
tienen, y si ciertamente han. avanzado, 
ia escala dice que_ el avance no se pa-
rece á los idfe Mac£:ensen% en la Dobrud-
ja . Y para que se vea que, aun dis-
tando Trieste unos 19 ki lómetros del 
monte de cota de 323 metros, que han 
tomado los italianos, aun están éstos 
muy lejos de uno de sus objetivos, re-
cordaré que del primer salto retroce-
dieron loe aus t rohúngaros desde la 
frontera a l Isonzo, y que cerca de 
año y medio han tardado sus'enemigos 
en salvar la distancia que separa á 
este río del Oeste de Kostanjevica, 
adonde han Ueg-ado; distancia que, 
cómo se ve en el gráfico, es de unos 15 
kilómetros. No es m a j w la velocidad 
de los ingleses en Macedonia, a l Orien-
te del Struma. Dije hace tiempo que 
era difícil que rebasasen, por ahora, la 
línea Demirhissar-Seres. donde comen-
zaba la zona montañosa , v , en efecto, 
aun están en la l lanura. Tomaron Ba-
rakli-Dzuma, y ahora cuentan que ge 
han apoderado de Altitzes, según unos; 
Al t i tza , según otros, y Alipsa, idigo 
yo, según un magnífico plano que á 
la vista tengo. Y como al Sur de Mo-
nastir no ha ocurrido nada digno de 
mención (radiograma de B e r l í n ) , que 
se preparen los griegos que siguen á 
Venizelos á echar una mano á los alia-
dos, porque bien se observa que una 
cosa es pensar en la reconquista de 
Servia, y otra, llevarla á cabo; pero, 
como ol que no se consuela ce porque 
no quiere.^ italianos, ingleses y servios 
m i r a r á n á Francia, y al ver que los 
franceses aun no han jasado del pue-
blo de Vaux (han llegado á los l ímites 
del mismo), di rán á coro que la lenti-
tud de So» avanciea eis l a carac ter ís t ica 
denlos aliados... ¿ H a s t a cuán\lo va á 
durar esta pesadilla? Y los submari-
nos responden: hasta pronto; hasta 
pronto, q u© nosotros nos vamos á en-
carjorar de auo ca4a cual combata ha-
rar ía tres años. E l final de l a guerr^ 
es e l que no adivinó. 
ARMANDO QUERRA 
(Se prohibe la reproducción de esta c¡xóinio»̂ f • • • 
NOTA.—A MIS LECTORES 
Pe re htllxoa (Cosas de la gu«rra). S* 
vende em el kioseo que E L DEBATE tiene e*-3 
tablecido en la calle do Alcalá. A pro vinca 
la remite el autor, certificada, por 3 / 
Dirigirae á su casa, Cadarso, 12, 
E l Reichstag se ha ocupado de^ 
trato á los prisioneros deguerra^ 
ÑAUEN 4 (0,̂ 0 4a^ * 
En el Roichafcag se ha disouttido la c1*^ 
tión dfel trato á k» ¡prisioneros de guerrafl 
El d'isertajite, príncipe de Soboenaiob C*^ 
xolath, nacional-iliberal, dijo: 
«Con profundo pesar y gran i¡addgnaoiáa| 
tomamos nota en la Comisión de lo muohtf, 
que tienen que sufrir nuestros priaimeroa^ 
Esto se refiero espooLalmente á RuaiB-
doude se han comprobado numerosos casofl̂  
dol trato más duro; ¡poro también á loa/ 
campauentos 'ingleses de prisioneros, d* 
donde ee han recibido numerosa^ quejafl. j 
Respecto al traibajo en que son ocupado«¡ 
los prisioneros alemanes puede decirse qu^ 
es sencillamente indigno. 
Con un frío dte 40° bajo ocre, y bajo uiq 
sdl abrasador, se exigen esfuerzos increíble^ 
de los desgraciados, unidos en muchos o¡ 
con malos tratos. 
La alimientaoión en muchos puntos es si 
mamen te escasa y defioiente, así como veri 
daderaiuonte mal condimentada. 
La Cumisión confía en lia buena das; 
oión d'e ánimo é imparaialidiad de la 
ta Sedo, do cuyas altas cualidades se ha 
recibido ya tantas pruebas en esta hombV|í 
guerra, cada vez que se apeló á los santl^ 
mientos humanitarios.)) 
El diputado católico Erzberger düó la« 
gracias á la población suiza por el oordiali 
recibimiento dispensado á los soldadas ailW 
manes heridos, lañadaendo: 
cSin exageración alguna podamos noâ ' 
otros, los alemanes, decir que estaríamos 
satisfechos si' nuestros compatriotas poniedoJ 
ñeros fuesen tratados en los países enemH 
gos como se hace entre nosotros coa los pr 
fiianoros enemigos.» 
El representante do la fracoida eocdaLd 
mócrata afirmó: 
((El Gobierno francés no puso en práctdcat 
lea luiente lo convenido respeoto á la libera* 
oión de los rehenes de Alsacla, por lo que 
nuestro Gobierno obró correctamente.» 
El diputado Diruckhoff, del partido pr* 
gresista popular, añadió: 
((Sabemos de casos de malos tratos de pti , 
sioneros alemaneg en Francia. 
Lo que más nos sublevó fué el traslado da 
nuestros compatriotas al Norte da Africa yj 
á las zonas tropicales. 
No puede ser suficientemente reconooidof 
que mediante oontinuaa negoaiaoiones hay* 
sido abolido lo peor. i 
Pero aun son peores las condiciones 
Rusia. 
1 
Especialmente, alH ea donde falta totali 
monto una alimentación suficiente. 
Según relatos recibidos de oa<mpamento« 
de prisioneros á lo largo del ferrocarril d^ 
Murmíva, en un almacén en donde !n»i)ía es-
pacio pora 50 porsímas 1 fueron alojadas 159 
á 200, óeniendo que realizar trabajos peno* 
sos, que causaron Ir. muerte on muchos ca* 
sos. j 
También so exteriorizó que Alemania e# 
tana dispuesta á suprimir los campamentos 
de internados civ'les ingleses, si Inglatarr^ 
aooodiese en debida forma á IA propuesta 
alemana de canjear dicho» prááRmeroa.» f 
E l nuevo empréstito francés 
L Y O N 4 (11 m.^ . 
Estadoa Unidosi.—Etopnégitito fran-i 
cós.—Teleírrafíaa de Nuova York que 
i a «uscripción al emprésti to taamcés se 
lia cerrado con un total aproximada 
de 41 ü u i W e s de francas. 
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El eneinigo lanzó esta tarde un contra-
ftiaqu* sobre la trincara tomarla ayer al 
Este de Gueudecourt. siendo rochazado com-
pletr.mente. 
Nuestra artillen'a y morteros de trinohera 
¿an bombardeado durante él día las uneas 
•nemigas al Este de Fauquissart y ctAica 
.de Blainville. 
En el curso de los combatas aóreos <le 
fcyer fueron destruidos dos aparatos ene-
vagos. * * • 
PAJIIS 4 
Comunicado oficial de las tres de la tarde: 
Durante la nodhe pas>ada hubo cañoneo in-
termitente en el frente del Somme, así como 
«n la región de Douaumont y Vaux. 
* * * LONDRES 4 
Oficial: 
Tía llovido copiosamente durante la noche. 
Hemos llevado á cabo, con éxito, un ((raid» 
ten las líneas enemigas cerca do Armentie-
aes. 
Un destacamento enemigo penetró en nues-
tra* trincheras, cerca do Gunohy; pero fué 
axpulsado inmediatamente. 
El contraataque enemigo de ayer al Este 
Je Gtieuideoourt le costó pérdidas enormes,, 
TO relación con los efectivos empleados. 
Se contaron más de cien muertos y so ca-
lieron 30 prisioneros y cuatro ametrallado-
SERVTCro RADIOTELECRAFICO 
PAMS (Torre Eiffel) 4 "(11 n.) 
Comunicado oficial: 
Al Norte del Somme han intentado esta 
mañana los alemanes echar á los franceses de 
Jas trincheras que habían conquistado el 
1 de Noviembre al borde Oeste del bosque de 
Saint Fierre Vaast. 
El ataque, que fué procedido de un vio-
lento bombardeo, ha sido deshecho por el 
tiro de contención francés y el fu^go de las 
•rootralladoras. 
Algunos elementos alemanes qué habían 
«onseguido penetrar en las líneas francesas 
han sido inmediatamente rechazados do las 
mismas ó hechos prisioneros. 
Todo el terreno conquistado por los fran-
oeses lia sido conservado íntegramente. 
En la orilla derecha del Mesa las ir; ; - s 
francesas han acentuado su avance en la re-
gión de Vaux. 
Los franceses están en posesión de la parte 
%ste del pueblo hasta la iglesia. Al Nordns-
te y al Este del fuerte los franceses han 
wanaado varios centenares de metros. Más 
*llá de la obra, sobre las pendientes que 
Jescienden hacia el Woevre. los framceses 
>in hecho nuevos prisicneros. 
En el resto del fretute, cañoneo ántermi-
ente. 
* * * 
KOENIGSWUSTEE.HAÜSEN 4 t.V 
Teatro occidental de la guerra.—Cuerpo 
de ejército del príncipe Rupprecht.—Algunos 
Vtlaques enemigos solamente lograron abrirse 
amino en un seotar muy reducido: PRÍ, por 
ejemplo, al Noroeste de Courceiette y en la 
demarcación Gueudecurt-L^ Boeufs. El ene-
migo iha sido rechazado. Hemos hecho ate-
.rizar nueve aviones enemigos, sea en lucha 
aérea, ó por nuestros cañones. 
* * 
Cuerpo de ejército del príncipe heredero.— 
Por la tardo, ©1 fuego en«m'a:o aumentó con-
•ideraíblemente contra nuestras posiciones de 
vitnra al Este del Mosa. 
Resultaron inifruetuosos varios intentos de 
avance franceses entre Douflumont y Vaux. 
D E T U R Q U Í A 
L A G U E R R A S U B M A R I N A 
1. LOSLÁXp (ñor.). 
2. OSTMAX (italia-
no, 4.ÍÜ0 ton.). 
3. GERMINAL (gr.). 
4. LABLAM) hior.), 
5. JíIGAÜ (id.). 
6. FBITZOE (id.). 
7. FUCTIS1A (ing.) /y 
8. POLA (ing.. 3.500 
tonoliulns). 
9. MAWti Sül 'HIE 
(fr., velero). 
10. VALBOIiG (in^., 
velero). 
11. /Mí;' (ñor,). 
12. KATU1NKA {id., 
velero). 
13. JOENEÜC H I N 
(sueco). 




ic. A y 0 11 E L I K I ¿ A 
17. lyOEBSOLL (ru-
so, velero). 
18. S1F (dan.). « ^ 
19. MAElIsA (ing.). 
20. HEGJNA (ñor.) 





23. RIO PIBANI (in^ 
glés). 
24. TOES (ñor.). 
25. SELENE (itaJ.). 
26. MARIE TEERE-
SE (fr., velero). 
27. STEMSCHET (no-
ruego). 
28. FEDELTA (itel.). 
29. RISEG (ñor.). 
80. CONDOR (fr., ve-
lero). 
81. CAN N E B I E RE 
(fr., velero). 
82. SAINT CHARLES 
(fr,, velero). 
33. EIKISSAYA (gr.) 
H ELUDEN (ing.). 
£5. EERCVLES (id.). 
36. NER0 (id.). 
37. T0R1N0 (íd.>. 
38. MARIIS (id.). 
39. KAISIAS (gr.). 
40. TROMP (ñor.). 
41. RAON (id.). 
42. CAERLOK {Id.). 
43. DELLE l id.) . 
44. M A R Q U E S DE 
BAC QUE H E N 
(inglés). 
45. GIOVANI ANTE-
R l (i t . , velero). 
Cuarenta y cinco buques hundidos en seis días (desde el 29 de Octubre al S de Navltmbre: 16 noruegos, Ik ingleses, 5 francese?, 4 itulianos, 3 griegos, 1 sueco 1 danés 
y 1 ruso.—ios números correspovdientes á los de cada buque se hollan, en el gráfico, en el lugar pn-h^hh del hundimiento. ' 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLA 4 (9 m.)" 
Del Cuartel de Prensa comunican que, con. 
motivo del segundo aniversario de la entra-
da en la guerra, de Turquía, el jefe de las 
tropas otomanas, Enver Pachá, dirigió un 
despacho telegráfico al jefe de las tropas 
austrohúngaras, en el cual le transmite los 
más cordiales saludos del ejército turco, que 
lucha al lado de las victoriosas tropas aus-
trohúngaras. Enver Pachá declara que las 
tropas turcas lucharon durantes estos úl-
timos dos años fielmente a l lado de los 
ejércitos aliados, y que una vez más tuvie-
ron ocasión de demostrar su tradicional es-
píritu de sacrificio. 
El archiduque Federico, agradeciendo 
íordialmente el saludo de las tropas aus_ 
Vrohúngaras á Jos gloriosos ejércitos turcos, 
Jes recuerda, con reconocimiento, loa mu-
>hos testimonios do lealtad dados Ujor las 
calientes tropas otomanas. El Sultán dió 
fcuevas pruebas de adhesdón á la causa co-
jaÚTX al enviar sus tropas á puntos lejanos 
Wl propio territorio. 
* « * 
( CARNARVON 4 (12 n.) 
Oonmnioado ruso del Cáuoaso: 
Al Sur de Ognot los turcos iniciaron la 





Frente del Cáucaso. 
Dos de nuestros aviadores bombardearon 
üs campamentos cercanos á Schakmeldani, 
i l Noroeste de Nurik y Sureste de Toholik, 
ASÍ como dos puentes sobre el Eufrates, oer-
Ba de Sagan. 
En la región de Sakkis nos apoderamos de 
/doce mulos cargados de maíz. 
M A R Y A I R E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 4 
De Buenos Airus dnoen al ((Times» que Be 
fcan abierto niogociaciones por el Gobierno 
jirgentrno, oon objeto de requisar los niai-
(VÍos lalemames y aulstriaOos ¡reí ugi(a/do(S| en 
Vjuel puerto. 
« * * 
LONDRES 4 
' Parte ofiMal de Mesepotamia: •» 
«Uno de niuv»l,ros aviadioros ha bombardea-
do, el dia 1 del •corriente, á un aeroplano 
tten^go, dtto í, rayen dolé.» 
:> « * 
LONDRES 4 
Segíin un telegrama do Nuera York é la 
Agencia Routor. se sabe en Nueva Londón 
que un submarino do combate eloimÍTi ha 
>alido hnoe poro tiempo de Kiel para trrs-
ladarse á laa costas do bis Estados Unidos 
y actuar como el ((U-o3», torpedeando á los 
ímqiies que sakran de Nantncket y de los 
puertos inmediatos. 
T.nnW r̂. se «¡«be riu*» cuando regrese á 
.Alemania PI «Do'itsiblpnr1» irá escoltado por 
el tT'-ó?)) durniuo •el fiajé. 
sr--'" - • A* 'Mirm rr.H SFJCO 
PAPTS (T ÜTO y.iíñ n 4 Hl ik) 
Una ec'-uadri!la frrr.c.--.-' de aeroplanos ha 
flbomlwirdoado los ca¡up?'mentns enemigos si-
tuados al N01L0 de ilüuastyr y ceroa de 
PrileT). 
L O S B A R C O S 
N E U T R A L E S 
A L E M A N I A D A G A R A N T I A S A 
LOS QUE L L E V A N CARGAMENTO 
N E U T R A L 
SERVICIO RADIOTrLECR ̂ FICO 
AMSTERDAM 4 
Según la «Kreuz Zeitung-», e1! Gobier-
no alemán ha decidido hacer defender la 
seguridad de los buques neutrales, con 
cargamento neutral de la garantía de que 
no será desembarcada parte alguna del 
cargamento en ningún puerto británico, 
lo exijan ó no los ingleses. 
La garantía consistirá, aparentemente, 
en un compromiso formal de los ingüeses, 
para cada caso. 
De este modo los alemanes pueden de-
fender el hundimiento del «Blommer-
dijk)) en las costas de América, ya que, 
habiendo de tocar en el puerto inglés 
de Kirkwall, no había garantía alguna de 
que el cargamento llegase compílelo á 
puerto holandés. 
Los alemanes se proponen, pues, hundir 
todos" los barcos neutrales, sea neutral 
ó no el cargamento, á menos que el Go-
bierno inglés consienta en renunciar á su 
derecho de obligar á un buque mercante 
á descargar en un puerto inglés cualquier 
parte de eu cargamento neutral que se 
sospeche está destinado al enemigo. 





A orillas del Stochod, on la región de Vi-
tomec y colonia de Alexandrovka, continúa 
la lucha. 
Uno de nuestros batallones logró expulsar 
al enemigo de las trincheras que había ocu-
pado en la orilla occidental del Stochod. 
En las alturas al Este de Lipitzndolna 
nuestras tropas salvaron las alambradas ene-
migas y expulsaron al enemigo de sus posi-
ciones en diferentes puntos. 
La niebla dificulta la acción do la arti-
llería. 
A orillas del Bytritza, en la región do Kri-
vitch, nuestros exploradores atacaron de 
flanco á una compañía enemiga, dispersán-
dola y capturando trece hombres. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
CARNARVON 4 (12 n.) 
Comunica do oficial ruso: 
En la región al Norte de Shelvov, en Vol-
hynia, atacaron los alemanes; pero fueron 
rechazados, pordiendo gran cantidad de pri-
sioneros. 
En las cercanías de los bosques al Sur del 
pueblo de Nieczvszcaov, y al Este dol pue-
blo de Lipnicadelna, á lo millas al Norte de 
Halicz, contimían las tenacee batallas. 
El enemigo lanzó, después de un violento 
bomb irdeo de la artillería pesada, un ata-
que oon considerables fuerzas. 
Los destacamentos rus-cs oontraataoaron, 
haciendo retroceder al enemigo en algunos si. 
tios. Estos últimos, á posar de tedo, logra-
ron ocupar parto de las trincheras avanza-
das, en las alturas situadas al Este de Lip-
nicadolna. 
La lucha sigue todavía. 
* * :>! 
PARIS (Torre Eiffel) 4 (11 n.) 
Ejército do Oriente.—La lucha de artillería 
so prosigue en diversos puntos y con más 
violencia en la región dol Cenia. 
No ha habido ninguna acción de infan-
tería. 
•• 
Lo que dice el gran cherif de la 
la Meca. 
E L A V I A D O R 
B O E L C K E 
o 
F U N E R A L E S SOLEMNES POR E L 
ETEENO DESCANSO DE SU A L M A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L Y O N 4 (6 t.) 
Egipto.—iEl periódico árabe «Al M o 
hniu.n» ipubhVa las detllaraciomes: he-
chas á un periodista árabe por el gran 
clicrif tie la Meca, que ha dicho: 
«Estoy anondado de ver á los jóvenes 
turcos proceder ante el mundo musulmán 
como los defensores del Isilám, cuando, 
en realidad, son sus mayores enemigos, 
y están empeñados encarnizadamente en 
su destrucción. 
Todo musulmán que crea en el isla-
mismo de los hombres que forman el Co-
máte Unión y Progreso, y en su adhesión 
á su Imperio, no es un verdadero mu-
sulmán.» 
MANIFESTACION DE DUELO 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 5 (0,30 m.) 
Los funerales por el alma del capitán Boel-
cke se han celebrado en la antigua iglesia de 
San Juan, donde el difunto había sido con-
firmado. 
Entre los oficiales aviadores presentes f i -
guraba el conocido aviador Gaspar, que fué 
el primero qi.> voló sobre Dover, así como 
aviadores turcos. 
Junto al ataúd hacían guardia de honor 
aviadores, con la carabina en tierra y la ba-
yorota calada. 
También estaban presentes el padre y tres 
hermanos del hérce, de los cuales el mayor 
es capitán de Estado Mayor, y el segundo, 
capitán en Buenos Aires. 
Durante el desfilo del cortejo fúnebre por 
las calles, doblaban las campanas de todas 
Lvs iglesias de la ciudad, y á gran altura ev: 
lucionaban aviones, con crespón en la bande-
ra, cuyos compañaros dejaban caer laureles 
sobre la tíunba del héroe, como último home-
naje. 
En las calles formaban fila miembros de 
las Asociaciones de Veteranos, con banderas. 
La pláticc. rónebre estuvo á cargo del sacer-
dote que confirmó á Boelpke. 
Después haWltóh el alcalde, Ebeling, y-f' 
iefe del P̂ TVÍCÍO de aviación, teniente coro-
nel Von Thomssen. 
El tío del difunto, pastor Bcelclíe, pronun-
ció la oracién final, naiaionaose tres salvas 
sobre la tumba al ponerse el sol. 
SERV1CÍO RADÍO ra.FGIJÁFICO 
PABIS (Torre Eiffel) 3 (3,30 t.) 
Ejército de Oriente.—En la orilla izquier-
da del Struma las tropas inglesas continúan 
sus éxitos. 
En el resto dol fronte, cañoneo intermi-
tente, sin acciones de infantería. 
« $ » 
KOENIGSW USTERHAUSEN 4 (3 t.) 
Frente balkánico.—Cuerpo do ejército del 
mariscal Von Mackenson.—A raíz de una in-
cursión de monitores austrohúngaros contra 
una isla del Danulro, al Oieiste de Rustschuk. 
apresamos dos oañones y cuatro lanzaminas. 
No ha habido nada digno de mención en 
la Dobrudja. 




Con motivo de una solemnidad oeüe-
brada en Woolvioh, el subsecretario de 
Municiones, doctor Adisson, ha pronun-
ciado un discurso, hablando de la pro-
ducción de acero, y diciendo que, con los 
métodos actuales', en el próximo Marzo 
el mercado inglés se redimirá de las im-
portaciones de este producto, con tal que 
e] programa del Gobierno se desarrolle 
de un modo satisfactorio, con arreglo á 
las previsiones de éste. 
Durante la ofensiva del Somme, el con-
sumo de municiones ha sido diez veces 
sviperior al de Enero del mismo año. 
Prevé el Gobierno sea menester emplear 
otros 315.000 obreros del sexo masculi-
no y 100.000 del femenino, para que to-
do cil programa se realice á la perfección. 
La indtMtría inglesa va á estar mejor 
preparada que nunca á adoptar los méto-
dos científicos modernos, y en todos par-
tes se instalarán máquinas de los últi-
mo modelos. 
La Misión española en Francia 
SERVICIO TELlCR^nO 
TOLOUSE 4 
La Misión española ha sido recibida en 
todas las Facultades y ha visitado la 
Universidad. 
Loe universitarios" le ofrecieron un 
banquete, en el que el rector, Frosper Ma-
rimé, y dos académicos españoiles promm-
ciaron elocuentes' discurses, expresando 
los meiores .sentimientos fraternales. 
La Misión, muy aclamada, ha marcha-
do, íi las cuatro de la tarde, para Bur-
deos. 
L A S I T U A C I Ó N 
D E I R L A N D A 
o 
L A A N A R Q U I A E N FORMA DE 
ORDEN 
EL MANTEND.IIENTO DE LA MAQUINA 
RIA DEL DESPOTISMO 
SERVICIO RADIOTELF.GRAFICO 
ÑAUEN 4 (0.30 ni.) 
La sr'^ocion de Irlanda la desoriibe el 
t'Nevv Statesman», rovista ingresa, dol 21 
de Octubre: 
«Considerada superfickulmente, la situación 
de Irlandia. es peor de lo que fué durante 
una generación. 
De i n lado, reina exten.50 espíritu rebe-
lión, y de otro, el derecho de guerra. 
La ironía del caso es que esta situación 
^apareció eu el mismo memento en que la 
Gran Bretaña se presentó ante el mundo 
como defensora de los de: eches de los pue-
blos pequeños.» 
La revista •;ñai!i> que, sin embargo, á los 
rebeldes irlandeses so les hizo justicia ; pero 
añade: 
«La justicia naturalmente, desde el pun-
to de vista inglés.» 
La revista caracteriza la actual situación 
con las siguientes palaibras: 
«La anarquía en forma de orden es lo 
que hoy tenemos en Irsanda. 
Según laisi úlVimias( el̂ por^enoia ,̂ pu.')1^ 
! consideraírsa como seguro, no como teoría 
fundami&ntal, sino como regla práctica d)el 
sentido común, que cuando un pueblo está 
consciente unánimemeate de su capacidad 
para gobernarse, como el irlandés, enton-
ces c-, unp&Siblé una justa y decidáda forma 
dsi Gobierno desde fuera. 
El Gobierno puede ser dcoidido, pero no 
j-ÚBtp j y decid-idlo . sólo puede ser mientras 
osté dispueistto á mtóintener im'tacto, sin lí-




ÑAUEN 4 (0,30 m.) 
Et ex presidente de ministros húngaro 
Alcixander AVekcrle, comentando las rela-
ciones económicas entre Austria-Hungría y 
Alemauiia, declaró que ninguno do ambos 
países tiene intereses políticos especiales, 
a íiad i endo : 
((Nuestros intereses y los alemanes corren 
paralelos, y sólo nos podemos desenvolver 
ayudándonos mutuamente. 
En cambio, entre los Estados de la ((En-
tente», es imposible toda aproximación, y 
entre nosotros nacerá toda cooperación sin 
gritos ni convenios osneoiales. 
Toda nuestra cooperación será cosa muy 
distinta, porque tenemos los mismos inte-
reses políticos, j porque también lo exige 
así el desenvolvimiento económico.» 
BUQUES HOLANDESES 
RECUPERADOS 
A V A N C E I T A L I A N O 
E N F R I G I D O 
o 
DOS COTAS Q U E D A N E N SU 
PODER 
SERVICIO RADlOTELEGRAnCG 
OOLTANO 4 (10,30 a.) 
Mando supremo.—En el valle Travignolo 
(Avisio) nuestros elementos se han apode-
rado de una posición fortificada y de un ob-
servatorio sobre las peuditut^s meridionales 
de la cima de Borschu, situados á un centenar 
de metros de la cima. 
El fuego de la artillería enemiga, que lia 
ccntinuaao, no ha impedido á nuestras fuer-
zas consolidar y reforzar sólidamente los pun-
tos ocupados. 
En el frente del Carso ha aumentado la 
actividad de la artillería. 
En la zona al Este de Goritzia el adver-
sario ha emplazado nuevas baterías, de to-
dos los calibres, y ayer ha mantenido nues-
tras posiciones bajo un intenso luego de 
contención, al cual han contestado nuestras 
baterías con gran energía y gran eficacia. 
Eu el üaiso ha continuado nuestra brillan-
te ofensila, llevada á cabo por las tropas 
del undécimo cuerpo do ejercito. 
Hacia el frente de Frígido (Vippaooo) la 
división 49 se ha apoderado de las fuertes 
alturas de Volknjak, la oota 126 y la cota 125, 
situada un poco al Este de San Grado. 
Al Este, debido á un asalto vigoroso, lle-
vado á cabo en una extensión de más de un 
kilómetro de profundidad, nuestras tropas 
han llegado á la cota 291 y han avanzado 
sobre la carretera de Oppachia Sallia hasta 
200 metros de las primeas casas de Castagna-
vizza. 
En el resto del frente y hasta el mar, des-
pués de un bombardeo extremadamente vio-
lento, con las baterías de toda clase de cali-
bres, fuertes masas enemigas lian atacado en 
dilección de la altura 208. 
Alcanzado y dispersado por nuestros fue-
gos concentrados y rápidos, el enemigo se 
lia retirado en desorden, dejando numerosos 
cadáveres sobre el terreno. 
Hemos hecho 553 prisioneros, de los cua-
les, 11 son ofioialeg. Hemos cogido cuate oa-
ñones de 105, con sus munleionofi (1.000 pro-
yectiles por cañón) ; ametralladoras, armas 
y municiones; un convoy de carros, con sus 
caballos, y abundante material de guerra de 
todas clases. 




De La Haya dicen á la Agencia Rcu-
ter que los holandeses han recuperado 
otro barco que hablan capturado los ale-
manes. 
Tres buques, el «Randvijk», el «Brunrv-
vijk» y el «Nordvijk», habían sido cogi-
dos por los torpederos alemanes. 
EU primero lo recuperaron los' navios 
de guerra inglese©, y los otros dos fue-
ron mandados á Zeebrugge, y libertados 
desipués. 
Las diputaciones vascas 
SERVICIO TELEGRAFICO 
VITORIA 12 
Ahora termina la Asamblea celebrada por 
las Diputaciones vascongadas, en el Palacio 
provincial. 
Han asistido: por Guipúzcoa, los señores 
LafíHo, Orueta, Aguinaga y Elorza; par 
Vizcaya, Juaristi, Bengoa y Alzaga, y por 
Alava, Azaola, Dans, Aklaiua, Guinea, Or-
tiz y Echave. 
Llegaron á oonvertir la proporcionalidad 
de cada provincia en el aumento de 500.000 
pesetas, que sufrirá esto año el concierto 
económico para 1917. A Viacava corresponde-
rán 231.076; á Guipúzcoa, 160.000; á Ala-
va, 18.925. 




Una terrible catástrofe ha ocurrido .en las 
costas de Irlanda, cerca del puerto de Gre-
cnere. 
El vapor «Connemara» ha colisionado con 
el (iR-etrieveD), yéndose ambos á pique. 
E! primor > llevaba un número desconocido 
de pasajeros. 
Son pocos loü supervivientos. 
No se lia podido hacer todavía el recuento 
do los debaparecidos. 
« « * 
LONDRES 4 
De la colisión dol tConnemara)>, que hacía 
el servicio de Irlanda, coa el vapor tRe-
tricvei», hau resultado hasta ahora 300 
ahogados. 
* * * 
LONDRES 4 
El vapor ((Connomarai transportaba 50 
pasajeros y 31 marineros. El «Retriever» era 
un buque carbonero, que tenía de tripula-
ción 13 hombros. 




S<;gún el «Exahange Tclegraph», la 
Compañía Donaldsen anuncia que siete 
hombres, de ¡kia que Sieis son americanos, 
han perecido á consecuencia del torpe-
deamiento del «Marina». 
D esapancion del aviador Lenoir 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 4 
Los periódicos señalan la desaparición dol 
aviador Lenoir, que fué enviado últimamen-
te, oon una misión de caza, el fíente ^ne-
migo, y que no ha regrosado, temi«fedo»o 
l>•»•••" «ido victima de algún aocident» 
O C U P A C I O N D E UNA 
P O S I C I O N R U M A N A 
- o — 
V I O L E N T O FUEGO DE ARTILLH 
R I A E N E L F U E N T E DE S I E D ^ 
B ü E G E N 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Oficial: mOASmst » 
En la frontera Oeste de Moldavia uo b» 
ningún cambio que señalar. 
Emprendimos el ataque en Buzeli, y (x-, 
pames los montes de Sibiul y Zataróniic 
En Tabla-Buczy hemos avanzado al ótn 
lado de la frontera. ^ 
En Predeal la situación no ha cambiado. 
En el valle de Praihova el enemigo \ t 
atacado violentamente nuestra ala izquierda 
mantenióndonoe en nuestras posiciones. 
En la región de Dragoslavele hubo esc* 
ramuzas de patrullas, habiendo disminuid) 
¡al cañoneo. 
El combate continúa, oon violencia, al Est 
de Olt. 
En todo el frente de Giul nuestro avano 
continúa, habiendo capturado cuatro cañq 
nes y muchas ametralladoras y material <I 
guerra. 
Eta Orsova no hay nada que mencionar» • • • 
Frente Sur. 
Situación estaedonaria. ' 




Tanto en Transilvania como en la Dobnií 
ja no ha ocurrido novedad. 
SERVICIO RADIOTELECRAFÍCO 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 4 (3 t.)l 
Teatro oriental de la guerra.—Frente dí 
ejército del príncipe Leopoldo de Baviera.-i 
Hemos ensanchado nuestros éxitos en I 
orilla izquierda del Narajowba, mediante < 
asalto de otros eieomentos de la posiciá 
principal rusa, situada al Suroeste de Fohf 
Krasnelesoe, y nos hemos afianzado en eüoí 
á pesar de loe intentos del eriemigo pan 
recuperarlos. 
Frente del general archiduque Carlos.H 
Ha vuelto á tomar mayor inenemento la a* 
tividad en la parte Norte del frente orientf 
de Siebenburgen, sin que por esto haya lu 
bido que registrar combates de infantería d 
alguna importancia. En el frente Sur xechi 
zamos algunos ataques sueltos, rumanos. 
El enemigo ocupó la altura de Roska, i 
Sureste del desfiladero de Altschanz. 
Al Suroeste de Predeal nos apodérame» d 
una posición rumana. Dicha posición la lu 
bíamos conquistado ya el 2 dp. Noviembre 
pero la volvimos á perder la noche siguiei 
te. Apresamos á más de 260 prisioneros. 
• * * 
OAUNABVON 4 (12 n.) 
Comunicado oficial ¡rumano:-
Al Oeste del arroyo Bucen han avanzad 
los rumanos, apoderándose de material d 
guema. 
En Tabla Butzi han adelantado los r l 
manos, en dirección Norte. 
En el valle de Teloajen, los rumanos hl 
cieron prisioneros á tres oficiales y 104 sd 
dados, cogiendo das ametralladoras. 
En el valle de Pranova, los rumanos h 
oieron prisioneros un oficial y 27 hombres. 
En la orilla izquierda del Ahita oontiní 
la lucha. 
Al Oeste ¿« Siul los rumanos han coi 
tinuado la persecución del enemigo, cocriei 
do cuatro caüones y más de 20 ametralh 
doras, 126 prisioneros y una oonsiderabi 
cantidad de material. 
EN E L AFRICA ORIENTAL 
SERVICIO RADIO ITLEGR Anco 
CARNARVON 4 (¡12 n.) 
Comumicado oficial britániíjo del Afrid 
oriental.—En dirección de Iringa y NgC 
minji, de donde fueron expulsadas las tK 
pos alemanas de Tabora por los belgas, bal 
tratado dle romper, á través de nuestrí 
columnas, con objeto de llegar á Nahengí 
Desde el 22 de Octubre hay entablados s< 
rios combates, sin resultado definitivo hagt 
ahora. 
Un pequeño destacamento británico de l 
policía indígena de Rhodesia cayó en uo 
emboscada, sufriendo seriamente. 
Hacia ed 23 de Octubre, fuertes tropa 
alemanas sufrieron también grandes pérdi 
das. 
El fuerte ataque alemán contra ©1 doí 
tacamente del general Vamderventers, cero 
de Nueva Iringa, ha sido rechazado, 00» 
grandes pérdidas. 
.Más al Sur, la columna del goneral d 
brigada Northoy ha luchado, oon éxito, | 
orillas del río Ruhudje. 
• • 1 ^ — • " * 
E l nuevo empréstito británico 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H U 4 (3 t . ) 
E l correspoii'Siiil del «Times» en Nu< 
va York dice que la suscripción pan 
el nuevo emprést i to br i tánico se oerrl 
á las treí? y ornee minutos, á oauisa « 
la enorme mul t i tud que acudía á suí 
CT ib irse. 
ESTADO DE L A HACIENDA 
ALEMANA 
SERVICIO RADim ¿LEGUAHCO 
ÑAUEN 5 (0,80 m.J 
Según el balance del Banco Imperial al< 
man del 31 de Octubre, las existencias or 
aumentaran 2,7 millones, Hogaudo á ¿.w 
millonea; las letras y bonos del Tesoro a» 
mentaron 262 roilloaes, hasta 7.878 mi11 
nes. 
La circulación fiducinria aumentó en 
millones, siendo de 7.260 millonefl. 
Los depósitos disminuyeron en 1¿8 mu-
ñes, llegando á 3.458 millones. „. -
La garantía do los billetes es de 34,0 p« 
Al quinto empréstito de gu,e™ í r f 
pagadoa, del 23 al 31 de Octubre, 8 » 
llenes; de modo que, en total, â cien 
las entregas á 8.705 millones, ó sea o ' 
por 100. , nr(i9 
A pesar de las fuertes entregas, los P 
tamos hechor por las câ as idta 
descendieron, en la misma romana, e" 
millones, llegando á 227 millones; de n 
cue se hicieron préstamos para tales p 6 
por 2,6 por 100. 
E l "Doukkala". torpedeado 
SERVICIO RADIOTEl.EGRÍnCf» 
CARNARVON M ^ - A 
Toulon.-El trasatlántioo 
kala» fué reciente ó. ^^Per l̂ nmeCrand. 
ca lo por un submarino enemigo, ^ u 
encapar dopués de una .lucha 
minutos, á una distancia que vario en 
tres y cuatro millas. „0Jas cd0 
n 'submarino disparo siete S ™ ^ * 8 ^ 
tra el «Doukkala.., el cual devolvió el tu 
logrando de este modo escanar 
j o m l n g o 5 2 * Noviembre de 1916 L D E B A T B M A D R I D , A ^ ^ l o N ^ m . 1 .5T¿. 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
L o s f r a c a s o s r u m a n o s 
LE VEMPS 
r** sucesos de U Dobrudja, 1* evacuadón 
' í f Transilvania por los ruimnos y a 
** LTrue emcuentran las tropas aliadas 
^ i S ^ d o m a oiu.rvaii U opinión. Pareoen 
^ JTestos hocdios de guerra, paia ciertos 
^ '?tus que la potenza alemana, lejos .le 
^pirit s, 4 s¡n cesar. Tal voz no han 
^ f ^ - ^ I d o en la situación de ituoriondad 
'«fleX10°rencuoutran siempre las tropas nue-
^ ^ buena se 
por muy 
que 
w t e a tropas aguerridas y provistas de 
artillería. 1^ iguerra ac tual liara o( 
su calidad, 
de po- i 
f - o l î a ^ ^uu. *- oom-
el verdadero sentido de la palabra 
P^^rse)) j^a necesidad para la infantería 
^mantenerse en las posir iones y de avanzar 
.1 fuego do la artillería pesada le da ; 
Wj(> . ¿ n i f S ^ n más amplia. Sin duda, los 
}f*Jf9 nue han sufrido las troicas ruma- i 
E^m estos xíltimos días nos han sido mds • 
Í5¡.Ses por habernos forjado, según núes- j 
^ oostuníbre, ilusiones demasiado lisonjeras. • 
ra vez más reconocemos la necesidad do la ¡ 
^encia. Tengámosla.» — General De la , 
L a p o l í t i c a i t a l i a n a i 
. I E TEMPS 
M Tittoni, ombajador de Italia en Fran-
jĴ desde haoe seis años, ha tenido que aban-
Cjar su puesto por motivos de salud. 
U embajada de M. Tittoni termina sin que 
unamos que ha sido ahordado el problema, 
íiva importancia «Le Temps» ha sido el pn-
ZJLQ en señalar, de las relaciones, después 
, Z guerra, eaíre Italia y sus aliados. Ita-
«! al salir de una ahanza en la que vivió 
b-einta v cuatro años, necesita seguridades 
el porvenir. Conoce desde luego los sen-
Smientos y las intenciones de los que con 
^ baten; pero la política no se hace m 
VI sentimientos ni con intenciones. Kepe-
fcnos que, tanto en el orden económico, 
Bomo en «1 político, se pueden empezar á 
traaar las grandes líneas de las relaciones 
hitnras, y suponemos que, dados los lazos 
L nos unen por nuestra raza y por nuestro 
Ludo, es natural, y de desear, que la con-
ÍTrsación sobre este'punto comience entre 
¿ma y París. , r w.. 
Cuando se abra esta conversación, M. Tit-
teni ministro de Estado, podrá continuar 
t coronar la obra llevada á cabo por él como 
^bajador.» 
L a e m b r i a g u e z e n F r a n c i a 
L'ECEO BE PARIS 
Federico Masson, de la Academia Fran-
)Ma) publica un artículo, titulado «Repo-
ilación», del cual entresacamos los siguien-
tes párratfos: 
tEl problema de 3a repoblación me obliga 
i esaminar otro muy grave, el de la em-
briaguez, generador muy frecuentemente de 
familias numerosas. 
He couocádo un padre que tenía diez ó 
íoce hijos. Ni él mismo sabía cuántos eran. 
Estaba colocado en una finca, separada por 
un río del lugar en que vivía su familia. 
Una vez al año llegaba á su casa, medio bo-
rracho, y lo sacaban de ella borracho per-
dido, en una carreta. Nueve meses después 
«ra padre. La mayor parte de sus hijos 
«ran idiotas ó locos; los menos, sanos. Pero 
á la sqgunda generación, seguramente, no 
toibrá uno completo. 
No es indiferente conocer el origen, la 
formación y la progresión de ciertas familias; 
•o san todas un beotieficáo para la raza, pues 
•Modo el facitor principal, más bien el úni-
co. Je tal proliftedad, la embriague?; sólo 
•irren para la 'propagación de la tuberculo-
M, ain haíblar/de otras enfermedades de las 
fluc los boiTíjK'hos se defienden peor que los 
MMk 
Seguraanefrite convendría, á la terminación 
í« la guerora, fomentar los matrimonios por 
todos los medios, y, desde luego, los ma-
trimonios de los mutilados. Uno de esos me-
Üos, ¿tío podHa ser dotar á las jóvenes 
pe ee* casaran con un inválido? ¿No se po-
Wa ¿Mculcar en las mujeres de todas las 
"l6^ sociales la presferenoia por nuestros 
glcyiosos heridos ? ¿ No se podría fundar una 
«Liga de las Hijas de Francia», en la que 
ydss las que formaran parte de ella oon-
fideraran como un gran honor casarse con 
(to soldado? 
No s© puede asegurar que los soldados 
•sás valientes sean los maridos más fióles; 
JW) entre los héroes de la Revolución y 
*>1 Imperio yo he encontrado muchos ma-
ridos excelentes, que valían más que aman-
apasionados.» 
I P o b r e s m a r i p o s a s ! . . . 
EXCELSIOn 
tl&i España, el día de los difuntos, la 
•Duela, vieja ya para acudir á los Oficios 
la iglesia, cierra las ventanas de la ha-
«tación, enciende una lamparilla y, mientras 
ta algunas oraciones, va quemando en 
i "ama tantas mariposas ooiño difuntos 
^ e n la familia. 
lB,̂ +ta ,ailtiSUia< y exti-ajña oosbumbre es 
Fatticada, más que en ninguna otra parte, 
¿I ^/remadura, donde los niños, con va-
oías de anticipación, se dedican á ca-
las mariposas destinadas al sacrificio. 
íaio0\ ldtes ^ los allrededorea de Baf 
•»tflZ ~ exllOTtado á los vecinos para que 
ano sacrifiquen en la lamparilla-familia 
Í J Í * " 1 ? 8 * azu1' otra blanta 7 otra roÍíl' 
a-i01^ ^ los soldados franceses muer-
ĵ 1 irsnte del enemigo. 
lo8 ©JU6-0!118, &tenci<5li nuestros tmigos 
Lena ?ano'es una pequenez; pero no« 
^ a de regocijo ,, ^ ^ 
E, p r o b l e m a d e l a p a z 
VSVUAmTE 
L a s c o s t a s d e N o r u e g a 
J)AILY MAIL 
«M. Nil» Vogt, coniocido periodista no-
ruego, henuano del ministro de Noruega 
caí l.oiidro», ha publicado, según, oomAinioan 
desdo Copenhaaue al «Daily Mail», un in-
tert«ante artíouJo, que trata de las relaoío-
mctí do HU país con Alemamia. Haoe notar 
que el longuaji> do la Prensa noruega, poco 
acostumbrada á tratar aeuiiítos de políti-
ca intoniacional, ha hcoho croor, tanto á 
los :i liados como á los ajeníanos, que las re-
laciones ontre su país y Alemamíá eran más 
til antes d é lo que en realidad son. 
La opinión pública noruega—dice—no os 
del todo favorable á la «Entemite». No obs-
tante, puede decirse que las simpatías do 
la mayor parte de los noruegos, oosa na-
tural, por ser tamhion Noruoga uara nación 
¡maiitiina, e s t á n del lado de la Gran Breta-
ña más que del de nánguoa otra potencia. 
Después de Inglaterra, Noruega es de los 
países' que tienen mayor número de barcos 
empicados en ©1 transporto de mercancí.is, 
qtD8 rn algunos casos constituyen oontrabau-
do condicional para los beligerantes, y sus 
prqpietarios deben estar dispuestos á acep-
tar todos los riesgos de la guerra. 
Todo noruego desea firmemente que se 
cumiplan con sus barcos las leyes de la gue-
rra, y que su terrítorio no sea violado. Al 
principio de la guerra la flota noruega, pu-
do evitar la entrada üe buques extranjeros 
©n sus puertos; pero este esfuerzo no pue-
de, en manera alguna, hacendó extensivo á 
las operaciones navales que haga cualquier 
beligerante en las extensas é inhabitadas 
regiones de la costa Norte. Estas consido-
aacáones serán suficientes para explicar los 
puntos de vdsta mantenidos en la reciente 
Nota de Noruega.» 
B a j a s i n g l e s a s 
BAILY MAIL 
«Contestando á una pregunta hecha el 
día 1 del actual en la Cámara do los Comunes, 
Mr. Asquith dió los siguientes detalles de 
las pérdidas inglesas en la población civil, 
desde el principio de la guerra: 
Muertos, ó muertos de resultas de 
heridas 589 
; Alhoigiados 3.410 
| Heridos ó contusos 1.003 
CASA R E A L 
E L S A N T O 
D E D O N C A R L O S 
o 
SU A L T E Z A E E C I B E MUCHAS FE-
L I C I T A C I O N E S 
S ; Í̂ S*11^1' comentando el artículo 
MHcaíi fí?nata"x «Problem 
|M Mondes,, 
ina paz duradera, por parte de una 
x l a de la paz», 
ento en la «Rovue des 
. dice: 
^taux hace resaltar que no sería 
le ^ Pf"
i0* o o a l i ^ l 0 nes' &i ^inteligencia entre 
< «Uerra \rS no ^U6da ^stableoida durante 
e 1915 " 68 de llov; (lesde Diciembre 
herido ' ] s t T o Partido (el socialista) ha 
^dien ja j Gobiernos aliados para que 
I * di* hle@t> los medios de ré^o! ¡¿¡¿^««cuitad. 
^munes 
^ 6reses --'"«des que pueden nacer de sus 
, -•">, , ; ( Se comprende, sin os-
^ 7 ^ e8ta.<',sPira-t'̂ n no se ha renlizn-
S^«l d̂ sar̂ T?110'111 ciortos entorpecí mientes 
*!*^8" Per 0 ^e a'l'unas situaciones mi-
r^n 10S 0 mucho más pelipn-osos que ahora 
autl i 5 del insuficiente acuerdo, 
¡L^ioos * Q̂s& armis-Ticio los di-
««T-^ amigos traten de sacar partido 
" ^ ( m mal definida.,. 
•n d e g u e r r a e n V e r d u n 
^ A ^ T ^ h ^ l dc Pr¡s¡eneros válidos he-
«sde • M francesas en el frente de 
EL REY RECIBE AL CARDENAL PRI-
MADO EN AUDIENCIA PRIVADA 
Con Su Majestad el Roy despachó, á la 
hora de costumbre, el presidente del Con-
sejo de ministros. 
Después fué cumplimentadlo el Momarca 
por el CardonaJ Arzobispo de Toledo, monse-
ñor Guisasola; por el Obispo de Sióu, so-
ñor Carldona y por el gobernador civil de 
Barcelona, Sr. Suároz Indán. • 
También concedió Don Alfonso una se. 
sión al pintor Sr. Pardiñas, que le está ha-
ciendo un retrato. 
•+> Su Majestad la Reina Doña Victoria 
y Su Alteza la Princesa Alicia do Teck, p.i/-
Bearon durante la mañana, en automóvil, 
por la Casa de Campo. 
Su Majestid la Reina Doña Victoria 
fué oumplLmentada por el duque de Baena 
y por los mar(|uct>es de Santa Cristina. 
Con motivo del santo de Su Alteaa el 
Infante Don Carlos y de su hijo el Prín-
cipe del mismo nombre, la Corte vistió de 
media gala. 
Su Ajltezla fué felicitado pefrsonlalmpnív» 
por todas las personas de la Real Familia. 
También acudieron á felicitar á D. Car-
ies el general Aznar y todos los jefes y ofi-
ciales que componen el Cuarto Militar de 
Su Majestad el Rey. 
En eJ palacio de l»a calle de Lista, resi-
dencia de Su Alte&k, se recibieron muchos 
telegramas de feillicitación, do provincias y 
del extranjero, y en los álbumes firmaron 
gran número de personas, pertenecientes á 
tod'as la^ olajes sociales. 
^> Rus Majestades los Reyes Don Alfonso 
y Doña Victoria, y Su Majestad la Prince-
sa Alicia de Teck, pasearon durante la tar_ 
de, en automóvil, por la Casa, de Campo 
y por los alrededores de la población. 
s i c i o i i e s y c o n c u r s o s 
«nte 4"R fwn 24 fl0 Octubre alcanaa ao 
¿I de los 0>w 138 son oficialos-
' ea. ha^^1'̂ 130- ^''lo 0,1 la jl>rna(]a 
18 quo .-/ a el prosonr.', de 15 mñones, 
tri¡10unn "e grueso calibre; •")! mor-
d,.'t(;!,era' yí4 ametralladoras, i ' es-
grar, "in hiios. de canipníía, 
> «aAttouí'^^'1 <!<1 fusiles, granadas, 
Total 5.602 
El corresponsal de «Le Matin» en Londres 
cita al «Daily Telegraph» como autoridad 
para dar las siguientes cifras de las pérdi-
das totales inglesas de muertos, heridos y 
desaparecidos, en todos los frentes, en los úl-
timos cuatro meses: 















Las pérdidas navales durante el mismo pe-
ríodo han sido de 60 oficiales y de 355 de 
tropa. 
S O L E M N E S F I E S T A S 
Los antiguos alumnos del Colsgio do San 
José, de Vaüatíoiid. 
E l día 2G del mes ajctual se inaugura-
rá en Vadladolid la Asociación de anti-
g-uos ailumnas del Colegio de San José, 
que? desde hace anos, tienen en aquella 
capital los Padres Jesu í t a s . 
En dioho día se celebrará, por la ma-
ñana , una Misa, en la que los antiguos 
alummos Tecibirán la Sagrada Coimu-
nión; al mediodía se reunirán aquéllos 
en fraternal banquete, y por la tarde, 
se celebrará una velada, en la que habla-
rán distiuQ-uidos oradores, a.ntiguos 
ailumnos del Colegio, entre ellos nuestro 
director, D . Angel Herrera y Oria. 
Por los que fneron alumnos del Co--
legio de San José la nueva A.-ociaciún 
ha sido recibida con cariñosa s impat ía , 
por lo oue, seguramente, resu l ta rán 
muy brillante-? las fiestas proyectadas 
para celebrar mi inauguración.. 
DE LA CALLE 
E L F 0 E A S T E E 0 CANDIDO 
Procedente del pacífico pueblo de Irigo-
yen (Navarra) llegó á esta villa y corte 
Juan Santamaría Eguilló, comenzando ac-
to seguido á recorrer sus calles, admiran-
do las importantes obras de trincheras que 
en ollas se efectúan. Rendido por penosí-
simo trabajo reaiizado, atravesando los mil 
obstáculos que hay desde la estaoién del 
Mediodía a*l Hospital Provincial, paróse á 
tomar alientos, cuando un individuo, coa 
pobre indumentaria, se le aproximó, di-
ciendo : 
—; Usted por estas calles 1 ¿Cómo es oso? 
¿ No se acuerda de mí ? 
Yo no recuerdo^ pues—contestó Juan, 
oon todo su acento rozioanal. 
Hubo una larga expuoaoión, por la cual 
supo el desconocido lo que quería y quién 
era ed forastero, y éste, que no ayeriguá 
nada, confíase en loa buenos oficios d« 
•aquól, y como Juan indicase que venía de 
paso para Ciempozuelos, lo dijo el enoon. 
tradizo: 
—¡Ciempozuelos! [ Ah, vwted ignora qiae 
pueblo tan importante; no sabe usted 
cuántos van y allí se quedan; en fin, as 
tanta la afluencia, que hay que comprar 
el billete con anticipación! | Es tanta la 
afluencia de viajeros! Traiga el dinero, yo 
se lo compraré. Y así düeiendo, tomó un bi-
llete de cien pesetas que Juan le daba, le 
encargó que lo esperase y desapareció. 
Pasiaron sus cinco horas, y viendo que 
no venía el emisario, se impacientó, fué 
á la Comisaría y le demostraron que había 
sido víctima de'un timo ; y viendo que sus 
males no tenían remedio, exclamaba: 
I «Ene, siento» pesetas qite vuelan, 
pues, «airraynn echarri andiya»! Y. des-
esperado, penaiba que el disgusto le lle-
varía á Ciempozuelos. 
L a misteriosa desaparición 
Cadáver que aparece. 
Por la Direcoión general de Seguridad se 
venían practicando gestiones, encaminadas 
á dilucidar la misteriosa desaparición de 
Coferino Valero G-utiérrez, anoiaiu> domici-
liado oit Gamonal (provincia de Toledo», 
indagaciones que ayer terminaron por ha-
berse recibido un telegrama del Juzgado de 
Mocejón, comunicando habtxrse hallado, en 
tiguas del Tajo, el cadáver del desapare-
cido. 
Según parece, se trato do un accidente 
casual y no de un crimen, pues en el cuerpo 




lid segundo y último llamamiento do opo-
sitores para actuar ante este Tribunal dará 
principio el día 20 del actual, en el local 
y á la hora que se anunciará oportuna-
mente. 
El llamamiento sie hará por orden alfabé-
tico, según dispone la Real orden de con-
vocatoria. 
Han sido aprobados por el tercer Tribu-
nal los señoi cs siguientes: 
Don llioardo Tabeada Alvarez, 13'33; don 
Nemesio Tabada Chivito. 12'G7; D. Juan 
J. Tejada Pevloubet, 12.95; D. Pedro Tru-
jillo Rósete, 11'03; D. José Tur Tur, 13'1Ü; 
D. José L. del Valle Guevara, 13'56; don 
Felipe Soler Belengue, 13'e6. 
Carrera diplomática} 
Relación de los señores que han sido de-
clarados aptos para presentarse á las opo-
siciones de ingreso á la carrera diplomática: 
Don José Rkardo Gómez Acebo. 
— Fermín López-Roberts. 
— Fernando Pardo y Valcároel. 
— José del Castaño y Cardona. 
— Ignacio de Muguiro. 
— Cristóbal del Castillo y Campos. 
— Francisco Triviño. 
— Miguel de Aragón. 
— José Gallostra. 
— Lorenzo Piñeiro, marqués de Albolote. 
— Miguel Espelius. 
— Eduardo Propper. 
— Rafael i'V"as. 
— Pedro García Blay. 
— Eduardo líormúdez Reina. ,r. 
— Enrique Valora. 
— Enrique Morieses. 
Conde efe la Torro de San Braulio. 
C A L E N D A R I O 
D E P O R T I V O 
o 
CARRERAS DE C A B A L L O S 
o — 
« F O O T - B A L L » 
A lag dos y media de esta tarde tendrá 
1/ugar ol quinto día de carreras de la pre-
sente estación. 
D.irá priucipio con ol «Premio Pagnotte», 
de 4.500 metros de distancia, para el cual 
sólo se ha inscripto el notable nacional del 
conde de la Cimera, «Miltou», que oorrerá 
oon 56 kilogramos. 
En la segunda prueba, «Premio Zoraida» 
(á reclamar), con 1.800 metros de distan-
cia, Í nter vendr án: 
«Epsilon.» (7.500), 62 kilos, marqués de 
Villamejor; «Morrv Word» (6.000), 61. con-
de de la Maza; itL'AlHer» (3.000), 57, du-
que de Toledo; ¡(Mr. d'Amercoeur» (3.000), 
53, J. Parladé; «Dolomite» (3.000), 53, oon-
de de la Cimera; «Miranda» (3.000), 51 1/2, 
Andríatorrepalma. 
<(Premio Elzo» se titula la tercera prue-
ba, con 1.600 metros de distancia. 
Están inscriptos: 
«Explorateur», 57 kilos, marqués de Vi-
llaimejor; icSouvenir d'exil», 56, duque de 
Toledo; «Laredo», 56, J. San Miguel; «Grey 
Sun», 56, J. San Miguel; «Pepito», 56, An-
tonio Maura y Gamazo; «Venteveo», 56, 
conde de la Cimera; «Nordre», 51, conde 
de la Cimera; «Freesia», 52, conde de la 
Cimera; (c&aca Chispas», 52, condes Enjara-
da-Tonre Arias; ((Hollé», 52, marqués de 
Perales; «Mountain Queen», 52, cando do 
la Maza; «Madame Card», 52, marqués de 
Martorell; «Sonda», 52, marqués de V;lla 
mejor. 
La cuarta es ol «Premio Donatello», de 
| 1.800 metros, estando inscriptos los caba-
llos «Loman», 62 kilos, marqués de Valde 
ras; «Mlle. d'Hotot, 60 1/2, P. Théze; «Miss 
Mary», 60 1/2. J. Azopardi; ((Ara», 60, mar-
qués do Valderas; «Charing Ooos III» 
(5.000), 67, duque de Toledo; «Sandusky» 
(5.000), 55 1/2, P. Mathieu; «Tisby», 
55 1/2, P. Theze; «Saint Marc II» (5.000) 
55, P. Mathieu; «Maaskv», 55, P. Theze 
rtFiW d'Ecosse» (5.000),'51, P. Mathieu 
«Lahens» (5.000), 50, marqués de Villamo 
jor; «Mr. d'Amercoeur» (5.000), 50, J. Par 
ladé; «Verdun» (5.000), 50, I . J. Cazés 
«Minuit Sonnot» (5.000), 50, Jean Lieux; 
«Ecu de France (5.000), 49, marqués de Vi-
llamejor. 
En quinto lugar son el ((Premio Castella-
na» (handieap) de 2.400 metros y 10.000 
pesetas die premiio. 
Inseriptos: 
«Hey Diddle Diddíe», 62 kilos, L. Ni-
guet; «Inkermánn». 59 kilos, duque de To-
ledo; ((Pantagru^l», 58 kilos, mare^ués de 
Martorell; «Stanbcrooigh», 53 kilos, J. San 
Miguel ; «Crash». 50 kilos, P. Theze; ((Epsi-
lon», 49 kilos, marqués die Villamejor; «Roi 
de la Lande», 48 kilos, díuque de Toledo; 
«Danite», 48 kilos, P. Theae; «Sangha», 48 
kilos, marqués de Villamejor; «Benedictin 
de Soulac». 47 kilos P. Monnier; «Fil d'Ecos-
se», 44 kilos. P. Mathieu; «Explosif», 40 
kilo*, marqués de Villamejor; «Sudiuirat», 
40 kilos, marqués de Villamejor; «Swirl», 
40 kilos, marquéfi de Valderas; «Valoncia», 
40 kilos, conde de la Cimera; ((Babieca», 
40 kilos, Escuela de Equitación. 
Y para cerrar tarde se correrá el ((Premio 
Balseaden» (vallas), de 3.000 metros. 
Caballos matriculados: 
«Saint Marc II», 74 kilos, P. Mathieu; 
«Fil d'Esoosse», 73 kilos, P, Mathieu; 
«Lamiiueirmoor», 72 kilos, duque óe Toledo; 
aOdda». 69 kilos, marqués de Martorell ; 
(íMoholi», 68 kilos, marejués de Martorell; 
«Anglo-Saxon», 67 kilos, P. Miathieu; «Bo-
nedictin de Soulac», 65 kilos, F. Monnier; 
uVia Tout», 62 kilos, L. Bloy; «Monfort», 60 
kilos, L. Bloy: «Pnntruohe»,"60 kilos, P. The-
ze; «Berlingot», 60 kilos, P. Mathieu; «Do-
lomite», 60 kilos, conde de la Cimera : «Sca-
pém», 60 kilos, P. Theze; Winking Gibl», 60 
kilos, J. San 'Miguel; «Weestrem», 60 kiles, 
marqués de Valdenas; «Salanio», 60 kilos, 
marqués dje Murrieta. 
Foot-ball. 
DE M I CARTERA 
O" 
¡ Q U I E R E M E ! . . . 
A C U A R E L A S HEROICAí 
...Fueron felioes, candorosamente felices, 
en aquel su rincón de la costa bretona. Idi-
lio campesino, arrullo de dos almas sin com-
plejidades, rudamente ingenuas, «á todo amar 
y á todo sentir», como aquellos acantilados 
y rompientes, á toda brisa y todo cielo. 
Hermosa ella en sus diez y ocho años no 
cumplidos. Sano, fuerte y machudo él, en 
una plenitud juvenil hermoseada por las cas-
tidades de una vida pura, la vida en el mar... 
Admiración del aldeano mocerío era, por 
cierto, la pareja en amores, y orgullo, á la 
vez, de aquellos viejecitos, que en la Misa 
dominguera los contemplaban embelesados, 
juntos y de rodillas, sirviéndoles de escolta 
más tarde en aquel paseo por la orilla del 
mar hasta la peña de la «Dicha», que el cre-
púsculo, jpn un fantasmagórico juego de lu-
ces, oon vertía en inmenso bloque de oro, 
salpicado de albas espumas... 
La guerra lanzó un nubarrón de penas y 
de dolores sobro ol plácido y pintoresco pué-
blecito de la costa bretona. Leva terrible 
que barrió los hogares, no dejando en ellos 
más que á los ancianos, á las mujeres y á 
los chicuelos. 
Margot, la hermosa virgen enamorada, 
supo de las torturas que ocasiona la ausen-
cia del amado, más aún cuando esa ausen-
cia es para ir por la victoria ó por la 
muerte... Margot afrontaba el dolor del bien 
perdido con cristianísima y serena grandeza 
ds alma. | Y es que ciertas cuerdas del co-
razón humano, las más nobles, las más re-
cónditas y las más puras, sólo vibran oon 
nuestros sollozos y con nuestros dolores más 
profundos y más íntimos! 
En esta soberana purificación del pade-
cer, el sufrimiento exalta nuestras almas j 
sublimiza nuestras'acciones. 
Era éste el caso de la campesina sin ven 
I 
(A- las tres tendrá lugar, en el campo del 
J Ath^etio (calle de O'Donnell), un partido de 
. campeonato intenrogiomal eutre el Club pro-
e pietario del campo y el Madrid F. C. 
FRUSLERIAS 
E L T E N O R I O 
V 
Como hace qué sé yo cuántos 
años que costumbre es 
que el primero de este mest 
Fiesta de todos los Santos, 
nos acordemos de las 
ánimas del Purgatorio 
y aplarudainos, además, 
las maldades del Tenorio, 
cuentatn que, en Andaluc ía , 
un empresario seguía 
la tal costumbre tan fiel 
que ponía 
ese a ía en el cartel: 
i Func ión t análoga» al día*, 
sin reparar, el muy vándalo , 
que, después de este letrero, 
decía: *Cuadro primero: 
t lÁher t ina je y escándalo*. 
Yo no sé dónde vería 
el simple la ana log ía ; 
mas justo es que perdonemos 
los extremos 
de su necia fantasía , 
cuando vernos 
¡que en los tiempos que corremos 
hay quien la ve toda/vía! 
Yo encontraría la. cosa, 
si no muy bien, menos mal, 
si la obra escandalosa 
se pusiera en Carnaval, 
que es época licenciosa, 
¿ A qué juntar dos asuntos 
que no pueden estar juntos, 
mostrando los desaciertos 
del que insultaba á los muerto.-
en los días de difuntos? 
De contirwar el afán, 
de seguir con la rutina, 
debía hacers6 el a Don Juan* 
del gran Tirso de Molina. 
Su fampso " b u r l a d w " 
se burlaba del temor 
á la m.ucrte, en el anhelo 
de su apetito liviano, 
por juzgar siempre lejano 
todo castigo del Cielo. 
Y á todas las que ofendía 
les decía: 
—Si de m i amor aguardé i s , 
señora, de aquesta suerte 
el gafaidón en la m/uerte, 
¡qué largo ms. ío f iáis!— 
Pero a l cabo sucedía 
que el largo plazo expiraba, 
y el gran burlador mor ha 
y sus culpas expiaba: 
auc así en la levendjx AetaJ,* 
y así en el drama ocurría. 
Pero en el iTenorio-o actuqlt 
que nos gusta y maravilla 
gracias á la amusicalt 
poesía de Zorr i l la , 
cuya a rmon ía consiente, 
por prestigios peregrinos, 
que los 7tiismos desatinos 
suenen admirableinente, 
el conquistador, que abona 
su gallardo proceder 
y conquista una mujer 
fingiéndose otra persona, 
y es tan leal, además, 
en todo lance de honor 
que usa el método traidor 
de que á su competidor 
lo sujeten por detrás , 
y por que quede mejor 
su hidalguía demostrada, 
mata luego 
al viejo Comendddor, 
que sólo tiene una espada, 
usando un arma de fiiego, 
y, para desengrasar, 
le va á su tumba á insultar, 
en esta curiosa historia, 
á toda lógica ajena, 
al morir se va á la Gloria 
el anciano se condena, 
no consigue su anhelo 
con preces n i penitencias, 
sino por alas inf l i i encías * 
do doña Inés en el Cielo. 
La célebre doña Inés , 
aquella novicia triste, 
que en cuerpo sin alma ¡ E X I S T E ! 
que ya es, 
á la cual no le coJiviene 
que su don Juan se condene, 
por la cuenta que le tiene, 
por permitirse el autor 
atr ibuir al Señor 
aquel dilema cruel, 
absurdo como el que más : 
t—¡Con don Juan le salvarás, 
ó te perderás con é l / * 
¡ Y el que gozó de, tal modo 
de una. vida tan perdida 
tiene, al f n a l de m vida, 
su apoteosis y todo! 
Bueno es lector, que te rías 
de tales analogías, 
pues, como yo, pensarás 
que esto... es un buñuelo más 
que tenemos estos días. 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
V 
tura, en su resignación'; resignación sin la 
soberbia del estoico, resignaciéu que no mur-
mura, resignación cristiana que ofrece al 
Todopoderoso, con una filial sonrisa entre lá-
grimas, los pedazos atormentados y sangran-
tes de nuestro pobre corazón. 
:c¡;ó i !a Rldea "1 MÚdado querido... 
Era una barredura del campo de batalla, un 
i&íalis! inútil, un ex hombre, ¡un ciego'---
En su ansia de luz y de añoranzas, sus 
párpados se abren y sus retinas grises, ma-
cizas, pugnan por volar á «ver» aquellos 
cielos, aquel mar, aquélla roca de la «Dicha», 
aquellos campos y aquellos seres tan ama-
dos... Pero arrugas profundas señalan en su 
frente la desconsoladora renunciación y el 
llanto de su alma en la noche inacabable de 
sus ojos sin luz... 
—¡Margot... ya me ves... estoy ciego, ciego 
para siempre, sin esperanza do curación !... 
¡Tengo tu palabra para casarnos; pero... 
aquel á quien se la diste no vive ya!... ¡Vi» 
ven sus restos, sus escombros, un inválido, 
un desgraciado, una carga inótil para tu 
vida de juventud y de belleza!... 
La muchacha le ha oído anhelosa, con lo» 
ojos húmedos y el corazón á saltos... 
—¿ Y qué quieres decirme con eso, Gui-
llermo mío ?...—le pregunta con una voz dul» 
ce, acariciante, infinitamente enamorada. 
—¡Quise decirte que... te devuelvo aquella 
palabra... y que si una vez... muchas veces 
te dije ¡quiéreme!, ahorn... ahora, Margot..* 
el pobre ciego te dice: ¡ Olvídame ! 
—¡ ¡ Nunca !!—le ha interrumpido ella 8<v 
Hozando.—¡Ahora es cuando he de ser tuya, 
tuya para siempre! ¡ Ahora, es ruando «más 
te quiero»!... Ahora es cuando soy yo la 
que de rodillas, y en nombre de lo más que» 
rido para los dos, te dice: ¡¡Quiéreme!!... 
CURRO VARGAS 
S O C I E D A D 
FALLECIMIE-NTOS 
En esita corte han fallecido el presidente 
del Consej dio Obras públicas, D. José Vi -
iknova y Campos, y la señonita Isabel Pe-
ris, hija del periodista y ex gobernador ci-
vil, D. llamón. 
A las respectivas famüiias hac(emos pre-
sente el testimonio de nuestro pesar. 
-•- Ha entregado su alma á Dios en Bar-
celona, la señorita Adela Juan Sanchís, her-
mana de nuestm compañero en la Prensa., 
D. José Juan Sanchís, á cfjuien enviamos la 
expresión de ruuestro más sentido pésame. 
VIAJES 
Se han traslaídlado: 
De San Sebastián á París, los marqueses 
de la Calzada, y do Becerreá á Fox, D. José 
de Boado y García do Montes. 
•4*- Han Tegre.si3 do á esta corte: 
De BUS posesione^ die Satnltja María (Je 
Huerta, el marqués de Cerralbo; de Alha^ 
ma de Granada, la marquesa de Valdeolmos; 
de La Granja, el yencral D. Eladio Mille 
y su esposa; de Fuente la Higuera, doña 
Adelat Válcliella, viuda de Dupuy de Lome; 
de Illobres, el conde de Taboada; de Las 
Arenas, doña María Cobollos, viuda de Uha. 
gón ; de Mérildla, doña Natividad Romero, 
viuda de Macías. 
-O- Son esperados en Madrid, procedentes 
•de San Sobastián, la duquesa de Fernán 
Núñez y sus hijos, los marqueses de la Min.a. 
Depués de descansar unos días, se trasla-
darán á srn finca La Flamen caí, cercana á 
Aranj'uez, donde pasarán el resto del otoño. 
De París llegarán uno de estos días el 
duque de Alba y su hermlono. el de Peña-
randa. 
R e a l Academia Española 
El premio Fastenrath. 
En la ((Gaceta» se aniuncia que esta Aca-
demia propondlrá á S. M. el Rey la adjudi-
cación del premio Fastenrath, consístenifce 
en 2.000 pesetas en metálico, á la mejor obra 
literaria, ya sea poética, dramática, de crí-
tica ó historia literaria, noveila, ó cualquier 
otro género de amena litoratuira que haya 
visto la luz pública en el año 1916. 
La adjudicación habrá de ajustarse- á la« 
siguientes condiciones: 
La obra deberá estar escüdta en lenguia 
castellana, por literatos españoles, y la que 
avcntiaje en mérito á las demás habrá de 
tenerlo suficiente á juicio de la Corpora-
ción. 
IÍOS aiutores que aspiren al premio lo so. 
licitarán do la AcatlÑnáa, enviando uno ó 
más ejemplares de la obra. Esta petición 
también podrá hacerse por tercena persona, 
sñempre que responda de que el amtor acep-
tará el premio si le fuese otorgado. 
En el plazo de oinco años no podrá ser 
nuevamente premiado ningún autor. 
Las obras, con las solicdtudes, se recibL 
rán en la Secretaría de la Acaid'emia, hasta 
las doce de la noche del día 8 de Enero de 
1917. 
Consejo Superior de Protección 
á la Infancia y Represión de la 
de la Mendicidad 
Como estaba anunciado, el señor ministro 
de la Gobernación presidió la última se-
sión de este Consejo. 
Tratóse en ella del importantísimo pro-
blema de la mendicidad pública. 
HÍBO uao de la palabra en primer lugar 
el Sr. Ruiz Jiménez, quien, después de de-
dicar un recuerdo ol ex ministro Sr. Barro-
so y al vocal Sr. Alvarez del Manzano, y 
entrando de lleno en el obioto de la re-
unión, señaló como única solución del mol 
la aplicación do la ley de Asistencia públi-
oa, que espera que sea aceptada por todas 
las fracciones políticas, y á la que ha llevado 
el espíritu del proyecto del Sr. La Cierva so-
bre creación de Asilos agrícolas ó industria-
les. 
Terminó el ministro pidiendo al Consejo 
que formulara sus observaciones, para la 
mejor redacción de los reglamentos de apli-
l oaoión do esa futura ley. 
| El Sr. Garcío Molinas explicó su actua-
ción en la disuolta Jivnta, y pidió la regla-
mentación del juego, como único medio de 
allegar los recursos necesarios. 
El doctor Tolosa Latour, secretario general, 
saludó al miniistro, y abogó por la asistencia 
al necesitado por medio del trabajo, ya que 
está demostrado, por la experiencia, que la 
mendicidad profosiomol aumenta en propor-
ción á los Asilos que se oanstruyen. 
Señaló la íntima conexión entre la pro-
tecoión á la "infancia y la represióm de la 
mendicidad, pidiendo recursos para resolver 
práctiooononte el problema. 
El Sr. Sangro solicitó que se tuvieran en 
cuenta en la Jey de Asistencia pública los 
estudios del Consejo, y consideró'con ven i en-
te la aprobación del" proyecto del Sr. La 
Cierva. 
Los Síes. Lozano y Soldevilla hicieron al-
gunos indicaciones, y el vicepresidente, doc-
tor Pulido, dió las gracias al señor ministro 
en nombro del Consejo, por su asistencia al 
acto. 
S U C E S O S 
Entre marido y...—El matrimonio Elíai 
Meneses y Julia Rodríguez, que viven en 
una taberna de la calle de Segovia, es una 
pareja que se llevan todo lo peor que pue-
den. Ayer ((celebraron» la «sesión» última, 
en la cual, previa sesión de boxeo, tiro al 
blanco con platos, etc., intentó Elias ejer-
citarse en la ((esgrima», por lo que coglfl 
un cucbillo, y halbría terminado can su 
cónyuge si no hubiera intervenido un pa-
rroquiano. Continuó en la Comisaría e\ 
asunto. 
En el teatro. — Agapito Miguel Cardiel 
pensó solazarse escuchando los versos del 
((Don Juan Tenorio», y fuése al circo de 
Prioe. Tanto interés puso, que, al llegar al 
final, compenetrado con 'el personaje, desa-
fiaba hasta á su sombra. Requerido por loa 
guardias, fué llevado á "la Comisaría; a1' 
debió recordar aquello de 
«No me causan pairor»... 
y poniéndolo en práctica, «desnudó» á un 
guardia y «lijó» el cuello y cara á otro. 
La salud pública en Madrid 
Según ((El Siglo Médico» no hay varia, 
ción notable en el estado sanitario de Ma-
drid ckirante la última semana,. El tiempfl 
sigue templado, con celajes frecuentes y aL 
guna mayar bumedald en la aitmósfera, la 
cuajl favorece ei1 estadio hógiénioo. Reina, 
efecto de esto, una salud general buenia y 
escasa enfermería, y ésta sin carácter espe-
cial; catarros bronquiales, anginas, pleuro. 
diniafe, reumatismo muscular, J)ig|eras con-
gestiones viscerales y casos raros y benignoi 
d¡e infecciones abdominales. 
En la infancia., la salud os buena también. 
Pocas fiebres eruptivas. 
P r e n s a C a t ó l i c a 
En el kiosco de la cal!" de Buenos Aires, dfl 
Bilbao, se vende Prensa Católica. 
E L D I A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
SESION O R D I N A E I A 
LA JUNTA UB ASOCIADOS Y EL EÉib 
PRESTITO MUNICIPAL 
Ayer, por la mañana , se reunió el 
Concejo madr i leño en sesión ardina-
ria, bajo la presidencia del alcalde, 
señor duque de Almodóvar del Valle. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, dióse cuenta de los apuntos 
que figuraban en el des-paclio de ofi-
cio, entrándose, acto seguido, en el 
ORDEN DEL DIA 
E l Sr. Antón presen|tó y defendió 
ampliamente una enmienda á un dic-
tamen de la Comisión de Policía ur-
bana, que proponía el anuncio de con-
curso paxa el suministro y montaj* 
d© todas las instalaciones mecánica* 
precisas para el nuevo Matadero, con 
sujeción á los pliegos de condiciones 
administrativaa y Facultativas forma-
das al efecto. 
La Comisión de Gofbennlación p r ^ 
sentó después uai dictamen propo' 
niendo la aprobación de la cuenta da 
injgresag y pagos1 oon motivo de lae| 
fameianes celebradas en l a zona de 
recreos del Parque de Madrid en la 
temporada de 1916, y ed reconoci-
miento é incluisión, en el presupuesto 
próxiimo, de las oairutidades necesariaB 
para abonar los gasto? no satisfechos 
por igual concepto. 
E l Sr. Maura impugnó el dicta-
men y manifestó que se hab ían de-
rrochado varios miles de pesetas. 
E l Sr. De Miguel defendió lo qut 
no ten ía defensa, y all intervenir en 
la discusión otro« concejales, salieron 
á relucir muchas de la* in/morailida-
des que de público so dicen comieti' 
das en ,1a zona de rpereo« del Retira 
durmite el verano ú l t imo. 
E l alcalde consiguió apaciguar los 
ánimos y salió adelante el dictamen. 
Se aiprobaron otros varios asuntos, 
y se levantó la sesión á las dos de la 
tarde. 
El empréstito municipal. 
Cerca de las cinco de la tarde re* 
unió el alcalde á los vocales asocia'' 
dos de la Junta municipal para ex-
plicarlos üa causa die la operación eco-
nómica aprobada por el Avuntamien* 
to para la uniificación de las deudjis. 
Los asociados piplieron al ulcalde 
que dejara para más adelante L ve. 
sión en que k . n de aprobar este asun-
to, con objeto de poder estudiarlo oon 
detenimiento. 
W'^U Wl MI " ^ E L D E B A T E M / I D R / D . ' ^ ñ o K í . NtJm. 
L A N E U T R A L I D A D E N P A R L A M E N T O 
R E C H A Z A N D O R E Q U E R I M I E N T O S D E L O S S E Ñ O R E S G U L L O N , R O D E S , L E R R O U X 
Y A L V A R E Z , E L C O N D E D E R O M A N O N E S S E N I E G A A D E L I B E R A R S O B R E E L L A 
L O S P R O Y E C T O S D E A L B A , C U E S T I O N D E G A B I N E T E . — E L S E Ñ O R U R Z Á I Z L L A M A P R E V A R I C A D O R 
A L G O B I E R N O - F O R M I D A B L E E S C A N D A L O 
Tale» y tantas casas ocunicron en | 
fia sesión de ayer, que, por tuerza, he-
'luos de prescindir en este lugar de 
muclias de ellas. L a más importante—-
ia neutralidad—tratada queda en el 
a r t í cu lo de fonidb. Del presupuesto 
©xtraordinario diremotí, tan isólo, que 
el coude de Roruanoues lo declaró— 
as í como todos los demás presentados 
por e l Sr. Alba-ncuest ión de gabine-
te, de partidlo; que I ) . Melquiadois A l -
Ivarez ise pronunció en contra, en ía-
Wr ei Sr. Lerroux, y que el Sr. Eo-
d é s . . . ee mantuvo eutre dos aguas. 
Y vamos a l alboroto de la tempora-
da... que fué mayúsculo . E l Sr- Ur-
«áiz, recogieiidio una alusión del señor 
i^lvarez y después de afirmar que la 
palabra honradez na tiene ulcancv m 
ionportancM para los políticos, mani-
ví©.stó que su .salida del Gobierno fué 
provocada por este dilema, que con-
Itempdó ante s í : Someterse á la pre-
foaaicaición, ó d imi t i r . 
No liubo inioiiepaoione.9 n i denues-
i'tos, en el primer instante, sino sordos 
y unánimes rumores, expresivos de la 
©moción liondísima que esas palabras 
produjeron. ¡ E l Gobierno había sido 
acusado de prevaricador! 
Se alzó el condie de Romanones po-
X» seguro de s í . . . En a lgún momento 
ee ahog'ó da voz etn «u garganta. ¡ Era 
un tra,nce ter r ib le . . . ! ¡Comprenda la 
C á m a r a la emoción nue tengo !—dijo 
iel conde en un arranque indudable-
mente rsinoero. T lue^o, coreado por 
Üa mayor ía , entre el clamoreo irrepri-
mible de la Cámara, requir ió al «eñor 
•Urzuiz á que concretase y demostra-
se su acusación. 
T a q u í . . . aquí tenemos que censu-
rar al iSr. ü r zá i z . Nosotros nos juéga-
me 9 icón autoridad para hacerlo. 
('Aplaudimos su entrada en el Miáis te-
r io de Hacienda y buena parte de la 
ges t ión qTie realizó en él ; cuando di-
mi t ió—ó cuando lo arrojaron del Go-
bierno—fuimos de ios paquísimos ¡pe-
riódioos que lo defendieron: nos v i -
mos acompañados ún icamente por va-
;rios diarios republicanos- Le tuvimos 
y le tenemos por hombre recto é in-
t egé r r imo . Cuenta con nuestra simpa-
I t í a . . , 
Pero no ¡podemos aplaudirle por su 
acto de ayer. Le faltó valentía^ para 
sostener su gravísima, acueacdón. No 
comprendió—no quiso compremdter— 
por^ £alta do valor, que mantener y 
probar au anatema ora vij i l l y patr ió-
t ica ga l l a rd ía ; atenuarlo, suavizarlo, 
cercenarlo... era trocar su acusación 
en otra qn<? contra él se volvía, y co-1 
comprendió—no quiso comprender—. 
«no calumniador lo señalaba. 
E l Sr. TTrzáiz pudo rectificar sus pa-
labras, pudo| retirarlas, pudo mante^-
Jienla¡9 y probarlas. L o que no podía 
lograr era lo que intentaba: ratificar 
¿as palabras que antes subrayamos y 
convencer á sus oyentes kje qué en 
ellas no había ofensa para el Gobier-
no. ¡ Y hasta se condenaba á sí mis-
mo—se echaba tierra encima^ como 
^Tilgarmente _ se dice—empeñándose 
«11 seguir siendo subordinado de un 
ü-obierno y unos políticos prevarica-
¿lores! 
En une de sus repetidas rectificacio-
nes afirmó un hecho concreto de infrac-
ción de la ley, de prevar icación, según 
el Sr. TJrzáiz, para quien ambos con-
ceptos son idénticos. aXo se cumple— 
dijo—la ley oue grava la exportación 
îde los miaieraies de tobre .» ¡Segunda 
bomba... acaso más certera que la an-
te r io r ! Cobre exporta Ríotinto'—pode-
Tosa Sociedad—, cobre exportan otras 
-Compañías... en alguna de las cuales, 
eegún se dice, tiane part icipación el 
ponde de Romanones. 
¿Quedaba concretada la prevarica-
ción y determinado el hecho consti-
tut ivo de í^lla? ; No ! 
aPre> •arj',atoB—ó prevaricación, di-
ce la ^ eadvmia Española—es el «cri-
men del fi cal, abogado ó procurador 
oue faltá a la fidendad de ?u parte, 
Jiaeien lo por la contrar ia .—Acción de 
cualquier t t í o funcionado que falta á 
los deberes de su cargo de una mane-
ira análoga». Y el Código penal, ar-
t í cu lo 369. preceptúa: «El funcionario 
rpúbüico que, á sabiendas, dictare ó 
Consultare providencia ó resolución in-
justa en negocio coi/encn^o-adminis-
rtrativo, ó meramente administrativo. 
Incu r r i r á en la pena», etc. Y el capí-
tullo á que ese precepto correiponde, 
#eza: "Prevar icación». 
A^í, pues, la Academia, la ley y el 
lenguaje usual, desde luego, ckigen, 
|>ara que la prevaricación exista, que 
Baya «infidelidad» en quien la comete, 
«consciencia, conocimiento de la in-
Ji-aociión legal»; y aun aorega la Ju-
Íimprudencia—tenemos á la vista sen-encias del Supremo—que existe una 
imiestión previa mientras no se agoten 
ios recursos que las leyes establonen 
Contra la decisión injusta; y adara 
precepto legal otra re^odución del Su* 
Oremo, declaratoria de que la injus-
Xicia de una orden ó consulta no es, 
por sí misma, penable: es pv.-ciso que 
loe acusados hayan obrado cou malicia 
T á sabiendas de que infringen sus de-
ÍDereg. 
1 ¿ E r a éste el caso? Debió decirlo el 
Br. TJrzáiz. ¿ISTo había malicia n i 00-
mocimiento de la infracción legal? 
^Pues debió omitur la palabra «preva-
r icac ión». Sería altamente saludable 
llevar á un Gobierno á la barra... pero 
tada se gana con lanzar acusaciones 
é voleo. 
' Lo demás de este escandaloso i n r i 
dente... mejf»r fuena no mencionarlo. 
sSbn. la resaSa de la sesión hol larán ios 
lectores información suficiente. Sólo 
diromos aquí que presenciamos un es-
pectáculo vergonzoso. Los Catones de 
la mayoría parecían epijlépticos. En 
el banco azul sonaba la ronca voz del 
Sr. Burell denostando al presidente del 
Congreso. E l conde de Romanones 
perdió toda presencia de espír i tu. ¡Tin 
gobernante necasita más temple de 
alma... ó más tranquila conciencia! 
Los diputados de las minorías vocife-
raban como ene rgúmenos . E l Sr. V i -
llanueva caminó de uno en otro 
desacierto... 
Nosotros vimos al Sr. Cambó alzar-
se en su escaño, con adevianes nervio-
sos, protestar contra aquel pande-
mónium, y marcharse. ¡ Lo miramos 
con envidia I También nosotros, as-
queados, habría íuns dejakllo la tribuna 
donde el deber nos re ten ía . . . 
C O N G R E S O 
SESION DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE 
Se abre la sesión á las tres y qumoe. 
En el banco azul, los niiuistros de la, Go-
bernación y Hacienda. Este da lectura al 
proyecto de ley prorrogando la vigencia de 
la ley de Subsistencias y haciéndola exten-
siva á otros artículos. 
El Sr. GASOON Y MABIN reproduce 
las conclusiones formuladas por los remola-
cheros du Zaragoza, y solicita se faciliten 
medios de transporte; contestándole el mi-
nistro de FOMENTO que las dificultades que 
existen débense á la falta de material de 
ferrocarriles. 
El Sr. IBAÑEZ RIZO pide al Gobierno 
tenga en cuenta las conclusiones votadas 
por los naranjeros en la Asamblea d© Alcira, 
y el ministro de FOMENTO ofrece estudiar-
El Sr. MONTES JOVELLAR pide sé trai-
gan á la Cámara datos relacionados con los 
ferrocarriles de Avila á Salamanca y do 
Puigeerdá, con expresión de las cantidades 
invertidas v servicios á que «e han aplicado. 
El Sr. DOMINGO pide al presidente de 
la Cámara lo tenga én cuenta para hacer 
uso de la palabra cuando el Sr. Uña se 
ocupe del asunto de las oposiciones á la cá-
tedra de Patología qnfrórgíCB de la Central, 
y ruega al ministro de Instrucción pública 
s© resuelva la petición hecha por las dos 
maestras que, aprobadas en las oposiciones 
á plazas de 2.000 pesetas, no lian sido 
colocadas, y suplica al ministro de la Go-
bernación influya, oeroa de la Diputa-
ción de Tarragona, á fin de que pague 
lo que de'be á los maestros de aquella pro-
vincia. 
El Sr. RFANO dice que al Ayuntamiento 
de Ei Astillero se ha señalado un tipo con-
tributivo mayor que el que pagaba confor-
me al censo *de 1910. y pide al ministro de 
Hi cienda se gire una visita á dicho Ayunta-
miento para saber quién tiene rrvzón, sí ©1 
Ayuntamicn-ho, al no con formar ie con el 
tipo, ó la Hacienda, al señalarlo. 
También hacen ruegos los Sres. SALAS 
ANTON (QUO se ocupa del asunto del t-igo), 
SANTA ORFZ, DOMINGUEZ PASCUAL y 
SEOANE. 
L a c n ^ E í i é n d e l p a p e l 
El Sr. ROMEO continúa su interpelación 
sobre la cuestión del papel, y dice que. aun-
que aplaude á los S'-es. 3'aya y Luca de 
Tena v al ministi-o por lo héchb; entiende que 
el crédito no debiera ser reintegrable, por-
que es de temer que llegado el final de la 
guerra los ordenadores de pagos suspendan 
el auxilio y los periódicos se encuentren con 
que el papel sigue caro, como hoy, y enci-
ma hay que pagar al Estado el tanto d© su 
anticipo. 
Continúa defendiendo que el únv;o medio 
posible para que la Prensa tenga vida prós-
pera es la moneda de siete céntimos. 
El Estado—dice—, acuñando 48 millones d© 
estas monedas, ganaría 24. 
Queda en el uso d© la palabra el señor 
Cánovas Cervantes. 
Se entra en el orden de día, y « Congre-
so pasa á reunirse en Secciones. 
E l presupuesto extraordinario 
E L SR. R O B É S 
Se reanuda la sesión á las seis menos 
diez, y .el Sr. Rodés hace uso de la pa-
labra. 
L a c a t s a d e l d iS i cá t 
En la obra del Sr. Alba hay aciertos y 
equivocaciones. El presupuesto es lo con-
trario de aquella política de sinceridad' que 
constantemente preconiza el ministro do 
Hacienda. Tenía razón el Sr. Cambó al decir 
que, prestntanBo englobados los dos proble-
mas que presenta el Sr. Alba, se trata de 
disimular la causa del déficit, qn es Ma-
rruecos. 
N e c e s i d a d d s l P r e s u p u e s t o 
Después de examinar técnicamente el pro 
yecto de ley y aducir algunos ejemplos d© 
empréstitos llevados á cabo en Francia, y 
del auxilio prestado á este país por su Ban-
co Nacional, al comenzar la actual guerra, 
dio© quo no puede el Parlamento rehusar el 
proyecto sin sustituirlo por otm. Hay que 
demostrar si hay un programa en el pro-
yecto del Goíbiemb, y, en oaso contrario, 
ver si ©1 Parlamento español ©s capaz do 
hacer otro. No debe asustarnos el hacer un 
presupuesto para ''iez años; no esto nin-
guna iicrejía paikmentaría. Poi encima de 
las palabras está la realidad; y la fórmula 
del Sr. Alba revela el deseo dé llevar á cabo 
la inici.. ión de nuestra reconstitución 7in-
cional; TO el Gobierno debe tener en cuen-
ta en este presupuesto el problema de los 
tralnspartos, que eai el prohlema dio Bst-
paña. 
Debemos discutir aquí con calin y con 
h.i.trictismo, examinando: "en Fomento, no 
los problemas pequeños; si dan á Fulano 
tantos kilómetros d© carretera pana su dis-
trito, etc., etc., sino los problemas funda-
mentales; en Insitrncoión, lo mismo, fiján-
donos principalmente en si conviene más la 
oonstrncciói; de escuelas ó el desarrollo de 
nuestra cultura superior y técnica, ó las 
dos cosas á ln vez. 
H a y q u e d e f i n i r n ú e s » 
t r r p o H t i c a e x t e r i o r 
Y el presupuesto c<* la Guorra no s© 
puede discutir sin discutir antes el problema 
de la futura política exterior de España. 
EstO lo llA dií/lbo »i Tninistoo <dU» l Urn».,-,M. 
en uno de sus discursos, refiriéndose á la 
labor que tema realizada el ministro de la 
Guerra, pues el Sr. Alba ponía ••la relieve 
que el Gobierno no acordaba nada res- ec-
to á la fortificación de fronteras síri saber 
cuál sería la política exterior de España en 
lo futuro. Y yo digo: ¿Puede prtLunLirse 
eso diesde el banco azul ? De eso hemos de 
l.ablar. Yo levanto aquí iui voz no más. que 
como español, como patriota, y sotn ngo lo 
dioho: no s© puede discutir ©1 presupuesío 
di) la Guerra sin hablar de nuestra futura 
política exterior. 
E L SR. A L B A 
E x p i r a c i o n e s 
Dice que el Sr. Eodés, representante de 
una minoría, h& hecho lo que hacen las opo-
siciones en todvs los Pai lamentos de todo 
el mundo: exponer su opinión con sinoeri-
dao, sin dejarse llevar de apasionamientos. 
Hace resaltar que entre las izquierdas y el 
partido Ubeórjil hay grandes afinidades dé 
actitud, de significación, que el partido l i -
beral ni olvida ni olvidará. Elogia los ex-
tremos expuestos por el Sr. Rodés al cri-
ticar el contenido de los artículos del pro-
yecto; y viniendo al punto de las palabras 
pronunciadas por él y recordadas por el 
Sr. Rodés sobre los gastos tailitares y nues-
tra política exterior, so ©xeusa de tratar del 
fondo, ya que en la Cámara se encuentran 
©1 presidente del Consejo y el ministro di 
Estado; y afirma que sí es verdad quo el 
Gobierno ha renunciado á gastar en defensa 
de fronteras y costas mientras no estuviese 
dlefinida nuestra política exterior, sin que 
esto quiera decir que haya de definirse di-
cha poh'tica en los momentos que ©1 señor 
Rodés señala. 
L E W R O Ü X 
E n p r o d e l Gofsierno y e n 
e o n t r a de l a n e u t r a l i d a d 
Dice que él declara, sin anfibologías, que 
está absolutamente coníorme con el princi-
pio que informa ei proyecto, y elogia sin me-
dida al Gobierno y al ministro de Hacienda. 
En un inciso dio© que nadie puede de-
d r mientras ©xista ei partido republicano 
radical, que la opinión unánime de España 
es neutralista, pues él y los suyos, desde el 
principio de la guerra, se declararon, sub-
rayando u aliadofilismo, francamente inter. 
vencionistas. 
Habla luego de que, terminada la guerra, 
los brazos y el dinero de los que permane-
cieron neutrales irán á reconstituir los pue-
blos beligerantes; poblema que, sin duda, ha 
tenido muy er cuenta el Sr. Alba al presen-
tar un proyecto de reconstitución nacional. 
Opina que, á la manera inglesa, la pro-
paganda del programa del Gobierno debe lle-
varse á la calle, poniéndose en contacto con 
el pueblo. 
Sostiene que aprobar el proyecto no es 
dar un voto de confianza al Gobierno, por-
que jamás ministro alguno ha ofrecido ma-
yores garantías que Jas que en el proyecto 
ofrece el Sr. Alba. 
Reitera sus conocidos argumentos sobre 
((escuela y despensa», y dice al Sr. Alba que, 
si tiene la fortuna de no continuar en el 
banco azul, levante su bandera muy alta. 
Termina recordando al Gobierno que hoy 
más que nunca debe tenerse en cuenta la 
inestabilidad de las Coronas y lo mismo la de 
las direcciones de los partidos. 
D O N I P E L Q U I A D E S A L V A R E Z 
C o l a b o r a d o r e s y eerasores 
Aplaude los proyectos del Sr. Alba, por 
coincidir con el pensamiento del partido re-
formista en materia tributaria. 
No queremos Presupuesto formulario—aña-
de—; no nos oponemos á la regeneración y 
transformación económica del país. L5i posi-
ción del Sr. Alba, al llegar á Hacienda, 1© ha 
heoho venir á ser un innovador irreverente 
oon todas las preocupaciones y contra todas 
las oligarquías financieras que se sienten se-
cretamente en todos los Consejos de minis-
tros. 
Supongo que el programa del Sr. Alba será 
programa del Gobierno, del partido (el conde 
de Romanones hace signos de asentimiento) ; 
que su aprobación va asociada á la vida del 
Gobierno (el conde de Romanones repite sus 
señales de asentimiento, pero atenuadas). 
Los enemigos de es*1 programa no están en 
las oposiciones, están entre muchos quo se 
llaman liberales y que integran los bancos 
do la mayoría. (Rumores en la mayoría.) 
Nosotros seremos entusiastas colaboradores 
d-d Sr. Alba en sus proyectos de organiza-
ción tributaria ; pero tememos que no se dis-
cutan y queden no más que como recuerdo 
de la laboriosidad de un ministro, ó como 
bandera de combate. 
Declárase partidario de la unidad de Pro-
supuesto. 
Luego s© extiende en consideraciones res-
pecto á que los tributos pesan mayormente 
sobre la clase media y el pueblo, y que no s© 
puede pedir má? dinero á estas clases, por-
que no olvidan qu© el que dieron s© derro-
chaba ó se robaba. (Rumores en la mayo-
ría.) 
No m© explico—añade—los rumores d© Ir? 
que interrumpen sin deber inter ' npir. ,; INO 
es sabido lo que se robaba en Cuba y Fili-
pinas? ¿No ha dicho, hacp pocos días, un 
©x ministo liberal, en La Coruña, que era 
necesario formar una Liga do porsunne hon-
radas contra la prevaricación? (El Sr. TJr-
záiz pide la palabra.) 
Afirma que la orientación del Presupuesto 
es simplirísima v estéril, y que con él no se 
entrar ía nada de lo que afecta al nervio d© 
la Nación. 
Preeunta al Sr. Burell si cr^e oue oon 
construir espíelas se ha resuelto el | í-oblema 
pedagógico de España. 
L a c u e s t i ó n i n to r t t auao i t a l 
Entiende, como el Sr. Rodés y el Sr. Lo-
rroux, que hay quo discutir en la Cámara 
la dirección que en política exterior conven-
ga adoptar á nuestra Patria. 
En efecto: ;Córao tendríamos que hacer 
más gastos militares, siendo enemigos de 
Inglaterra, Francia y Portugal, ó siendo sus 
amia;os ? (Fuertes rumores.) 
Termina pidiendo que se traiga un plan 
orgánico. 
U R Z A I Z 
D e b e h a b e r u n 
so lo p r e s u p u e s t o 
Al levantarse á 'hablar ©1 Sr. URZAIZ hay 
grnn expectación. 
Dice que hace uso de la palabra aludido 
por el Sr. Alvarez. 
Recuerda que en 1901, siendo él ministro 
¿a PVoiAnda. hizo d© los OM PresuDuestos 
que había uno solo, teniendo en cuenta que 
los gastos de reconstitucióu nacional son tan 
ordinarios corno los otros. Lee el artículo 85 
de 'la Constitución y recuerda el 33 y si-
iguientes de la ley de Contabilidad, de don-
de se desprende que cada año debe haber 
orn solo Presupuesto. 
Respecto á este asunto—añade—no tengo 
más que decir. No me croo capaz para ello 
desde que el presidente del Consejo me arro-
jó del Gobierno y declaró en el 'banco aaul 
quo conmigo no se podía vivir. 
Recoge la alusión del Sr. Alvarez, y ma-
nifiesta que él no habló en La Coruña do Liga 
de personas honradas, porque él ya no bahía 
de honrndez y casi desea que le llamen pi-
caro, Ti,to el abuso que de la palabra bon-
raldo suele hacerse á diario entre los eteonen. 
tos políticos y la poca importancia que por 
ellos se le da. (Rumores.) 
Yo propuse que, así como se forman Ligas 
contra la tuberculosis, la trata de blancas, 
etcétera, debía formarse una contra la pre-
varicación, en la cual podrían figurar perso-
nas de todos los partidos políticos, porque 
ningún partido pone en su programa [ viva la 
prevaricación ! 
Y dije más. Dije qu© cuantas versiones 
circularon respecto á mi salida del Gobierno 
eran contrarias á la verdad (Más rumores.) ; 
y recordando la frase de Gambetta á Mac 
Crohom, «ó someterse, ó dimitir», dije que 
yo tuvo que irme para que no se me presen-
tara el dilema: someterse á la prevaricación. 
6 dimitir. ^Prolongados y fuertes rumore?. 
Enorme sensación.) 
E l a t a q u e de U r z a i z 
Dice que ounndo la discusión del Mensaje 
no pronunció el Sr. ürzáiz esas palabras. 
Pregunta si es posible que para «eso» fuera 
él á buscar al Sr. ürzáiz., incorporarle al 
partido liberal y hacerlo ministro de Ha-
cienda. Fuimos á buscarle porque cada uno 
de nosotros gobernaría con tanta honradez 
como el que más; con tanta honradiez 
como el Sr. ürzáiz. Si quisiéramos un cóm-
plice, iríamos á buscar á otro. 
Requiere al Sr. ürzáiz para que diga, ape-
lando á su conciencia de hombre honrado y 
á su palabra de caballero, si el presidente 
del Consejo ó si aligoín ministro le hicieron 
alguna proposición para prevaricar. (El se-
ñor ÜRZAIZ hace signos negativos.) 
La única causa de la salida del Sr. ürzáiz 
fueron sus especiales condiciones de carácter. 
(Aplausos en la mayoría, al ver que el con-
de de Romanones se encuentra un poco in-
dispuesto por la impresión sufrida.) 
L a p o l i t i e a i n t e r n a c i o n a l 
Respecto á lo dicho por los Sres. Rodos, 
Lerroux y Alvarez (D. Melquíades) sobre» la 
discusión de nuestra futura política exterior, 
se niega á plantearla. 
Dice que tiene una deuda contraída con el 
Sr. Domingo, que la solventará antes de quo 
se cierren las Cortes, para cuando haya ob 
no demuestre que aplica la ley aobre expor-
tación de los minerales de cobre, no tengo 
más que decir. 
(Se escriben las palabras origen del inci-
dente.) 
El Sr. ÜRZAIZ pregunta: ¿Se puede de-
cir que ilos Gobiernos infringen la ley ? ( W 
rias voces: ¡Sí, sí!). Pi os eso ^ije ya Yo 
no he Querido ofender ¿ nadie. Ratifico lo 
dicho y lo demostraré en la inierpelaoión 
'ainunciado. 
El Sr. YILLANÜEVA inv^a ü Sr. ür -
? íiz á reti ar las palabras objeto d© diiscu-
sión. 
El Sr. ÜRZAIZ ddee aque no». 
El Sr. VILLANÜEYA: • Pues las retitra-
ré yo!_ (Se arana un Uirullo imposible d© 
cíescribir.) 
El Sr. VILLANÜEYA: Se día por termi-
nado el incidente. 
Y se levantó la sesión, ©n medio de una 
gran algarabíai, á las diez menos cuairto. 
S E N A D O 
SESION DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE 
A las cuatro menos diez minutos abre la 
sesión el señor marqués de Alhucemas. 
En el banco azul, el presidente del Con-
sejo. 
D i m i s i ó n 
So da cuenta de la dimisión d© la presi-
dencia de la Comisión de Presupuestos, pre-
sentada por D. Juan Navarro Reverter. El 
Senado acuerda aceptarla. 
L a n e u t r a l i d a d 
El presidente del CONSEJO: El Sr, Gu-
llón me anunció, por conducto del señor pre-
sidente del Senadc, una interpelación sobre 
la política de neutralidad; al mismo tiempo 
un señor diputado anunció en el Congreso 
otra sobre la misma cuestión. 
El referido diputado, atendiendo mis ra-
zones—á pesar de pertenecer á una de las 
minorías más extremas—, accedió á diferir la 
discusión de este asunto. 
Hoy tengo el honor de venir al Senado á 
exponer á los señores senadores las razones 
por que no creo oportuno tratar ésta cues-
tión. 
No es, oomo pudiera creerse, qu© ©1 Go-
bierno esté rodeado de dificultades insupe-
rables ; no hay en este momento, en todo 
el horizonte visible, ninguna gravedad; p>ero 
estamos en momentos tan extraordinarios 
que no permiten tratar oon amplitud un tema 
tan importante como la neutralidad. 
¿ Cree el Sr. Gullón que el Gobierno ten-
dría libertad para contestar sin tener nor-
malizada su situación económica ? 
Yo mego al Sr. Gullón, hombre que ha 
desempeñado cargos tan importantes, y que 
con tanta competencia hizo importantísima 
labor desde el Ministerio de Estado, que 
tenido la legalización de la situación eoonó- | piense las dificultades que con su interpela-
ción puede crear al Gobierno; yo sé que el 
mica. 
A l b a y e l G o b i e r n o 
Afirma además que el programa del señor 
Alba os del Gobierno y, mejor, del partidu 
liberal en absoluto, y se muestra propicio á 
las transacciones. 
* * « 
Luego dice ai Sr. Villanueva: Señor 
^pita^clwnlto: eü Sr. •üfrááiz ha pronuncia-
do frases que son una mamifieista injuria 
para el Gobierno. Necesitamos que se nos 
den expilácaciones y que la Presidencia nos 
ampare en nuestro derecho. 
El Sr. ÜRZAIZ se extraña de oue,^duran-
te su ddiscurso, mo le haya dSoho niadá el se-
ñor Villanueva; señal de que no hubo in-
juria. 
El Sr. VILLANÜEYA: La presidencia no 
ha oído á su señoría ninguna palabra mal-
sionante; pero la Presidencia, tiene que 
atender la reclamación que acaba de hacer 
© señor presidíei^te d^ Conisejo de minds-
^ E i ministro dé INSTRÜCCION PÜDLI-
CA (enfurecido y dirigiéndose al Sr. Villa-
nueva): ¿Tiene S. S. elgodones en los oí-
dos? 
El Sr. ÜRZAIZ : Yo dije aquí lo que dije 
en lia Conuñia, y si no pudiera decirlo aquí, 
no dMbiora haberlo dlicho allí. Me ratifico 
en lo dicho. (Grandes rumores..) 
El Sr. ABRIL Y OCHOA: Pruébelo su 
señoría y no lo ratifique. 
El Sr. ÜRZAIZ : Como honradlo se ^ue-
de ser en todas partes, yo quiero seguir sien-
do liberail. ¿Podría sfr yo capaz de injuriar 
al pairtido liberal? Lo que yo dije-no. es 
v.na injuria. Vamos á un hecho concreto. 
¿Se aplica ó no se aplica la ley cljie gnava 
•la exportación de minerales de cobre? (Fuer-
tes riunmres.) 
Anuncio una initerpelación sobria eislte 
asunto. 
El conde dle ROMANONES: Aliona mis-
mo queda aceptada, y para ahora mismo. 
Insiste en rogar al Sr. ürzáiz diga quic'-n. 
si hubo nlsruiem. le habló de someterse á la 
prevaricación. 
El Sr. ÜZRAIZ: Yo daré explicaciones; 
pero no puedo rreettifioar., ni, a/tenuar, lo 
que dije; lo mantengo todo. (Gran escanda-
Jo. El precildiente no consigue dominarlo y 
gritai: ¡Guarden sus señorías las formas!). 
Repito que las causas que se dijeron mo-
tivaron mi salida del Gobierno, son falsas. 
El conde de ROMANONES: Eso es otra 
injuria. 
(Quiere hablar el Sr. ürzáiiz, y la mayo-
ría le ntorrump© constantemente, con gran-
des gritos.) 
El Sr. BARRIOBERO: Que conste en 
acta quo las palabras del Sr. ürzáiz son 
vacías de sentido. 
El Sr. ÜRZAIZ insiste en hacer ver que 
prevaricar es faltar á la ley, y que á los 
Gobierno ;̂ se les dtice eso todos los días. 
El COIHÍP do ROMlANONES dio: q.u© es 
imposible discutir cou el Sr. ürzáiz. 
El Sr. SANCHEZ GUEIUU pide se dé 
lectura al art. 154 del Reglamento, el cual 
dispone cu©, cuando se pidan explicaciones 
á mi 'limitado y ésto no quiera darlas, s© 
escriban las pahiibras pronimoiados y se so-
metan á la consideración de la Cámara. 
Leído el artículo, hace uso de la paliab^a, 
y ©ntre él y el presidente de la Cámara se 
entabla un diálogo dnro. Fl Sr. SANCHEZ 
GüKRR.V se queja de la lactilíuyj; pasiva 
del Sr. Villanueva ante las oxpresione» de(l 
Sr. Ürzáir sobre la honradez, los picaros v 
los políticos; y dice que si el Sr. ürzáiz no 
da explicaciones, creerá que quien ha dicho 
tales cosas es un enfermo. 
El conde tí^ ROMANONES pide sesión 
secreta, y el Sr. VILLANÜEYA no accede. 
El 3r. CRZAXZ: Aü^n-trA» ei Gobierno 
Sr. Gullón no tiene propósito ninguno que 
tienda á crear esas dificultades; yo sé qne 
el Sr. Gullón no cree que con su actuación 
presenta esas dificultades; pero eso soío el 
que tiene la responsabilidad es el que pue-
de apreciarlo. 
Después de esto, sólo he de dedr al señor 
Gullón dos palabras, para asegurarlo que yo, 
tratándose de su señoría, no haré uso jamás 
del artículo i.0 del Reglamento, que me au-
toriza para no opntestar; si su señoría no 
desiste de su pregunta, yo contestaré á su 
señoría. 
(Entran los ministros d© la Guerra, Ma-
rina y Hacienda.) 
EI Sr. GüLLON: Debo comenzar decli-
nando los elogios inmerecidos que mo tribu-
ta ©1 señor presidente del Consejo, y antes 
de contestar concretamentlo já su señoría 
sobre mi decisión en este asunto, creo ne-
cesario explicar mi conducta. 
Anuncié á su señoría per el conducto más 
simpático mi propósito de tratar aquí el tema 
de la neutralidad, pero no pana combatirla 
ni aun para manosearla, sino para fortificar-
la, dándole, ó facilitando que se le den ca-
racteres que no tiene. 
La neutralidad de España ha sido y es un 
producto espontáneo, resultado de un senti-
mieno unánime. Así lo reconoció el señor 
Dato y así lo ha reconocido el señor conde 
de Romanones; pero esta neutralidad está 
condenada á permanecer inerme por causas 
quo no h© de juzgar; ©s una neutralidad 
inorgánica y acéfala. A evitar esto se enca-
minaba mi ,• interpelación, que yo, para dar 
las manes facilidades, me ofrecí á cambiar 
en prc -iunta. 
Yo lamento no tratar este asunto. Quería 
pedir al Gobierno que tomara, la dirección 
de la neutralidad, que ésta no fuera modi-
ficada en ningún sentido, sino por acuerdo 
do las Cortes con el Rey; que el Gobierno 
coja con sus manos la neutralidad, y espero 
que ante las dificultades que puedan presen-
t.flrSe—'promesas, intereses, presiones—obre 
el Gobierno con sujeción á fórmulas con-
cretas. Hoy, el presidente del Consejo de 
un Gobierno liberal me pide que no hable; 
vo aseguro que se acabó todo debate sobre 
neutralidad por iniciativa mía. 
El presidente dol CONSEJO: Agradezco 
muchísimo al Sr. Gullún sus uitimas pala^ 
bras. ¡ Ojalá pudiera dedr lo mismo d© las 
anteriores! 
Yo le agradezco su manifestación de que 
no discutirá sobre la neutralidad y que de-
siste de su pregunta; pero antes ha vertido 
algunos conceptos que yo necesito recoger. 
Ha dicho cosas el Sr. Gullón que, de ser 
ciertas, nos incapacitarían para gobernar. 
Porque pide que el Gobierno no deje 
en otras manos la neutralidad. ¿Es quo cree 
el Sr. Gullón, es que puede creer el Senado, 
es que nadie tiene motivos para creer que 
el Gobierno ha dejado ni por un momento 
las riendas? (Muy bien.) 
Nosotros recogimos la neutralidad de las 
mano- del Sr. Dato, y la hemos guardado 
con igual, cuidado, oon el mismo celo. 
Si yo no quiero que se hable de la neu-
tralidad os porque no se debe discutir lo 
que es indiscutible. (Muy bien, en toda la 
Cámara.) 
Ha diohc el Sr. Gullón que la neutrali-
dad os acéfala. No comprendo cómo esto pue-
do sostenerse, porque la determinó el señor 
Dato, recogiéndola, claro es, do la opinión, 
pero dirigiéndola constantemente é impo-
niéndola con su cuidado constante, porq-wo 
es más fácil proclamar la. neutralidad qu© 
mantenerla. 
Por eso constituye nuestra preoenpación, 
nuestra atención mayor, y estoy seguro do 
quo ©i Sr. Gullón no habrá visto ©r la oa* 
ducta del Gobierno nada que no se ajiM* 
á esto criterio. 
El Sr. GÜLLON: Sin duda, por deucia*. 
cias mías, el señ r presidente no m© b» «¿Z 
tendido, y no ha interpretado ©n su vertí*, 
dfcro sentido mis palalr 1. . 
Yo no dije nada contra la conducta 
Gobierno; hablé de insuficiendo, de medios 
y d© dificultades para ©1 porvenir., sin rom, 
brar para nada ni ei pasaidp ni el prejíante'.:! 
hiablé de eso porvenir preñado de ciitiouilttu 
des, pero no por la acción de ningún Qo 
bierno determinado. 
Yo siento que su señoría, señor presidíeos 
te, no me haya entendido, porque s© habrí4 
©vitado este corolario, que á mi ver empê  
queñece este debate. 
Es cierto, como dice su señoría, que ©1 34,' 
ñor Dato fué el primero que proclamó la neu 
tralidad; pero acaso alguna otra personalidad 
que nos escucha influyera en ese sentido y 
ahora, hace poco que nuestro compañero,' ej 
Sr. Bergamín, ha prestado un señalado seiy 
vido á la misma causa con su interesante 
conferenda sobre la neutralidad1. 
Nuevamente repito que no provocaré má^ 
debiate ni más cuestión sobre este asunto. 
El presidente dlel CONSEJO: Dos pal¿ 
bras para dar de nuevo las gradas al señor 
Gullón, y asegurarle que la oondíuota 
sada y presente del Gobierno deben ser pajf 
todos una garantía para el porvenir, 
ORDEN DEL DIA 
L a s c a r g a s de Justfela 
Contm el art. I.0 dte este dictam©n apoyaj 
una enmienda el Sr. TORMO. 
Lo contesta el Sr. BAS, en nombre de la 
Comisión. 
Se acepta el espíritiui de la enmienda ana» 
pilando el sentido de la revisión ; pero lamt» 
la necesidad de retirar el artículo para na-
dactarlo dte nuevo, vuellve de su acuerdó. 1 
El Sr. TORMO protesta/ de cnie la Ccxmi-
sión se revote; intervienen el Sr. ALLEN-
DESALAZAR y el ministno d© HACIEN-
da, y la enmienda ee desechada. 
El Sr. BÜGALLAL (D. Darío) consume 
un turno contra el art. I.0 
Elogia el proyecto y protesta de la at-
mósfera: que se ha hecho contra el dictamen. 
Combate la revisión, que va contra el (Je-
recho de ios poseedor fes de ctargas. 
El Sr. MUÑOZ CHAYES, en nombre da 
la Comisión, le contesta, aclarando quo la 
revisión alcanza sólo á los nuevos reoonocá-
mientos. 
El Sr. BÜGALLAL rectifica, pidiendo 1» 
nueva redacrión del artículo. 
El Sr. TORMO habla para alusiones. Nieg» 
que haya, contribuido á hacer atmósfera 
t i l al proyecto, pues sólo ha tratado de es-
tablecer el dictamen vá les términos en qtw 
saiió del Congreso. 
Insiste en_ la necesidad de que se hael 
una amplia revisrión quo aquilate la justW 
cia de determinadas concesiones. 
(Se ausenta el ministro d̂e Hadenda, qué-
dhndo en el banco azul el Gracia y Jus« 
ticin.) 
Nuevamente rectifica efl Srí,4 BÜGALLAL, 
y se aprueba el art. I.0 
Tras unas observacioraes d|ol SV. TORMO, 
contestadas por el Sr. MÜÑOZ CHAVES, 
se aprueba el 2.° 
Se rechaza una enmienda del (£r. TOR-
MO al art. 3.°, ojie es aprobado, y sin de« 
bate, los artículos 4.°, 5.° y 6.° 
El Sr. TORMO hace algunas observado, 
nes al art. 7.° 
Lo contesta el Sr. BAS, y ee apnaA* « 
artículo. 
(Ocupa la presidencia el señor marqu» 
de Pilares.) 
, Rechazada otra enmienda del Sr. Tonnof 
se aprueban los artículos 8.°, 9.° y 10, 
dando el dictamen para votadón definitiva. 
Acuerda el Senado reunirse en Secciones 
el lunes, y se levanta la sesión á las fi*14 
v diez minutos. 
L A D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
Ayer celebró la Diputadón Provincial U 
sesión cuarta del presente período, bajo 
presidencia del Sr. Díaz A¿ero, el (̂ ua' 
c-cmeuzar la misma, dedicó frases de gr * 
titud y reconocimiento á Su Majestad la -K-̂  
na, .por la visita qu» ,el pasado Innes^; 
dignó hacer al Asilo Provincial de ^ 
José, y por los juguetes con que obseq 
á los iníelices niños allí acogidos. 
El Sr. Fernández Fuentes, como 
visitador de aquel establecimiento, P ^ 
constase en acta su más respetuoso 
monio de gratitud hacia Ta augusta SOD^T 
na, por el alto honor que dispensó al AS 
de San José con su visita. -
Pidió también que se pjarpetue en ^ 
lápida el recuerdo d© la misma, y así 
acordó la Corporación. M 
Se aprueban diversos dictámenes <le_tf,. 
Comisiones de Beneficencia, Fomento y * 
sonal. 
Se invierte hor- y media en discutir 
acuerdo de la Comisión provincial, reter 
á si la corrida de escala en el personal ^ 
ministrativo se habría de hacer por 
no de antigüedad ó el de mérito; y Ge,sP¡i¡jB 
de un movido debate entre los Sres. & 
Matamoros, De Carlos, Martínez^ \arG(Aon 
Fernández Rodrígu-z, Goitia, Femanciez ( 
Toribio) v Mazíiantini, se desestima lo » 
dado por la Comisión provincial, P1̂  
déndo el turno de méritos. jior¿ 
Por haber transcurrido con excp-so lft t(lS> 
reglamentaria, no hay ruegos ni Pre?l' ^ 
terminando la sesión á las dos de 1» 1 
U N H U N D I M I E N T O 
Obrero arrastrado por las aguas. 
A la hora de cerrar esta edición r ^ ^ s 
la noticia de un hundimiento ^ " Z - u 
obras dol subsuelo, frente a la estad 
Mediodía. traba.]*' 
üno de los obreros quo en elias " 
ban, lamado Juan Antonio Tarrego J Jo 
noz d© treinta y ^ete anos, cayó ai 
y fué arrastrado por la corriente •* 
suponiéndose quo , fa"X0s0 trasl^ 
A las seis y mouia de la tacrnde .fstrUye0^ 
el Juzgado al lugar del suceso, msti , 
•H» oportunas diligencias. 
d: 
Domingo 5 de Noviembre de 1916 
p e T s u f ó i ^ N C I A S 
N t j E V A L B Y D E P R O R R O G A 
N y A M P L I A C I O N 
S L O E i i A T E M A D R I D . 
^ d i m i t i r á Jel proyecto d« ley 
U P ^ ^ Í T T U U ó n cid Congreso. l*yó 
^ t S ^ e í ^ r o cte H i e n d a : d . . 
•«í: . , i o Se faculta al Gobierno pa-
«Articulo l - . ^ ¡ p o r a ü m e n t o los da. 
teche* . • f ^ S u ^ de primera necew-^étancia* alime 
j i v (primeras uatenas, cuando circuus-j Jo ic<piieran, para el 
..tn dal consumo, el fuuciunamieu 
• ^ ^ X S i a s ó la explotación agrí-
»ola• ^« haoer uso de esta faculUul so 
^ Í T i n t r m e ^ la Junta de A r á ñ e l e , y 
f j j l J o n l s , salvo caso de verdadera ur-
^ f í d a autorizado eil Gobierno para señn. 
. ^ I fe, Compañías ferroviarias la rebaja 
l * \ TLifas de transporte que considere 
00 f r e n t e á los fines de esta ley, y si, con 
c ' las disiMkiiciones vigentes no pu-
5"? obVcarlM á nue aceptasen las rebajas, 
f • L i l i aplicación de ésta, resultase evi-
i SVn lesión pora les intereses do dichas Com. 
- s el ^ « « r n o podrá concertar oon 
E w i L •ndemnizacionss que estime justas, 
ncHuíoio de ouo surta desde luego su 
íin ila resolución del Consejo de ministros. 
eutorisa al Gobierno para % r t . 2.° Se -
si las circunstancia* lo aconsejan, ad-
1°?' w r cU(|I1ta del Tesoro público, du-
eí tiempo de vigencia de la presente rante jias alimenticias de primera ne. sustanci — 
Drimeras materias, a nn de ven-f r I w / o t m Á Piojos reguladores. 
A. tal ofecto se considerara comprendido 
. —í^ito necesarLo en un capítulo adicional 
sección 10.a de los Presupuestoe que de la 
rjan durante la visenua de esta ley, y el .aporte de las ventas que se realicen se 
¿ i r a r a en otro capítulo ad^onal de la 
lición 4.a del estado letra B de "Jos mi&-
E Presupuestos. • , , n 
Ait 3-° Queda también autorizado el Go-
bierno para regular, con Carácter general. 
particularmente en al_ & todo el R f no, ó ^ 
•ovincia. oyendo on este caso a la 
il oue se crea, el precio de 
Pao r-: 
huc' icier-j, 
con conocimiento do 
P R O V I K C t A S 
riña p 
JuHta provinci-a 
¡gs sustancias alimenticias y primeras ma-
mks. . \ | • ^..4 
' Se faculta a* mismo al Gobierno para 
idontar cuantas medtidaa estime necesarias, 
ta relación con los barcos españoles desti-
nados al comercio nacional, incluso la in_ 
oautación de las flotas, con objeto de obte-
ner su restitución á aquel servicio y la re-
Wariaación do los fletes, así como para sus_ 
pendor h aplicación del art. 2.° de la ley 
de Comunicaocnos marí t imas, que reserva 
fcxclusivattiente el tráfico de cabotaje nacio-
nal á los buques de bandera y construcción 
hacionako. 
Igualmente nodrá el Gobierno, en casos 
Lccepoionales, Hcr.J- á la tasa de los fletes 
Be buque-; de nacionalidad española.^ 
So le autoriza igualmente, en relación con 
los coréales y los combustibles: 
A) Acordar el piar de distribución en el 
país que oeasiderp más conveniente para el 
ibastecimionto nacional, con suspensión de 
los efectos de los contratos otorgados entre 
Sirticulares. en interés privado, si así lo emnndasen las circunstancias ; y 
B) Para incautarse de las minas y de las 
festalacionoi carboníferas de todo género, 
Ki UÜ dieran resultado eficaz otras medidas 
fara obteoier la normal cotización de sus 
productos. 
La tocautación d« flotas y minas se prac-
ticará siempre á salvo de fijar la indemni-
Cécifo cerrespondiente á los particulares y 
pntifl;u!es propietarios ó bonefioiarios de 
El reglamento detoiiuinará el prooedimisn-
to á seglar, en los casos ú qut se refieren 
los párrafes anteriores. 
La cantid'hd líquida correspondiente será 
abonada por la Administración, dentro pne-
jiíameiuo de los treinta días, á contar del 
¿e la resolución pericial que fije aquella 
loma. 
£i Gobierno dará cuenta á las Cortes del 
ttso que haya hecho de esta autorización. 
Art. 4.° Serán consideradas de utilidad 
pública, á los efectos d d art. 10 de la Cons-
titución de ia Monarquía, la expropiación 
de las mstanoias alimenticias ó primeras 
inaterias, cualquiera que sean sus poseedo-
'es, y la ocupación temporal de los alma-
^ues ó lócale^ donde unas ú otras se en-
fcttentran, limiuíndese así la expropiación, 
«tto la ocuparicn, á las cantidades estric-
tüni.rte necesarias. 
be tíKiCfcpíuai'án v.idados indivisibles a 
»8 efectos de la enajenación forzosa las que 
c-ada caso considero cerno Udos la prác-
mercantil para el comercio al por ma-
J1'" En la ocupación parcial de locales no 
* «a Je estorbar al interesado el libre uso 
** U parte no ocupada, y en el supuesto 
que .esto no i'uera factible, se indemni-
Ĵa el perjuicio causado. 
U iiecesidad d la incautación ó de la 
'̂ipaoión con enrácter local será acordada 
|W *l Gobierno, á propuesta de una Junta 
«topuosta de! gobernador cdvil de k pi'o-
j||neia-. dcbgmlo de Hacienda y alcalde de 
, c«pital. á instancia ó con audiencia de 
"8 Ayuntambutos interesados, 
j.Autorizada J-or el Gobierno dicha medida, 
^ucautac.ón so llevará inmediatamente á 
; 0> v en su caso, la ocupación, sin que 
|JP"*aa usponer de los productos de que 
fcnTi1 •Sln ol" i"'' vio Pag0 6 la consigna-
^ponga ^rec'0 â pairte de que se 
W ';,n?rot'? ^e 'as mercancías, y en su caso 
^ « e m n i z a c i ó n do jx^rjuicios', se fijai-án 
tr-irf* f01" el Sübeinador de la provlncTa, 
- 9 al ^teiesado, á las Cámaras de Co-
á las Agrícolas, donde 
0oaVer,- y u cuantas entidades estime 
t ; -̂ icnto consultar la autoridad gteberna 
^ I ^ a . dver 
•itísfepjf0rto cle ^ cantidad señalada será 
t t i i i , ' "' -' "nit;- uronli! '•.•!•!•. '•>»;. 
"s CTéd t UÜ:;:*ndoso i l (,ste ña autorizados 
•m,;^ s necesarios en los presupuestos 
"ítienteí* 'i peru dontru de los t i - in ta días 
II Presun Ayuntamientos fownalizai-án 
iŴ Er Pu*sto ©.xtraordinairio á que haya 
fc,".v.tÍif"n Ca«o podrán las Corporaciones 
íste mo I ^ ^ ^ los artículos adquiridos 
^ al mofi0 f 11X1 precio superior al 3 por 
L A C O S E C H A 
E N S A L A M A N C A 
o 
HA SIDO MUY GRANDE E S T E AÑO 
LOS OBREiiüfi TEXTIUDS DE BA11CE-




L a reunión que habían de oelobrar los 
patronos panaderos para aicordar el alza del 
pan ha su trido un nuevo aplazamiento, en 
espera de que el cargainento de trigo quo 
iva de traer el vapor «Giralda» sea cam-
biado por una oantidad equivalente de ha-
rina. 
Igualmente se ha aplazado la referida alza 
del pan, hasta ver las medidas que toma 
el Gobierno en este importantisimo asunto. 
La Unión Gremial celebrará una 
Asuinhleai magna de todos los elementos 
productores, para trazar las bases de una 
campaña de oposición á los proyectos del 
ministro de Hacienda. 
«El Progreso» ha iniciado una enérgica 
campaña de protesta castra 'los atropellos 
continuos de los tranvías de Barcelona, que 
marchan á excesiva velocidad dientro del 
casco de la población. 
••- La Unión Mercantil Hispanoamericana 
ha nombrado una ponencia para estudiar los 
medios de solucionar el conflicto de les 
transportes. 
Ivfñana, á las once de la misma, se 
inaugurará en Tarrasa un pabellón de estu-
dios electricistas, presidiendo el acto el rec-
tor de la Universidad. 
Esta noche celebrará reunión la Fede-
ración Nacional de Ferroviarios de la sec-
ción Barcelona-Norte. 
El doctor Canilla ha denunciado que 
mientras se hacían unas operaciones en el 
Insti tuto radioterápico, un subdito ruso des-
apareció con una placa de radio valorada en 
6.000 pesetas. 
Dicho indivicfuo era un canceroso que se 
hallaba sujeto á tratamiento radiumterápico. 
•«>- Con motivo de la huelga de eíbanistas, 
los obreros de oficios similares celebrarán hoy 
una reunión, .para tratar de la conducta 
que deben seguir con motivo de dicho con-
flicto. 
••- Los obreros del arte text i l han acor-
dado secundar la huelga en las fábricas don-
de ya lo están hace tiempo los contra-
maestros. 
El próximo día IQ se celebrará una 
Asamblea magna de todos los gremios, para 
tratar de los perjuicios quo les irrogan los 
proyectos del ministro de Hacienda. 
* * * SALAMANCA 4 
En el Gobierno civil se ha reunido la Jun-
ta provincial de Subsistencias, para conocer 
el estado y la cantidad de cereales que haya 
en la provincia. 
Supónese que habrá una. cantidad enorme, 
pues la cosecha este año ha sido superior. 
También se ha reunido en el Ayunta-
miento la Comisión municinal de Subsisten-
cias, para buscar el medio de que en el 
invierno el ñau se venda tan barato como 
en la tjctuaHdad. Admitiéronse varios ofre-
r-im.ientos por valor de 1.5.000 fanegas de 
trirro, qne algunos rentistas ofrecen al Mu-
nicipio á 60 y 65 reales fanega. , 
U n m o n u m e n t o á R o s a l e s 
El Círculo de Bellas Artes ha abierto una 
suscripción, con objeto do allegar recursos 
con quo erigir, en Madrid, un monumento 
al insigne pintor Eduardo Rosales. 
Se recibirán las cantidades durante los 
meses de Noviembre y Diciembre, y se au-
mentarán sus rendimientos con los que pro-
duzci la subasta de los cuadros, esculturas 
objetos artísticos que se reciban como do-
nativo. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
PRINCESA.—A las cinco, Marianela y 
Chiquita y bonita.—A las nueve y tres cuar, 
tos (popular), Marianela y Chiquita y bo-
nita. 
ESPAÑOL.—A las tres y media (popu-
lar), Don Juan Tenorio.—A las seis y me. 
dia, Don Juan Tenorio.—A las diez (po-
pular), Don Juan Tenorio. 
C O M E D I A . - A las cinco (compañía có-
mico.dramática), El verdugo de Sevilla.— 
A las diez, E l verdugo de Sevilla^ 
LAR A.—A las cuatro y media (doble). 
El tonor (tres actos).—A las seis y media 
(doble, especial). En un lugar de la Man-
cha... (tres actos).—A las diez y cuarto 
(doblo, especial), La ciudad alegre y con-
fiada (tres actos y un prólogo). 
I N F A N T A ISABEL.—A las cuatro^ (do, 
ble), E l orgullo de Albacete.—A las seis y 
cuarto (espeoial). La frescura do Laflíen-
te.—A las diez (popular). El Cardenal y 
Punta de viuda. 
PRINCIPE ALFONSO.—A lae cuatro 
(popular; butaca, dos pesetas), Lluvia de 
hijos.—A las seis. Las de Caín y U n in-
vento cé leb re . -A las diez (popular ; huta, 
oa, dos pesetas), Las de Caín. 
ESLAVA.—A las cinco, Don Juan Te 
norio.—A las diez, Don Juan Tenorio. 
APOLO. A las cuatro (doble), Maruxa 
(doe actos).—A las sois y cuarto (especial). 
El asomíbro de Damasco y Los vecinos.—A 
las nueve y tres cuartos (sencilla). E l fres-
co de Goya.—A las once (doble), E l asom. 
bro de Damasco (dos actos). 
COMICO.—A las cuatro (doble), El nue-
vo servidor y El pilluolo de Par í s (dos ac-
tos) __A .la.s seis y media (especial). La so-
brina del cura (dos actos) ó Ideal Recuelo. 
V las diez y media (doble), Ideal Recuelo 
y La sobrina del cura (dos actos). 
Z \ R Z U E L A , — A las cuatro, La alegre 
Diana - - A las seis v cuar lo, La generala y 
El príncipe bohomio.-A las diez y cuarto. 
La juerguecilla. El barbero de Sevilla y 
E l principo bohemio. 
R E I N A VICTORIA.—A las cuatro, 
-A las seis y media. El 
E O L I T I C A S D E S D E C A T A L U Ñ A 
¿ H A D I M I T I D O V l L L A N U E V A ? | f i g u r a c i ó n de l Rosario 
* M o n u m e n t a l de Montser ra t 
Un 
U N C O N S E J I L L O E N E L C O N G R E S O 
S E R U M O R E A Q U E L A C R I S I S E S T A L A T E N T E 
ministro «agraciado» 
ttl (Vi, i t x. v.iu tji 
ema urgonciaj, los go-
lloniil :í.n l>or sí h fijación provi-
t>3.'- ó de u0010' .á loí; «í^ctos del previo 
* '̂ uidac-jd ^ons\Sna(-ión, sin perjuicio de 
•^ i to . n definitiva do que queda hecho 
tí-''ando u • 
J ¿ »«iti<j. Spra.1- á más de una provincia 
Sf11*8 ^'Q,,,, , ^ ^ " ' J señalará las condl-
' ?eto- en r rá ''^ v< lificarse, por Real 
60 LT*0'0 "li'>'stros. 
5: ';c'Sf'e e l V " ^ 1 1 * 0 1"v « rop^ará & re-
fcC^mvZJ0. s" Promulgación, r -
La 
' " 1?a-
pricho de las damas.—A las diez y media. 
Las princesitas del dollítr. 
H \ r t X l N —A las cuatro V media (senci-
lla) 'Molinos do viento - A las seis (doble) 
LoJ quákoros.-^A las diez y media (doble). 
Loa quákeros. ^ _ _ 
PRICE. A las cinco, Don Juan Tono-
__A las flie?,. Don Juan Tenorio. 
CENTRAL.—A las cuatro, 
entre 
orrio, 
entre; Amoroto y Teodoro 
El ola y Gómez. 
Una persona que tiene motivos para es-
tar bien enteradla de la cuestión nos ase-
guró ayer que la Sociedad Minas de Río-
tinto ha nombrado abogado suyo, con el 
bonito sueldo d'e 40.000 pesetas (anuales, á un 
joven ministro qne ha desempeñado varias 
carteras y en la actual situación libeiial dos, 
en que, por su importancia, ha sonado y 
suena mucho el nombre-del in t répido con-
sejero de la Corona. 
Pero nos dijeron más ; nos afirmaron tam-
bién que ese mismo ministro ha recibido el 
nombramiento do abogado consultor del Ban-
co Espaííoí dal l í ío de la Plata, en la va-
canto que existía por la muerte del Sr. Díaz 
Cobeña. 
Y para remaíiair la nloticia, añíVlircmos 
que se cu rita (<¡ue el Sr. Gonzáliez Besada 
lia sicio rgraewido también con otro nombra-
miento Je abogado del mismo citado Banco, 
qu'en, por lo visto, quiere tener entre sus 
asesores á nuestros más afamados haoen'dis-
tag. 
Dice Sánchez Guerra 
Requerimos ayer los periodistas la opinión 
y el juicio que merecía, al es ministro de la 
Gobernación del Sr. Dato, la marcha del de-
bate planteado acerca del presJupuesto ex-
traordinario, v nos d i jo : 
—Con el discurso pronunciado ayer por 
el Sr. González Besada se ha conseguido 
salvar al Gobierno de la situación tan difí-
<'il en que se encontraiba. 
Sin embargo, yo creo que,, aain no querien-
do ni haciendo nada el partido conservador 
para crear dificultades M Gobierno y al ac-
tual ministro de Hacienda, no t a r d a r á mu-
cho, r-iuizá, en surgir alguna difictultad, como 
estuvo á punto d© sucecler ayer, si intervie-
ne el Sr. Gassct. 
Bien se vió ayer que el conde de Romano-
mes venía dispuesto á prescindir del señor 
Alba.— 
El Gobierno, decidido á todo 
Llegó deepués el jefe del Gobierno, y, ro-
deado por los periodistas, volvió á hablar del 
proyecto de ley de las Subaistencias, dicien-
do : «No basta aprobairlo, sino que es pre-
ciso aplicarlo oon decisjón y energía; porque 
BÍ no se hioiera esto, el proyecto sería nna 
disposición más en la «Gaceta»; así que el 
kines se disoutirá, y espero que se aprobará, 
pajra aplicarlo inmedia/ta, enérgica y decidi-
damente.» 
Después pasó al despacho del pre&idente cíe 
la Cámara,., conferenciando breves momento^ 
con el Sr. Vil lanuev^ 
El escándalo de ayer 
E l incidente ocurrido al final de la sesión 
fué objeto de acalorados oomenitarios. 
E l Sr. La Cierva, con quien conferenció 
el conde de Roraanones, decía á éste que, de 
haber dado por finiquáto el incidente, des-
pués de oír la rectificación del Sr. Urzáiz, 
s© habr ía evitado el espectáculo tan triste 
que se ha dado. 
«No es ésta—añaldía—iuna Cámara donde 
se prodigan estos espectáculos, ooano en otras 
extranjeras, que á diario se dicen cosas más 
fuertes.» 
Recordaba el Sr. La Cierva los imprope-
rios, insultos y ataques de que fué objeto 
no sólo en el Parlamenito, sino en la Prensa 
y en el mit in , cuando fué ministro de la Go-
bornacion en 1909, y. sin embargo, nunca 
dió lugar á un espectáculo como el de ayer. 
Un Consejo y un acuerdo 
Terminada la sesión, los ministros se re-
unieron en Consejo, en el despacho de mi-
nistros, durando esta reunión media hora. 
Mientras se celebraba, entró el Sr. Villa-
nueva, permaneciendo con los ministros bre-
vísimos momentos, después de lo cual mar-
chó de la Cámara. 
Avidos esperábamos los periodistas, ha-
ciendo comentarios sobre lo ocurrido, el re-
sultado del Consejo. 
Cuando salió el conde de Romanones, fué 
interrogado sobre lo acordado en diclxa re-
unión, á lo que contestó, en tono de queja: 
— Y a ven ustedes; gajes del oficio. 
—5 Ha dimitido el Sr. Villanueva? 
E r conde quedó como asombrado ante tal 
pregunta, y replicó: 
—,;Por qué? 
—Pues porque dlesdé el banco azul se 
lo han hecho manifestaciones que no pare-
cían muy halagüeñas para él, aunque las 
frases no llegaban á las tribunas. 
—Desde el banco azul—dijo en tono sen-
tencioso—no han salido palabras que no 
fuesen de consideración para el señor pre-
sidente. 
—,:Han celebrado ustedes Consejo? 
No; hemos cambiado solo impresiones, 
porque unos ministros estaban y otros no. 
—Como se ha mandado llamar al de la 
Gobernación y todos los demás estaban 
aquí... 
Nada de eso; ha venido éste porque ha 
ouerido; pero no se lo ha llamado. 
El conde entró, con el Sr. Ruiz Jiménez, 
en el de»i>acho del oficial mayor de la Cá-
mara, Sr. G amoneda, conferenciando con 
éste algunos minutos. 
Mientras esto ocurría, se daba como se-
guro que obedecía .esta entrevista á que el 
Sr. Villanueva había dado el encargo al se-
ñor Gamoneda de entregar al jefe del Go-
bierno su dimisión. CuancTo salió el presi-
dente del Consejo volvió á ser interrogado: 
¿ H a n tomado ustedes algún acuerdo? 
—Ninguno absolutamente. 
1Y el Sr. Villanueva, les ha hecho sa-
ber el que ha tomado él? 
Dov á ustedes mi palabra de caballe-
ro de "que ni él ni nosotros hemos adop-
tado acuerdo alguno. ' 
Es decir, s í ; hemos tomado uno: el qne 
el lunes se discuta y apruebo el proyor-
to de ley referente A las subsistencias, 
porque esto no admite espera. Antes que 
el interés personal está el interés público, y 
rio. 
FRONTON 
d e partidos de pelota: uno, á pala, 
Iraugui y Ermua contra Porea y El 
•o otro, á cesta 
irontra Esconaza, 
a868- si" Jr0r,"nr!a períodos de doce 
A ^ M \ . hÍvrno- P^vio informe del 
!o crevera necesario; 
oeadí! la lev llamada 
c:a«, -íe 18 de Febrero de 1915.» 
SUoda dea-
por ello no podemos retrasarlo; pero el majv 
tes irá la interpelación anunciada por -el 
Sr. Urzáiz, y así se le ha hecho saber al in-
teresado. 
Contra Villanueva 
De lo ocurrido en el Consejo hembs po-
dido averiguar que los Síes. Burel l , Gas-
set y Alba han estado muy duros al juz-
gar • la conducta del presidente de k Cá-
mara, llegando á decir que, ó estaba au-
sente, ó estaba en contra del Gobierno. 
Grandes esfuerzos tuvo que hacer el con-
de y su amigo íntimo, el Sr. Ruiz Jimé-
nez, para calmar los ánimos exaltados de 
log tres ministros. 
De todos medios, la espada es tá en alto, 
y quizá no tarde mucho en descargarse sobre 
la cabeza del ex ministro de Hacienda. 
Claro es quo no ha quedado tampoco l i -
bro de la censura y bien parada la acti-
tud del conde de Romanones; pues, á j u i -
cio de muchos, no s.upo revestirse de toda 
esa. autoridad que compete á un jefe de 
Gobierno y de partido para calmar á lo« 
excitados. 
La dimisión de Villanueva 
En los Círculos políticos, las conversacio-
nes han recaído tan sólo sobre el incidente 
ocurrido, á li l t ima hora en el Congreso. 
A la ma-drugacia se daba por seguro que 
el Sr. Villanu.'va había presentado la dimi-
su cargo de presidente del Oon-sion 
greso 
¿Crisis latente? 
O R I E N T A C I O N S A L V A D O R A 
El domingo último celebráronse en Mont-
serrat, con solemnes fiestas, lai inaugura-
ción del Rosario Monumental, que la piedad 
catalana ha levantado, en un cuarto de si-
glo, en el camino desde el Monasterio á la 
í ianta Ciu;va donde, s*gún tradición piado-
sa, fué prodigiosamenie hallada ia imagen 
de la Virgen Morena, Reina y Patrona de 
los catalanes. 
La magna obra se ha coronado con el 
Primer Misterio de Gloria, único que faltia-
ba construir, y que lev amara á expensas 
de la Lliga Espiritual cié Nuestra Señora 
de Montserrat, la que consiguió para su obra 
donativos u'e todas las poblaciones de Ca-
taluña, y especialmente de sus eapitales. 
Por eso ha podido, con razón, ofrecer el M i s . 
terio á la reverenda Comunidad Benedictina, 
en nombre de la piedad catalana. 
La labor que viene desarrollando la b ^ 
neméri ta L]iga • Espiritual dé Nuestra Se-
ñora de Montserrat, fundada por el venera-
ble y sabio doctor Torrás y Bagés, Obispo 
qua fué de Vich, es muy interesante, y de 
su imponaucia son prueba evidente las so-
lemnidades á que nos referimos, en verdad 
brillantes, no sólo por la mult i tud de fieles, 
sino por su significación y por e] alto es-
pír i tu que los animaba. 
L a Prensa ha reseñado ya las fiestas. De 
todas las poblaciones cataiauas acudieron de-
votos peregrinos á rendir tributo de amor 
á la «Morenota»; y desde 1. ib*l, duran-
te toda ]a semana, fueron tra lose ca-
tólicos á la Montaña San ta. r'A eiía de la 
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Ú, de 
fiesía, además de todo el servicio ordinario 
do íerrocarriles y de una avalancha impo-
nente de automóviles, c-oches y toda clase 
de vehículos, hubo de organizarse un tren 
También so insistía en que el Gobierno j especial, que condujo á Monistrol á nn mi-
estába en crisis, por 'haber mantenido el llar de peregrinos, siendo preciso que la 
Sr, Urzáiz su frase de prevaricación contra Compañía del ferrocarril de cremaJlera h i . 
ei Gabinete presidido por el cond̂ e de Ro- ! ciese uso de todo su material y formase cln-
manones; añadiendo que, de persistir en sus i co convoyes. 
acusaciones el ex ministro de Hacienda, el E l programa se desarrolló en un ambien-
Gabinete no se sentirá con fuerzas ni con te de piedad y recogiimicnto que no dies. 
autoridad bastante para seguir al frente del nooerían los primeros cristianos. E l acto 
gobierno del país, toda vez que del debate j principal oonsistió en un solemne Oficio do 
do ayer quedó el jefe del Gobierno muy 
quebrantado y falto de autoridad, siendo 
impotente para contener á los ministros 
en sus inoportunas intervenciones, y á la 
mayaría, en su actitud. 
Y á tal extremo se llegaba en los co-
mentarios, que se indicaba para ocupar la 
cabecera del banco azul al Sr. García Prie-
to, para aprobar un presnpuesto con cifras 
acopladas de los dos presentados por el se-
ñor Alba; otros indiciaban al general Wey-
ler para la presidencia del Consejo. 
Nosotros nos limitamos á recoger todos es-
tos rumores para completar la información, 
reoordiando la frase pronunciada por dos 
Pontifical, celebrado por el señor Obispo de 
Barcelona y cantado por todo el pueblo, dis- i 
tribuyéndose durante el mismo la Sagrada ; 
Comunión á la multitud ingente que llenaba j 
las amplísimas naves de la basílica, y qne ; 
con el más abnegado espíritn d^ sacrificio 
be había puesto en camino á primeras horas 
ote la madrugada, guardando el ayuno natu-
rél hasta cerca del mediodía, para comul- ( 
gar en el Oficio. 
L a itrascendenciai die la vida floreciente ' 
que va alcanzando la Lliga Espiritual da i 
Nuesta-a Señora de Montserrat, no puede ser ; 
más evidente, y es 'motivo de satisfacción 
j alentadora esperanza. E l fin de esta en- > 
hombres públicos, y que recogimos ayer: I tidad, según los estatutos que le dictara ! 













































exteriorice arderá todo el edificio.» Y aqne 
lio de que: «El Consejo breve de anoche 
lera como los que se celebran cuando está 
próximo el desgarramiento del manto del 
Poder.» 
El conde dice 
Mancha ooncurrencaa hubo ayer en el Se-
nado. 
E l antuncio de qne D. Pío Gullón iba á 
explanar su pregunta acerca de la neutra-
Ikllad obró el milagro dfe que la Alta Cámara 
no apareciese casi deaierta como de costum-
bre. 
E l jefe del Gobderno llegó al Senado á las 
tres y media, y al ser preguntado por los pe-
riodistas, respondió: 
—Vengo á contestar, ó, mejor dicho, á no 
contestar al Sr. Gullón. Creo que á este lo 
serán suficientes las explicaciones que le he 
dakI)o para no auisoitar un debate peligroso 
en las actuales cirounstancias. 
Ley Orgánica militar 
E l ministro de la Guerra dijo á los perio-
distas, al llegar á la Alta Cámara, que ayer 
quedaría terminada la redacción del dicta-
men acerca /diel proyecto de ley Orgánica 
militar, parra lo cual estaba oonvocadla la 
Comisión dictaminadora, que, en efecto, se 
reunió. 
Mañana qfuedará sobre la mesa, para ser 
discutida en seguida 
piedad con el amor á !a Patria, y la difu-
sión de la fe como espíritu informador da ; 
la personalidad catalana ; por ello en la j 
erección del monumento que se acaba de le- 1 
vantar en Montserrat á la Resurrección d» ¡ 
Cristo, la Lliga Espiritual ha querido sim- ¡ 
bolizar también el renacimiento de Catahu i 
ña, haciendo pública profesión de la fe del í 
pueblo catalán y confesando que en la Ra-
ligién Oaitólica ha de encontrar éste, oon el ; 
recuerdo de sus mayores glorias pasadas, 
la esperanza y la causa eficiente de un • 
grandioso porvenir. 
Los catalanes, que en nuestra fe hallamos : 
la razón suprema del patriotismo, y en 
nuestro amor á 3a Patria el motavo más 
poderoso para desear que se acreciente en 
ella la fe, que ha de hacerla grande, espe-
ramos que la orientación salvadora de la \ 
Lliga Espiritual de Nuestra Señora de 
Montserrat se imponga á todos los que de 
veras se preocupan por el porvenir de Ca- , 
taluña, pues solamente sobre la sólida ba_ : 
se del tradicional espíritu religioso se pne- ' 
de labrar la reconstitución de CaTaluña y 
conseguir la soñada formación de una Es» ' 
paña fuerte • gloriosa. 
MANUEL CARRASCO FOR MI GÜERA | 
Barcelona, Festividad de Todos los San- j 
tos de 1916. 
• íscut iaa en seguiaa. | ^ y í - y i » ¥ A O 
El primer submarino español i S V ^ / i 
Según manifestó el ministro de Marina en 
la Alta Cámara, el primer Submarino que 
Se neciba, de los que se construyen en Ita 
3.Ü0JÍ 
2.500 
: A. ¿5 SOd 1 
En «lifeiífclc» *eíkK...., ••<•" 
OMJCAaONii.3 OÍL TESORO 
M D¿ juuo a 1915 
rAt 4 & W i ¿JÉ «««M 
Berie A, OUJQCK» 1 i 37.796. 4* 
508 p.MeUa.. 
Serie B. DÚttieroe 1 á 45.669. d* 
5.000 oc-setM 
A', iJ3 % é cinco ofio§ 
Serie A. r.aaaero» I á 59.131, i» 
500 pesetas . 
Serie ti, numero» 1 i 48.397. ám 
5.000 poetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l 0 DE MARZO DE 1916 
Serie A, de 500 pesetas 
Sci B. de 5.000 ídem 
CÉDUL " S HIPOTECARIAS 
586 ptM. núuw. 1 é 433.706 4 9/6 
100 pta». oútaa. 1 á 4.300 4 0/6 
500 ptoa. nums. 1 6 31.000 5 0/0 
OBUGACIONtS 
F. C. de Vailadolid á Aris» 5 0/6 
S. E . del Mediodii 5 6/6 
EJectñckkdk de Chamberí 5 0/6 
B. G. Azucarera España 4 0/6... 
Uttióa Alcoholera Eapañola 5 8/6 
ACCIONU 
•Basco de Eapafia 
tdem Humano-AmericasK) 
ídem Hipotecario de Eapaáa..... 
rden de CartiHa , . 
Idem Fitr**"** de Crédito 
Idem CetOxsi Mojicaao 
Idem Español fUo de la Plata... 
Compañía Anendt.* de Tabacos. 
B. G. Azucarera Eauiaña. Prftes. 
Idem Odicatiaa., 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Dqro Fdguera 
Unión Al cobejera Espafiola. 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Ezplocrroa 
F» C. de M. Z. A » •««••»••••« • • 
E, C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DB MADMD 
fcj£Qpr CSkito i 866..«,,. , •.oj*(».»»;*w»« 
(dem por remites 
Idem expropiaciones interior,.,... 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras....rt^^... 
Empréstito 1914 . . . . . . . o^^^^ . 
Canal de babel H 
Cédula» Ensanche 1915 ~ 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos ^ ^ 
Resineras 
Explosivos — 
Industm y Camer<Bo.r,.......,.„. 
Doro Felgnara t-M 
v i m \ 9 7 « 
nscoj 97 SI 
98 00 sé- a 
9SK)| 98 7i 
iiSf̂ Oj 98 71 

























































































L a Asociación Española de Coleocionie- ; 
tas inaugurará, el día 15 del actual, una i 
lia, llevará el nombre de «Monituriol», hon- i Exposición de sellos de España y sus colo_ í 
ra.nidío la memorLa del catalán así llamado, . niias, oomprend'iendo en estas dübtiflnae Oaba> \ 
Puerto Rioo y Filipinas, basta la domina-inventor del barco-pez. 
Varias noticias 
E l director de Aduianas dijo ayer taírdfe, 
en el Sonado, que la recniidación de Adlua- 1 
ñas, dinrante el mes de Octubre, ha a/amen- ¡ 
tado en 2.400.000 pesetas sobre ijaia.l perío-
do de tiempo del año anterior. T 
• * • 
Hablando con los periodistas, el general 
Pnimo de Rivera dijo que estaba en la creen-
cia dé que no prospeaiairía 1», proposáción 
de ley creando maestros de ir^stmeción pri-
maria afectos al Ejército. 
E n igual senttidio se esjriiresió ejl general 
Echagüe. 
• • % 
E l Sr. Rahok (D. Fed>erioo) ha presentado 
dos enmiendas al proye^oto de ley reconocien-
do la validiez de los nUiti-imonios que contrai-
gan los militares «in artículo mortis», para 
los efectos pasivos^ 
En una de la^ enmiendas se pide que el 
beneficio se haga •extensivo á los marinos, y en 
la otra,, que la. validez se reconozca única-
mente cuando liayan de legitimarse hijos na-
turales ó póatMmos. • * • 
Varios hombres se dieron ayer para sus-
t i t u i r al marqués de Cortina en la Direc-
ción de Comercio; pero nos abstenemos de 
darlos, pues (js propósito decidido del conde 
de Romanónos hacer lo posible para que re-
tire 'ia dimisión. 
ción española. 
L a Exposición se oelefttrairá en el Bocal 
social. Postigo de San Martín, 3 y 6, prin-
cipal, y podrá visitarse todos los días, gra-
tuitamente, de seis de ia tarde á ocho tíje 
la noche. 
«J 
E n la lactancia, las madres y las nodrizas 
conseguirán un buen desarrollo y oreoimien-
to de sus hijos usando los Hipofosfitos Salud. 
Los médicos de más fama lo aconsejan. 
Si se ofrecen similares, rechácense; la 
oferta es interesada. 
AVISO.—Rechácese todo fraseo que no se 
lea en el exterior, con tinta roja. cHipofoB-
fitos Salud». 
33 
E l Jabón Flores del Campo asegura nrm 
juventud perpetua, por la tersura que da 
al cutis más defectuoso. 
«3 
QiCBRRnQ en todos los buenos Es-
UlUSi ip I U tablecimientos y Res-
tamants los exquisitos Vinos de Motiles, de 
López de la Manzanara, 
E l P . P . - S i S f - E i G r a n 
%f • • • A 7 A f>iua<!e esta agua en 
I ÍL- l« i#A*-*^ hoteles, cafés y restan-
rante. Representación: Bolsa, 10. Tel. 4.639. 
00^,. — PINEDO 
^8t0' El mojo, tónico nutrit ivo. 
L A F E L I C I D A D D E L O S N I Ñ O S 
y aun, de los mayores se obtiene con la 
C l t a p l n a A r p a , 
instrumento s ó l i d o de 15 cuerdas de acero, 
von el cual se interpreta m ú s i c a popular, 
antigua y moderna, sin que el ejecutante 
sepa m ú s i c a . 
E x t e n s o repertorio de 100 piezas (que 
:ada d ía a u m e n t a \ a l precio de 20 c é n -
timos una. 
precio de la í \ m m , con SÜ liaue, púa yseis piezas 
6 , 9 0 p e s e t a s . 
Agregad 1,00 pesetas para envío por ferrocarril. 
i : 
Gran surtido á precios económicos. 
VARIEDAD EN RECUERDOS 
DE PRIMERA COMUNION 
JOSE PRAT, plaza del Angel, 11. 
Casa que recomendamos á nuestros leotore?. L a A Ü K P A L Á C I O S i ' P r C C l a d O S . 2 3 . - ^ M a d r i d . 
S i n d i c a t o O b r e r o F e m e n i n o 
d e l a I n m a c u l a d a 
Acreditadas profesoras de Instrucción 
primaria, Música, Corte, Pintura, Idio-
mas, Mecanografía y señoritas de com-
pañía se pueden pedir en el Sindicato 
Obrero Femenino de la Inmaculada, San 
Bernardo, 7, principal. Inmriorables r" 
fe rencias, honorarios módicos. Todos los 
días laborables se reciben avisos en dicho 
Sindicato. 
O ACCmSNTTPSS K E ñ V I O S O S J 
Curación redieal con las 
_ PASTILLAS ANTlEPILEiPTICnS - - l 
1 i D E : O C H O A 
Cambios sobre plazas extranjeras» 
Francos •/ París, cheque, 83,50. 
Libras s/ Londres, ohaque, 23*16. 
S i d r a f f e r e t e p r a y C a n g a f r 
Proferida por cuantos la oonooen. 
• • o » o » » o o o o » » » » » o » » » 
SUBMARINOS ESPAÑOLES 
Con este mismo titulo publica nutestroli 
querido oolega «La Acción» el ¡siguicot» 
sue l to : 
«Hasta nosotros llegan noticias de que^ 
en los arsenales' españoLefi se trabaja octi,. 
vamente para la terminación de seis sub-
marinos, que estarán en d i spos ic ión 
de prestar servicio inmediatamente. 
En breve estarán también terminadof 
otros seis. 
Por otra parte, llegan noticias ¡de loa 
Estados Unidos de que eil «Isaac P e r a l » , 
submarino allí construido por cuenta ded 
Gobierno español, está ya paral llegar 
á España de un momento á Kro. 
Nuestros informes nos permiten asegu-
rar que para el mes de Julio España ten-
drá 36 submarinos.!» 
'Los 
q u e suf ren inapetencia , 
pesadez y dificultad de digestión, 
fiatuiencia, dolor de 
desarreglos Intestinales (diarrea, estru-
üirolento), es p o r q u e decoonocen laa 
marav i l losas curaciones de l 
D 1 G E S T Ó I Í C 0 
Do venta on tavuiacias y drogucriaB» ¿ 
í * ^ ^ Dopositoiiüb: Pérez, Martin y 0.ef 
Madrid. 
¿ / o m m g 6 3 Vé NSüiémJí fc de t y r v 
E L D E B A T E M A D R I D . rAZo V L N é n , r 
DIMISION IRREVOCABLE 
DEL DIRECTOR DE COMERCIO 
M I N I S T E R I O S , S E C C Í 0 N 
DE RELIGIOSAS 
E L G O B E R N O , P R E O C U P A D O P O R L A F A L T A 
D E V A G O N E S 
R O M A N O N E S S U F R E U N I N T E R R O G A T O R I O 
LA PRESIDENCIA 
Puede decirse que la infonr.ac: de loa 
periodistas cerca del ¡ residente del Conse-
jo se convirtió en un interrogatorio 
tio&o para el conde, que contestaba con eva-
sivas. 
Primeramente le interrogamos si ei mar-
qués de Cortina, director oe Comccio, había 
retirado la dimisión, pues se decía de públi-
oo uue su decisión en mardiarso era k a nr-
me que ordenó el pago en oro á los fun-
cionarios de su departamento el mes pasa-
do, diciendo que era para que se acordasen 
del último mes que regentaba él dioiia Di-
rección. 
E l jefe del Gobierno contes tó : 
—No he haMado oon él. Es cierto que 
tiene presentada su dimisión; pero antes 
de tomar ninguna resolución, hablaié 
oon 61. 
—Parece—replicamos—que está relaciona-
da esta actitud del marqués con el proyec-
to de Subsistencias, y especialmente con lo 
que ocurre con les trigos, esto es, que, á 
tteear de haber cantidad bastante pa_ 
ra el consumo de España, se encarece de 
día en día. 
—Respecto á este último punto—replico 
an conde—, no me atrevo á hablar, es asun-
to muy deli; /Jo; pero sí diré que me pro-
pongo proceder con extremada dureza. 
E n fin: hoy aprobaremos el proyecto en el 
Senado y veremos lo que sucede. 
También le preguntó un periodista si el 
Gobierno había aceptado la dimisión del go-
bernador de Guipúzcoa, quien poco antes ase-
guraba, ante ios periodistas, que no vol-
vería á ocupair ese Gobierno por razones 
furamente particulares, replicando el pre-
aidente: 
—No quiero oír hablar de dimisTones, y 
0o aceptaré esa. 
^ Volvió á recaer la conversación sobre 
í% carestía de todo lo que significa elemen-
to necesario de vida, poniendo do relieve los 
periodistas el cuadro de las casas de gente 
pobre sujeta á un jornal, especialmente de 
la clase proletaria, que con igual sueldo que 
Wje tres años y con dobles necesidades, han 
de vivir de un modo decoroso; pero que le 
ee imposible, por haberse encarecido el car_ 
bón, las patatas, el pan, la carne, el arroz, 
las judías, todo, en fin, en un 50 por 100, 
áo que pudiera causar una perturbación gra-
fve para el Gobierno, por ver que no pone 
remedio, cual se merece, este tan grave mal, 
que se agudiza de día en día porque los in-
termediarios no son castigados, ni reprimi-
dos. 
Espusieron asimismo ante el presidente las 
arbitrarias medidas adoptadas por las gran-
des Compañías del Gas y 'Electricidad, en-
careciendo una el servicio, y retirando las 
Otras los contadores** quienes no haoen al 
toes un gasto*de más de tres pesetas, etcé-
tera, etc. 
E l conde de Eomauones, ante tales des-
cripciones, sólo supo contestar: 
—Cuando, el viernes, el Sr. González 
Besada hablaba en el Congreso del prole-
tariado español y do su situación, yo esta-
ba conforme con ST, y yo quiero remediar 
todos estos males ; pero ¿ qué hacer ? Está 
prohibida la exportación de las patatas, del 
Carbón vegetal, del trigo y de otros pro-
ductos ; de suerte que cuáles son las me-
tíidas posáblee de adoptar P 
—'Llegar á la incautación y á la tasa— 
Contestaron—. Sólo así, eliminando al inter-
jnedLario, es como se puede conseguir algo. 
E l propio conde confesó que él vendía el 
Xsarbón vegetal á rinoo pesetas el quintal; 
ahora no se lo querían comprar á tal pre-
cio. 
Titubeó el oende ante tales razonamien-
fcos de los que vienen á ser «vox pópuli», y, 
<*! fin, dijo, como última palabra : 
—Pues tengan ustedes la seguridad que 
>ste Gobierno está dispuesto á llegar á tan-
to ó más de lo que han llegado los Go-
tbiernos de los países beligerantes. Esta es 
iiuestra política, y la mantendremos dura-
toente. 
—¿ No se acordará el Gobierno—Ije inte-
Irumpieron—de los intereses creados ? 
—No miraremos más que el bienestar del 
pueblo. 
, —Así sea. 
Y terminó la conferencia de los periodis-
Vis con el jefe del Gobierno. 
E N G0BERNAC10M 
E l ministro de la Gobernación sostuvo 
¿yer una larga conversación con los ^erio-
áastas, tratando do las cuestiones de actúa. 
Jidad. 
Se mostró optimista respecto á la situa-
Ción política, porque no cree que nadie quie-
ta ahora ocupar el Poder, tan rodeado aho-
ra de conflictos y problemas difíciles de re-
leí ver. 
E l día 12 se verificarán las manifestacio-
lies organizadas por la Unión General de 
ITrabajadores, movimiento al que hay que 
prestar atención. 
Uno de los problemas que más preocupa 
U Gobierno es el de los transportes, porque 
la insuficiencia del material móvil os lo que 
ttiás encarece los artículos ; á ponerle reme-
dio tiende unaiReal orden dictada hace pocos 
días por el Sr. G<asset. que ordena la des-
Carga de los vagones que se tienen deteni-
dos mediante el pago do almaioonaio. 
( Se oerpó, por úl tmo, el Sr. Ruiz Jimé-
toez de la ley de Subsistencias que se leería 
por la tarde en el Congreso, asegurando 
que contra ésta se levantarán todos los in-
tereses lastimados. 
Su aprobación es urgente, porque lié Offm-
prenden en ella los transportas, y es indis-
pensable que so atienda rapidísimamente al 
de la remolacha, que está expuesta, enn las 
lluvias, á perderá, lo que opftlúoviarfa una 
lesiSin, á los productores, de millones de pe. 
setas. 
Han visitado al ministro los goberna-
Hores de Zamor?, Toledo y Zaragoza, qiie 
rolverán hoy á sus respectivas provin-
cias. 
E l Sr. Ortega Morejón ha escrito al 
Sr. Ruiz Jiménez anunriándole par.-\ el lu-
ces su pregunta sobre la mondif idad. 
r?o nv?:lrijr?ada. 
E a al Miiisterio de la Gobernación, so 
l a üauo .i i r.r el s?ñoi" subsecretario 
que había quedndo solucionada la huelga do 
\o8 fencoarriles económicos de Asturias, que 
ee temía alcanzara consecuencias gráves. 
DE HACIENDA 
El ministro no acudió, al mediiodía, á su 
despacho oficial, por hallarse conferencian-
do con el conde de Romanones ateroa de 
la ley de .Subsistencias. 
En el Maiisterio estuvieron varias Comi-
siones. 
Una de representantes de treinta Socie-
dades mineras, de la que formaban parte 
los Sres. La Iglesia, Lastres y Gullón, que 
venía á exponer al ministro que el trans-
porto de nn'aieral propio, perr ferrocarriles 
también propios, no debe es-tar sometido al 
impuesto de transportes, toda vez que en 
este caso el ferrocarril es uno de los varias 
elementos de explotación. 
Una Comisión de Palma, acompañada por 
el gol <rnador de Madrid f por los señores 
Zamor-1. Casanova y el alcalde de Palma, 
Slr. Alemany, se. entrevistó con el subsecre-
tario, y por la t a r d é hablará con el Sr. Alba 
en el Congreso, para tratar del asunto de 
tai visita de inspección á aquella Delega-
ción . 
También estuvieron en el Ministerio una 
Comisión de harineros, para Tiablar del pro-
blema de las harinas del interior; otra de 
alcoholeros, para entregar las conclusiones de 
la -Asamblea, y otra de la Asociación Co-
operativa do Funcionarios del Estado, pre-
sidida por el Sr. García de la Barga, que 
solicitaba proteooión para dicha entidad y 
unas mejoras para la clase. 
FO"VIENTO 
E l señor marqués de Cortina manifestó 
hoy al mediodía que, con carácter irrevoca-
ble, había presentado la dimisión de su car-
go al señor ministro de Fomento. 
—Me voy—añadió—muy agradecido á las 
bondades y á la eficaz cooperación que el 
Sr. Gasset me ha prestado. Yo estaha muy 
satisíecho; .pero no puedo continuar en el 
puesto con que el Gobierno me honrara. Vine 
aquí con el exclusivo objeto de evitar la su-
bida del t r igo; ahora resulta que no puedo 
vencer las dificultades que se me presentan, 
y como el firmar expedientes no es cosa que 
me seduzca, me marcho á mi casa. E l Go-
bierno no cree oportuno acceder á la peti-
ción que le ha hecho la Junta de Trans-
portes. 
— j E l Sr. Alba, acaso ?—dijimos. 
—Claro; el Sr. Alba, como ministro de 
Hacienda, ha dicho que no ie parece adecua-
do el procedimiento de que el Estado pague 
la diferencia del precio del t r igo; aunque yo 
entiendo que estos subsidios al país son tan 
justos y tan necesarios como la facilitación 
de créditos para que otras industrias no 
mueran.— 
Luego hablamos con el señor ministro de 
Fomento, que elogió al marqués de Corti-
na como hombre celoso, competente, asiduo 
y de singulares dotes para la Dirección de 
Comercio, diciéndonos, además, que, aunque 
el marqués de Cortina dimita irrevocable-
mente, él no le da este carácter á la dimi-
sión, pues el Gobierno está dispuesto á em-
plear todos los medios, sin excluir ninguno, 
para evitar la subida del pan. E l último será 
el de pagar la diferencia ; pero á él se acu-
dirá si no hay m á s remedio, puesto que el 
trigo que se pagaba á mediados del pasado 
á 37. se paga hoy, en Valladolid, á 3i9,r>0 
los 100 Iplos. 
Manifestó también el Sr. Gasset que 
el director de Obras públicas había estado 
en la estación de las Pulgas, viendo que, en 
efecto, hay gran número de vagones sin des-
cargar. 
tEn vista de esto—añadió—daré las ór-
denes más severas para que sean descarga-
dos inmediatamente, «manu militari» si es 
preciso, porque no puede consentirse que 
en los momentos actuales haya vagón al-
guno inmovilizado. 
EN GRACIA Y J U S T I C I A 
E l ministro de Gracia y Justicia ha fir-
mado las corrospomdiemtes Reales órdenes 
oanvocamjdo oposicioaues á Notar ías en los 
Colegios de Zaragoza y Granada. 
M u y en breve se convocarán también opo-
siciones en los Colegios Notariales, por exis-
t i r el número reglamemtario de vacantes. 
EN G U E R R A 
Destinos á Africa.—Se dispone que se con-
sidere cumplido el plazo de mínima perma-
nencia en Africa á los jefes y ofioiales que 
forman parte de los cuadros orgánicos de 
las unidades expedicionarias que hayan re-
gresado ó regresen á la Península, á excep-
ción del personal qué fuese destinado á las 
expresadas unidades por el turno general. 
Destinos.—Cambian entre sí do destino los 
capitanes de Infanter ía D. Delfino Alvarez 
Entrena y D. Nicolás Chacón; D . Luis Alon-
so Preciado y D. Emilio Poyo. 
« a * 
E n el mes actual ascienden al empleo in-
mediato los siguientes jefes y oficiales: 
Estado Mayor.—Dos comandantes y tres 
capitanes. 
Infantería.—Tres tenientes coroneles, doce 
comandantes, ocho capitanes y siete prime-
ros tenientes. 
Caballería.—Des tenientes coroneles, dos 
comandantes, dos capitanes y dos primeros 
tenientes. 
Artillería.—Un comandante, un capitán y 
dos primeros tenientes. 
Ingenieros.—Tres comandantes, dos capi-
tanes y dos primeros tenientes. 
Sanidad Mil i ta r (Medicina).—Un subins-
pector médico de segunda, dos médicos ma-
yores, dos médicos primeros y cinco segun-
dos. 
Carabinerosi. — Un teniente coronel, dos 
comandantes, dos eapitanes. dos primeros te-
niente, ocho segundos y circo sargentos. 
Guardia civil .—Un teniente coronel, siete 
comandnntes, siete capitanes, nueve prime-
ros tenientes, diez c^gundos y siete sargen-
tos. 
Clero castrense.—Ingresa un capellán se-
gundo. 
K ¡i; tnr ión. — Un profesor segundo, uno 
tercero, ó irgresa un rspirantc. 
IntervenHon.—Dos ooraisaríos de guerra 
de segunda, dos oficiales primeros y tres 
segundos. 
Oficin iis militares.—Dos oficiales prime-
ros, un sc^'nido, ocho terceros; un escri-
biente primero, uno segundo, c ingresan 
dos aspirantes. 
SANTOEAL Y CULTOS 
después de Pente-DIA 5.—Domingo X X 
ooatdf. 
J t S f US a i í a t * -tsabel, i .dres de San 
Juan Bautista; Mntos Galación y Episte-
ma su mujer, márt i res , y lautos Póüx y 
Leto, pros hueros. * 
La aViusa y Olido divino son de esta Domi-
nica, c u r i to semidoble y color verde 
Adoración N o c t i r n a . - E n el oratorio del 
Espír i tu Santo, á las diez.-^an Juan de 
feabagun—Por los diiuntos (q. e. p. d ) de 
D. Fernando üauer . 
Corte de María.—Nuo.,tla Señora de los 
Peligros, en las Religiosas Trinitarias y en 
las Vallecas, ó de la Asistencia, en la iglesia 
de los Flamencos. 
Santa Iglesia Catedral. — A las nueve y 
Aiedia, Misa conventual; por la tarde, á las 
cuatro y mod a, L j . , ckios del Apostolado de 
la Oración, oon ÍOxpcsición de S. D . M . , pre-
dicando el Sr. Pérez Zbikouski. 
Capilla Real.—A las once, ídem. 
Encarnación—A U ¡aez, . ¡cm. 
PasToquias.—Idem id . , con explicación del 
Santo Evangelio. 
Parrc^uia de «anta María (Cuarenta Ho-
ras).—Continúa la Novena á .Nuestra Señora 
de la Almudena. A las ocho. Misa de Expo-
sición ; a las diez, la mayor, predicando el 
señor cura; por la tarde, á las cinco predi-
cará el Sr. Lario, Eendicion y Eeserva. 
l£les¡a dé Mpría Auxíliadcra (ronda de 
Atocha, 17).—A las seis, á las siete, á las 
ocho, á las diez y á las once. Misas rezadas; 
por la tarde, á las cuatro y media, plática 
catequística y Bendición. 
Parroquia "de San Ildefonso.—A las ocho. 
Misa de Comunión para el Apostolado de la 
Oración; por la tarde, á las cuatro y media, 
los Ejercicios, predicando el Sr. Blázquez. 
Iglesia dal Sagnatío Corazón y San Francis-
co de Borja.—A las odio, Misa de Comunión 
para la Guardia de Honor; á las ocho y me-
dia, ídem para la Congregación de San Es-
tanislao"; á las diez y tres cuartos, Misa para 
la Congregación de Nuestra Señora de Lour-
des y plát ica; á las once y media, Leodón 
Sacra; por la tarde, á las seis, Ejercicio de 
la Guardia de Honor y continúa la Novena 
de Animas. 
Iglesia de Jesús Nazareno. — A las ocho. 
Misa de Comunión para los Esclavos de Nues-
tro Padre Jesús . 
Religiosas Mercedarias Góngoras.—A las 
nueve y media. Misa coral, con explicadón 
doctrinal por el señor rector. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Religiosas ComendadoTias de Calatrava (Pó-
sales, 12).—A las dneo de la tarde. Expo-
sición de S. D . M . , Santo Rosario, Medita-
ción y Reserva. 
NOVENAS EN SUFRAGIO DE LAS BEN-
DITAS ANIMAS 
Cont inúan: En la iglesia del Sagrado Co-
razón y San Frandsco de Borja, á las ocho. 
Misa rezada; por la tarde, á las seis, pre-
dicará el P. José María Carretero, S. J.— 
En las Religiosas Góngoras, á las nueve y 
media. Misa de Réquiem; por la tarde, á las 
seis, predicarán : el día 5 y el 8, el Sr. Cha-
cón; el 6, el Sr. Alvarez; el 7, el Sr. Fer-
nández, y el 9, el Sr. García Rojo.—En la 
parroquia de Santiaigo, á las diez, Misa de 
Réquiem; por la tarde, á las cinco y media, 
predicarán los Sres. Bar bajero, Romano, L i -
nares y Gutiérrez.—En la parroquia de San 
Ginés, á las diez, Misa de Réquiem; por la 
tarde, á las cinco, predicarán los Sres. Val-
dés, Muñoz. Ibáñez y Oliver.—En la iglesia 
del Buen Suceso, á las diez. Misa de Ré-
quiem, y por la tarde, á las cinco y medir , 
pr. dicará el Sr. Morláns.—En la iglesia de 
Calatravas, á las diez y media. Misa de Ré-
quiem, ^ por la tarde, á las cinco y media, 
predicará el Sr. Béjar.—En San Manuel v 
San Benito, á k s diez, la Misa de Réquiem, 
predicando Padres Agustinos.—En el San-
tuario del Perpetuo Socorro, por la tarde, á 
las dnco, el Ejercicio, predicando él Padre 
Goy.—En la parroquia de San Mart ín, á las 
cinco y media, predicaJido el P. Barrio.—En 
las Religiosas de Santa María Magdalenn. 
á las cinco y media, predicando «el Sr. Par-
do.—En la parroquia de Saoi Luis, á las sd^. 
predicando el Sr. Benedicto.—En la parro-
quia de San Millán, ídem, predicando los ee-
ñores coadjutores.—En San Andrés de ]o* 
Flamencos, íde.mt predicando el Sr. Lope, 
Anaya.—En la parroquia de San Marcos, 
ídeni, predicando él Sr. Suárez Faura, el se-
ñor cura y los Sres. Montero y Nieto.—En la 
iglesia de San Pedro el Real (Nundo), á las 
seis, predicando el señor cura y el señor 
coadjutor. 
E J E R C I C I O S D E L MES DE ANIMAS 
En la capilla del Santo Cristo de la Sa-
lud, á las siete, á las ocho y á las doce de la 
mañana, Santo Rosario y Ejerdcio; á las 
diez y á las once. Misa de Réquiem; por la 
tarde, á las seis. Corona y Ejercicio, predi-
cando los Sres. Lázaro, Molero, Gonaález 
Romo, Pareja, Casañas y Bardón.—En la pa-
rroquia de San Sebastián.—En la Iglesia Ca-
tedral, á las odho. Misa y Ejercio .por los di-
funtos de la P ía Unión; á las diez. Misa de 
Réquiem, y por la tarde, á las cinco y media, 
predicarán los Sres. Falcó, Bekla, -Arrúe, ei 
señor cura y los Sres. Solís y Redondo.—En 
la parroquia de San Ildefonso, á las diez. 
Misa de Réqu iem; por la tarde, á las cineo 
y media, preoüicarán los Sres. BárgueT;, Oa-
rrande y Terrero y el P. Medesto Barrio.— 
En la parroquia de Santos Justo y Pastor, á 
l,nÍ seis de la tarde, predicando los Sres. Gra-
cia, Lázaro. García y Cámara, Belda. Molero 
v Benedicto.—En la,s Religiosas Mercedarias 
de D. Juan de AlarTOn, á las: sds. el Eierr i-
ci0 —.En la iglesia del Salvador y San Luis 
Gonzaga. á las seis y ruedia, con sermón.— 
En la parroquia de Santa. Cruz, á las ntievej 
Misa de Réquiem, y al anochecer, el Ejer-
cido de Animas, predicando los Sres. Par ís , 
Correa, Biesa y Bueno.—Parroquia de San 
Andrés, por la*tarde, á las .dnco y media, 
solemne Vigilia á toda orquesta, o radón fú-
nebre, que "predicará D . Celestino Gallego, 
y salmos «De profundis» y «Libero, me». 
NOTAS F I N A N C I E R A S 
Nue-a Sociedad. 
Con un capital de un millón do pesetas, 
dividido en acciones do 5.000, se ha oopa-
tituado^ en Barcelona, una entidad anóni-
ma, qué se dedicará á la fabricación y ven-
ta de alambre y necesnrio para molinería. 
Dichia Sociedad g i ra rá bajo la razón «So-
ciedad anónima Industrial Mamll» . 
i M P R E N V A R E N A O I M I E N T O 
8an M íreos, 42—Teléfono 4.967. 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R - | ' 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A DE IGLESIA 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Escandartes, etcétera, etciP^ 
J U S T O D U R I L L O i ^ ü 
C a M e s d e L u i » V l v e a , S , e n t r e s u e t o , y P a z , i n 
V a l e n c i a 
ESPAfíA 
DIPLOMAS DE HQN0R Y MEDALLAS 0£ ORO 
ZIZZaragoza 1908 y Valencia 1909 
Ttsús, Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. 
Damascos, telas para trejes córale^, Albas, Roquetes. 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo al culto divino. 
t 
D. O . M, 
PRIMER ANIVERSARIO DEL EXCMO. SEÑOR 
Den íilioiiso M m \ y I m m i Barón de Peires 
CABALLERO PROFESJ DE LA ORDEN ÍMILITAR DE SANTIAGO 
Falleció en la paz del Señor el día 6 de Noviembre de 191 5 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
K . 1. P. 
Todas las Misas que se celebren el dfa 6 del corriente en la 
parroquia de Nuestra SeTiora de la Almudena, Religiosas Cor-
pus Christi (vulpo Carboneras), Convento de las Trinitarias 
(Lope de Vega). En Lorca (Murcia), Conventos de Santa Clara, 
Mercenarias, Hermanitas de los Ancianos, Hermanitos de San 
Vicente de Paú!, Sicrvas de María, Religiosos Franciscanos, y 
el día 8 en la iglesia Pontitícia de San Miguel, do esta Corte, 
serán aplicadas por su eterno descanso. 
Su viuda, hijos, hijo político, madre política, hermanos, her-
manos políticos, tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN d sus amigos encomienden su alma á Dios. 
£1 excelcnlisimo é ilustrísimo señor Nuncio de Su Santidad, y 
todos Irs Prelados de España, han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
S A C E R D O T E S : 
La Fábr ica de Trajes Talares de Alfonso 
López y Compañía no obsequia á sus clien-
tes oon regalos valiosos, porque tendr ía que 
rebajaa- el valor de éstos de los artículos 
que vende; pero, en cambio, garantiza el 
resultado de ttódos los géneros que emplea, 
así como su confección. 
Pídanse muestras y Catálogos, que remi-
timos gratis. 
C A R R E R A DE SAN JERONIMO, 12 
AIADIUD 
V E L A 5 - D É G E R A 
C H O C O L A T E S 
V I T O R I A V e n t a e n M a d r i d : S A T U R M Á I O 
S a n B e r n a r d i n o , 1S. ( S o n S i t e r í a ) * 
S a d f V * m n r i i c t r » Heohufa traje' 35 Poetas. 
O a S l i e m O a i S l O . PULIDO, Esparteros, 11. 
Acred i tados t a l l e r e s de l e scu l tor 
V I É I H T E t E í l * 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
P A T I A L A C O S E E S P O N D E N ' C I A , 
V I C E N T E T E W / i , e s c u l t o r , V A L E N O i A 
8 0 L M D 0 S D E R H l S S ; 
mili tar autorizada oficialmente. Colfgio San Isidoro. INFANTAS, 
número 3 1 , Madrid. Matrícula de seis á ocho. 
D E L E C T O O S D E P U B L I C I D A D 
En Madrid y provincias, á sueldo y comisión, se necesitan coi) 
buenas referencias. 
Dirigirse á los señores PARDO y M A R T I N . Corredera Alta de 
San Pablo, 2 1 . 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
L A ÍOJETA T I J E R A DE ORO - Gran snstreria de 
la Viuda dt; Carrascosa, Proveedora de la Sociedad Católica Jose-
tiua y vana ' Sociedades Religiosas. Kspevialidad en trajns de pana 
para caballeros v niño.-», craa surtido, oieiraucia y ecouomia. 
ESTUDIOS, H i . M A D R l U 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
i 
e l ® 
locas l a m 
p a r c a s 
A F f í T H O M S O N H O U S T O N I B E R I C A | L ¿ £ 
^ M \ i \ M \ n i S'St? 
Ar l imlos para el Roperj y Benc-
il'VMfhis. Lote de seis "prendas 
S í h o r a y Cnb^llero á <i y I'¿ pe-
sétas, C-Jiiíi-as, Camisetas, To-
quillas, BIUÍ̂ S. M:i)itaí, Manió-
nos, Corte de Colchón, Sábanas, 
baléeos Bayona, Pantalones de 
Pana, Uniformas para doncellas, 
á tí pesetas. 
1 
i.3 CASi EN ESPAKA 
U N I C A F A B R I C A que merece 
este nombre. 
Pinillos. Espoz T JVtlnn, 5. 
E L . D E B A T E 
TRES EDICIONES DIARIAS 
J l 
T A R I F A DE PUBLICIDAD " I I 
Peseta». 
Artículos industriales, l í n e a . . . 3,00 
Entreíilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
BibliograHa, línea 1,50 
Reclamos, línea (cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (cuerpo?) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
ídem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncie satisfará diez céntimos por 
impuesto. 
J o y e r í a E L 
J . PEÑALVER 
Proveedora de la Eeal Casa y 
única oficial del Ministerio 
de la Querrá. 
Al-ajas de todas clases y pre-
cios. Pidan condiciones de venta. 
M A Y O R , 4 6 
Perfumes. 
Productos qu ímicos 
Colorantes 
inofensivos. 




E L DEBATE.—Tres odl< 
clones diarias.—Oñcínas: 
Marqués de Cubas, ¡L 
¿oaDClos: Piaia del Matate, 
m m 1)3 íüBLiüMí 
E m i l i o C o l o m l M 
mám sntfiqna A9 
M a d r i d . PreetOK alu 
• o m p e t e m e l a p a . a 
s u m n o t o s t r e e l a m o i 
n o t i e i a s , e s q u e l a s y 
« B l v e r a a r i e s * 
m e a s : ABADA, 5, i . ' 
L a P a s t o r a l d e l P r i m a d o 
Todos los suacriptores y lectores de E L DEBATE que deseen ad' 
quirir la última y notable Pastoral del eminentísimo señor Cardenal 
Arzobispo de Toledo pueden dirigirse á la Administración de est» 
diario, donde se les facilitará. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas de trabajo sí los 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden de publi-
cidad en esta Administración. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E piso aimio-
l.lado Málaga. Informes: 
Carranca, 8. Madrid. 
ALQUILO tienda grande, 
vivienda, 125 pesetas; 
cuarto, 100. Barbieri, 4. 
& 
E L DEBATE.—Marqués de Cubas. 3. 
GALLOS, durezas, dos-
aparecen tres días. Paten-
tado UNGÜENTO MA-
GICO. Farmacias, dro-
guerías, plaaa San Ilde-
fonso, i , Madrid. 
¿QUIEN suministra pro-
ductos químicos, farma-
céuticos, para la fabrica-
ción de perfumería? Se 
ruega mandar catálogos 
¡lustrados y ofertas á Heu-
ser, Apartado 4. Cádiz. 
VENDO una máquina de 
escribir Smith Premier, 
modelo 10, y Poyal, 5, 
casi nuevas, on 400 pese-
tas. Fernando V I , 3. 
tienda. 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; telé, 
fono 3.434. 
m m Tríllalo 
SEGESITAti T R A 8 A J 3 
O F R E C E S E licenciado Le-
tras, especialidad latín, 
francés, lecciones, colegio. 
Antonio Grilo, 7, princi-
pal. (41) 
PhOFESORA instrucción 
srimaria. Piano, labores. 
Á domicilio. PucUcarral, 
22, portería. (40), 
P E L U Q U E R O , procedente 
de las mejores peluquerías 
de ésta, se ofrece á domi-
cilio. Servicio puntual y 
económico. .Fernando el 
Católico, 12, bajo. N. B . 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, <ir'«oa colegio, ofi. 
ciña, particular. San An-
drea, 1, segundo izquier-
da. Urgente. (D) 
SOLEDAD GONZALEZ' 
sastra y costurera, 89 
ofrece para trabajar en ^ 
casa ó á domicilio. 
módico. Espino, 3. W 
PROFESOR acreditado á» 
alases bachillerato, m » ^ 
máticas, caligrafía, 
Andrés Borrego, 15, 
mero. 
O F R E C E S E sacerdote pr* 
ceptor, clases partical** 
res. Horno de ia M* 
16, tercero. (i 
J ü v e n t u d J B a u r i s t a 
Se nccesüan bordador»* 
£ máquina. 
Se ofrecen r nod i^ , 
Jomicilio, y toda clase 
)breiros de uno J 
Servicio g ratuiU». 
, 2Í 
Carrera San J61"0"1^^,, 




do. Apartado 171. Madrid. 
m A O U I N A 
G r a n s u r t i d o e n c a l z a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a l i t y 
L A S M A R I A R I V E R O , 1 1 . 
• J P I D A U N A " A P R U E . B A * — • A P A R T B A R C E L O N A * 
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